Plantas medicinales presentes en el vivero del Centro Ambiental de Itaipú Binacional(Paraguay) : revisión crítica, catalogación y creación de una base de datos. by Fernández Pérez, Estefanía
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Fuente: http://www.alabamaplants.com/Whiteopp/Acanthospermum_australe_page.html 
CULTIVO 
Se reproduce por esquejes y semillas.9 Normalmente no se recurre a la reproduc-
ción por esquejes debido a la facilidad de propagación por semillas.7
La época de siembra corresponde a invierno-primavera y la planta florece en las 
estaciones de primavera, verano y otoño.9
En la actualidad no se cultiva, ya que se considera una planta dañina o invasora de 
otros cultivos.1 Por otro lado, cumple una labor importante al reducir la capacidad 
erosiva de las aguas.10 
Fuente: http://spectrum.troy.edu/~diamond/pikepics/Acanthospermumaustrale.jpg 
DISTRIBUCIÓN 
Nativa de Sudamérica: 
Brasil, Uruguay, Paraguay, 
Argentina y Venezuela.  
Presencia marcada en la 
cuenca de Río de la Plata, 
más específicamente en 
Argent ina,  Paraguay, 
Uruguay y sur de Brasil. 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraná, Amambay, 
Caaguazú, Caazapá, Canin-
deyú, Central, Cordillera, 
Itapúa, Paraguarí, San 
Pedro. 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 4, 5, 7, 9.
Planta anual de unos 30 cm de altura, con tallos postrados sobre el suelo o ascendentes, ramificados y 
pubescentes. Hojas simples, opuestas, de ovadas a rómbico-ovadas, margen dentado irregular, con glándulas en la 
cara superior y en la cara inferior (mayor cantidad). Inflorescencia en capítulos pedunculados, solitarios, situados 
en las axilas de las hojas y en los extremos de las ramas. Flores unisexuales; las femeninas marginales, tienen 
lígulas de 1 mm de largo y las masculinas centrales, pequeñas y de color blanco-amarillento. Frutos tipo aquenio, 
envueltos por las brácteas persistentes del involucro formando un fruto fusiforme y cubiertos de cerdas ganchudas 
y rígidas, que son muy adherentes. 
Acanthospermum xanthioides 
(Kunth) DC.
Acanthospermum brasilium
Schrank 
Acanthospermum hirsitum DC. 
Centrospermum xanthioides
Kunth 
Melampodium australe Loefl. 
Orcya adhaerens Vell. 
Yerba de la oveja, abrojillo, 
carrapicho, guadrilla, gua-
jertilla, guastrilla, tapecué, 
tapecuí, ñatehú, ypé rupa. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
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HÁBITAT 
Especie de clima tropical y subtropical1, que crece en sabanas9, de manera aislada 
en zonas arenosas,11 en campos de cultivo1 y en áreas urbanas4. Es considerada 
una especie ruderal.4
Puede vivir en todo tipo de suelos9, aunque prefiere arenosos, húmedos o secos1, 
con pH de ácido a neutro y con cantidades medias de materia orgánica.9
Tiene necesidades medias de agua y tiende a desarrollarse a pleno sol.9
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS   
Las partes aéreas contienen diterpenolactonas, sesquiterpenolactonas (germacránolidos9), melampólidos,  
flavonoides y acidos cafeolquínicos.1
El aceite esencial se obtiene de las hojas y está compuesto por un 0,13% de terpenos y otros compuestos, 
como cariofileno y germacreno.1
Las lactonas sesquisterpénicas (sesquiterpenolactonas) resultan de gran importancia por su papel en las 
afecciones de piel y por su acción antitumoral y antileucémica.8 Los flavonoides actúan como antioxidan-
tes y antiinflamatorios.8
TOXICOLOGÍA 
No se tienen estudios concretos de toxicidad en humanos, pero si se han obtenido resultados en plantas y 
animales. Las semillas son tóxicas para las aves, especialmente si son jóvenes.  
CONTRAINDICACIONES 
No se debe consumir esta especie durante el embarazo.  
PARTES UTILIZADAS
Se emplea preferentemente la parte aérea (hojas) y en segundo lugar la planta entera. 
USOS MEDICINALES * 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11.
Se trata de una especie medicinal muy empleada, ya que resulta muy fácil su localización y cuyas propie-
dades son: 
- Digestivo y colagogo 
- Antiinflamatorio y antirreumático: Para tratar la artritis, el reuma y dolores lumbares y renales. 
- Antiséptico: Se utiliza en afecciones en la piel para el lavado de ulceras, eccemas, llagas, supu-
raciones y heridas. 
- Refrescante 
- Diaforético y febrífugo  
- Diurético: Se utiliza en trastornos urinarios. 
- Anticonceptivo 
- Abortivo 
- Cicatrizante 
  
FORMAS DE USO 
Se trata de una especie medicinal muy empleada con diversos propósitos en Sudamérica1, que se puede 
utilizar tanto por vía interna como externa.9 A pesar de su importancia en la medicina popular, aún faltan 
realizar investigaciones sobre la planta en el área de la oncología y sobre sus propiedades contra la mala-
ria.1
- Uso interno: La planta entera se prepara en infusión y decocción como depurativa, diurética11, anticon-
ceptiva y antiinflamatoria.9 La planta fresca resulta digestiva, diurética y antirreumática.9
Por otro lado, la infusión de la raíz tiene propiedades diuréticas, sudoríficas y febrífugas.11
La planta en decocción, sola o junto a otras especies como Ilex paraguaiensis Saint Hilaire, Aristolochia 
triangularis Cham. o Artemisia absinthium L. se emplea para el control de la fertilidad.1
- Uso externo: La planta entera se usa en decocción3 en heridas ulcerosas como antiséptico y cicatrizan-
te9, también actúa como antiinflamatorio.5 La decocción de las hojas externamente se usa como cicatri-
zante1, en infusión en caso de dermatitis5 y en cataplasma como antiséptico.10
También se utiliza en lavados vaginales contra la leucorrea y la gonorrea.3
Fuente: http://www.flickr.com/photos/mercadanteweb/574419884/  Fuente: http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_TQBH3282&res=640 
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CURIOSIDADES 
El término Acanthos hace mención a las espinas del fruto, mientras que australe se refiere a su ubicación 
geográfica. 
No existen apenas referencias de su empleo en la antigüedad.  
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Acanthospremum_australe_drawing.png 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 2, 3, 4, 6, 7, 9.
Hierba perennifolia con tallos erguidos, que alcanza de 20 a 80 cm de altura, rizoma ramificado rastrero y roseta 
basal de hojas y tallos. Hojas alternas, de contorno oblongo u oblongo-lanceolado, con 2 a 3 pinnas, plumosas, 
finamente disectadas, aromáticas y amargas. Flores pequeñas, de color blanco o rosado dispuestas en capítulos 
pequeños, que a su vez forman corimbos o panículas corimboides. Lígula subcircular, trilobada y blanca. Sus 
frutos son aquenios pequeños, oblongo-cilíndricos y comprimidos.
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT  
Planta que se adapta a climas templados.2 Requiere suelos bien drenados2, de 
arcillosos a francos, ricos en humus y con pH de ácido a neutro7. Por lo general, se 
adapta a cualquier tipo de suelos9, crece espontáneamente en terrenos estériles y es 
beneficiosa para las plantas que le rodean.6  
Se desarrolla a pleno sol y tiene necesidades medias de agua.7
Achillea lanulosa Nutt. 
Achillea pecten-veneris
Pollard 
Achillea sudetica Opiz 
Aquilea, hierba de Aqui-
les, hierba de las heridas, 
hierba del soldado, hierba 
de los carpinteros, mil-
hojas, milenfolio, milenra-
ma, ciento enrama, alcan-
for, alhucema, cola de 
ardilla, plumajillo, meona, 
ciprés de perla, ciprés de 
Judea, colchón de pobre, 
sereno de invierno, arte-
misa bastarda y mitâkuña 
raque. 
DISTRIBUCIÓN 
Autóctona de Europa y 
Asia y naturalizada en 
América del Norte. 
CULTIVO 
Se propaga por semillas o rizomas.7 La 
reproducción por semillas es difícil2, mien-
tras que las divisiones de raíz pueden prac-
ticarse en cualquier época del año.2  
De hecho, puede ser conveniente  realizar 
divisiones de raíz cada  4 – 5 años, luego 
sembrar directamente  y fertilizar química-
mente.2 La época de siembra corresponde 
a otoño-invierno7 y se debe podar de forma 
regular.6
Se recolecta en plena floración2 en prima-
vera-verano6, las hojas y flores se secan a 
la sombra o también con aire forzado, el 
secado rápido es indispensable para un 
buen color.2
Fuente: http://www.eol.org/ 
Fuente: http://www.wnmu.edu/academic/nspages/ 
gilaflora/a_millefolium2.jpg 
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Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/thumb/d/d0/Achillea_millefolium_scan.jpg/ 
220px-Achillea_millefolium_scan.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Contiene aceites esenciales, flavonoides, glucósidos, alcaloides, al-
dehídos, minerales, poliaminas, esteroles, triterpenos, taninos y ácido 
salicílico.2
La planta contiene hasta un 0.8% de aceite esencial, rica en cineol y 
azuleno, a los que se atribuye su acción antiinflamatoria, antiséptica, 
antihelmíntica, expectorante, cicatrizante y vulneraria, reforzada por 
la presencia de taninos.3
Posee también aquileína, un principio amargo2 de propiedades tonifi-
cantes sobre el aparato digestivo, flavonoides y otros glucósidos que 
le otorgan propiedades antiespasmódicas y desinflamantes.3
Sus alcaloides son antipiréticos e hipotensores y el ácido salicílico 
tiene acción analgésica.2
TOXICOLOGÍA 
Puede resultar dañino un consumo prolongado o en dosis elevadas, 
llegando a producir vértigos y cefaleas. También puede actuar como 
estimulante uterino. 
El jugo fresco puede producir fenómenos de fotosensibilización 
(alergia) sobre la piel,  por lo que se recomienda cubrir las zonas tra-
tadas las horas posteriores a la aplicación del jugo. 
CONTRAINDICACIONES 
Contraindicada durante el embarazo, la lactancia y en personas con 
dispepsia hipersecretora. Dado que una de sus propiedades es aumen-
tar la producción de jugos gástricos, deben evitar su ingestión aque-
llos que padecen de úlcera gastroduodenal. 
PARTES UTILIZADAS 
Hojas y sumidades florales.
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
La planta tiene numerosas virtudes medicinales y resulta muy efectiva tanto en uso interno como externo. 
Propiedades: 
- Hemostático: Disminuye las hemorragias uterinas y controla las menstruaciones excesivas. 
Además detiene las epistaxis o hemorragias nasales. 
- Cicatrizante 
- Emenagogo 
- Analgésico 
- Tónico y digestivo: Resulta favorable en gastritis, hipoclorhidrias y dispepsias. 
- Espasmolítico 
- Carminativo 
- Vulnerario 
- Antiséptico: Resulta de gran utilidad en heridas, úlceras, llagas, forúnculos, grietas, quemadu-
ras y en trastornos de la piel como el acné, eccemas y dermatitis. Por otro lado, gracias a su ac-
ción antiséptica disminuye las fermentaciones intestinales.  
- Antiinflamatorio y astringente  
- Antihelmíntico 
- Febrífugo y diaforético 
- Expectorante: Se utiliza en procesos gripales, catarros, resfriados y tos. 
- Hipotensor 
- Relajante: Se usa por vía oral para calmar los nervios. 
  
FORMAS DE USO 
Con fines medicinales se utilizan las hojas y las flores de la planta6 y se emplean tanto por vía interna 
como por vía externa.1 Se comercializan productos como infusión, tintura, preparados homeopáticos y 
preparados con la esencia como aceite de masaje y fricción para el pecho.2
Se elaboran infusiones con las hojas y las sumidades florales, que actúan con poder carminativo, 
hemostático y relajante.5 También se utilizan en afecciones digestivas (disentería, gastritis, hemorragia) y 
respiratorias (catarro, gripe, resfriado, sarampión, tuberculosis).2 Se utiliza como emenagogo, contra los 
dolores menstruales.9
El cocimiento se usa externamente para lavar las heridas5 y el aceite para evitar la caída del cabello.2 Por 
vía externa se utilizan cataplasmas, ungüentos y linimentos.2
Además de su uso popular medicinal, pueden consumirse las hojas en ensaladas o como aderezo.6
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CURIOSIDADES 
Llamada aquilea en honor al gran héroe Aquiles, símbolo de la fuerza y del valor. Cuenta la leyenda que 
herido en la batalla por una flecha envenenada, la diosa Afrodita lavó su talón que sangraba copiosamen-
te con las hojas de milenrama. Aquiles acabó muriendo a consecuencia de la herida, sin embargo, esta 
planta se convirtió en compañera inseparable de soldados de guerra para contener las hemorragias y curar 
las heridas. 
Se ha confirmado en las últimas décadas mediante estudios científicos todas aquellas propiedades atribui-
das a esta planta durante más de 2.000 años, además de descubrir otras muchas. 
Se encuentra en varias farmacopeas: la USP (United States Pharmacopeia) le incluye desde 1.836 y el 
FDA ( Food and Drug Administration) aprueba su uso en bebidas alcohólicas. 

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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 
Planta herbácea, monoica, perennifolia y de hasta 1,5 m de altura. Tallos erectos, desprovistos de alas, cubiertos 
de pilosidad blanca y generalmente con hojas hasta las inflorescencias. Hojas alteras, lineares o lanceoladas, 
enteras y sésiles. Capítulos con dos tipos de flores, reunidos en panículas corimbosas. Brácteas involucrales 
rojizas. Flores amarillo-doradas: las centrales (1 o 2) hermafroditas y de corola tubulosa, y las marginales (4 o 5) 
femeninas de corola filiforme. Ambas flores presentan rama estigmática con estigmas truncados provistos de una 
corona de pelos en la parte superior. Papus blanco, formado por numerosos pelos escabrosos, libres desde la base. 
Fruto tipo aquenio, glabro y de color pardo. 
Fuente: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/imagens/2688496fde46838627ec14444c4914783266.jpg 
HÁBITAT 
Especie de clima templado5 que habita preferentemente en lugares altos y 
soleados.9 Crece espontáneamente en pastos1, caminos12, bordes de carreteras1, en 
campos y en terrenos abandonados.12
Se desarrolla en diferentes tipos de suelos, desde arenosos5 a suelos pedregosos.2
Exige un excelente drenaje5  y prospera mejor en suelos fértiles, permeables, sueltos 
y sin exceso de humedad.2Macela, marcela blanca, 
marcela de piedra, marce-
la de costa, marcela hem-
bra, yerba de la vida, vira-
vira, viravicana, mirabira. 
CULTIVO 
Se reproduce sexualmente a través de semillas7 o por vía vegetativa mediante divi-
sión de matas o por estacas apicales de plantas jóvenes.2 La propagación vegetativa 
es viable pero resulta más práctica la reproducción sexual5 ya que la propagación de 
estacas exige gran disponibilidad de plantas en estado vegetativo.2
Es una especie de muy lento crecimiento inicial5 cuyas semillas son fotoblásticas, 
es decir, necesitan luz para germinar.2
El poder germinativo de la planta es variable2 (50-82%5), con un pico de germina-
ción a los 14 días.5
La siembra se realiza a comienzo de otoño2 (mejor que en primavera).5
Es una especie de fácil manejo y los mayores cuidados se concentran en las prime-
ras etapas del cultivos, en lo que se refiere al control de malezas.2
DISTRIBUCIÓN
Es originaria del Sudeste 
de América del Sur: 
Noroeste de Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Sur 
de Brasil. 
Distribución en Paraguay: 
Caaguazú, Caazapá, Cor-
dillera, Guairá y Paragua-
rí. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
A ch y ro c l in e  ca n d i ca s
(Kunth) DC. 
Achyrocline vargasiana DC. 
Gnaphalium candicans 
(Kunth) 
Gnaphalium satureioides 
Lam. 
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PARTES UTILIZADAS 
Parte aérea y sumidad florida. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Presenta propiedades terapéuticas científicamente comprobadas, que son las siguientes: 
- Digestivo 
- Tranquilizante y calmante: Indicado para cólicos nerviosos. 
- Espasmolítico 
- Antiinflamatorio 
- Emenagogo 
- Carminativo 
- Colagogo 
- Antiséptico 
- Expectorante 
- Antidiabético: Se aconseja para diabéticos, actuando en el control de la glicogénesis. 
- Diaforético 
FORMAS DE USO 
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. es una planta sudamericana de amplio consumo popular por vía 
interna y externa.10 Las partes aéreas se emplean para tratar infecciones.8
Internamente se utiliza como: digestiva, antiespasmódica, carminativa, colagoga, emenagoga, antidiarrei-
ca y para la disentería, así como en el caso de infecciones intestinales.5
Sus decocciones e infusiones han sido tradicionalmente usadas en el tratamiento de afecciones gastroin-
testinales, como regulador menstrual y sedante.10
Las infusiones se preparan con 6-7 glomérulos y son intensamente utilizadas como antidiabéticas, anties-
pasmódicas, antiinflamatorias y antiasmáticas5
Externamente se usa la infusión como antiinflamatorio y antiséptico.4 También se utilizan para lavados 
vaginales en caso de flujo.8
En algunos países no se usa únicamente como medicinal, en Argentina por ejemplo, se emplea en la ela-
boración de productos alimenticios como los “amargos”, bebidas tónicas muy populares.2
Las inflorescencias se utilizan en productos cosméticos6 y la decocción de los capítulos se usa para teñir 
la lana.5
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Entre sus componentes químicos, se encuentran: flavonoides, sesquiterpenos, monoterpenos y polisacári-
dos inmunoestimulantes.1
- Flavonoides en la parte aérea: alnustina, tetrametoxiflavonas, luteolina quercetina, trimetoxiflavo-
nas, dimetoxiflavonas, caryatina, galangina, isognafalina, gnafalina, tamarrixetina.8
- Monoterpenos y sesquiterpenos en el aceite esencial.8 Para el aceite esencial se indica la presencia 
de a y ß pineno, limoneno, P-cimeno, dihidrocarvona, citronelol y cariofileno.5
- Polifenoles (ácido cafeico, acido clorogénico e isoclorogénico).8
- Cumarinas (scoparona en toda la planta).8
- Lactonas.8
La presencia de flavonoides, principalmente quercetina, confirma su actividad antiinflamatoria.11 Por 
otro lado, el control de úlceras gástricas podría ser debido en parte a la acción de la quercetina y luteoli-
na.5
TOXICOLOGÍA 
No existen estudios que indiquen toxicidad. No demostró tener efectos tóxicos adversos en estudios de 
toxicidad aguda y subcrónicos en roedores.
CONTRAINDICACIONES
No hay contraindicaciones reportadas, sin embargo, no se recomienda su uso durante la lactancia, el em-
barazo y en niños.  
CURIOSIDADES
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. deriva del griego: achyros=broza y cline=cama, aludiendo a la for-
ma del receptáculo, más o menos fimbriado. El término satureioides, hace referencia a Satureja, género 
de las Labiadas. 
Está indicada en el Código Alimentario Argentino desde 1995 y es oficial en la Farmacopea Nacional de 
Brasil 4ª edición. 
Por tradición, la cosecha se realiza en Semana Santa, en concreto el Viernes Santo, porque se cree que en 
esta fecha tiene mayores propiedades curativas.  
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 21.
Arbusto o árbol semicaducifolio, que alcanza hasta los 10 m de altura. Copa redondeada y ancha, con 
ramificación dicotómica, corteza escamosa y de color pardo-rojiza. Sistema radical pivotante. Ramas glabras y 
hojas alternas, trifoliadas y largamente pecioladas. Folíolos lanceolados, ápice agudo, mucronados, borde 
aserrado, discolor y con el folíolo terminal algo mayor que el resto. Inflorescencias axilares de tipo racimo con 
flores pequeñas, zigomorfas y blanco-amarillentas. Cáliz y corola tetrámera. La flor masculina tiene androceo 
excéntrico, con 8 estambres exertos y filamentos pubescentes. La flor femenina posee gineceo excéntrico, ovario 
súpero, estilo ginobásico, estigma trífido y estambres más cortos. Frutos tipo drupa, ovoide, globoso y de 
coloración verde en estado inmaduro y rojo en la madurez. Semilla solitaria, ovoide y blanquecina. 
Fuente: http://www.viverolasiembra.com/galerias/flora/nativas/chal_chal/n601.jpg 
HÁBITAT  
Crece en las selvas montanas del noroeste argentino, en la selva paranaense, en los 
montes más húmedos del Chaco, en las selvas de ribera del río Uruguay y Entre 
Ríos y en los montes ribereños del Delta.6 Predomina en los estratos interiores y 
medios del bosque.5
Es una planta poco exigente en características del suelo1, prefiere suelos húmedos 
y pedregosos, bien drenados.15 En cuando a los requerimientos de luz, puede 
desarrollarse tanto en lugares con intensa luminosidad como en lugares sombríos.5
Se utiliza mucho para recuperar ecosistemas degradados.13
Schimidelia edulis St. Hil. 
Cocú, chal-chal, chancha-
lero, vacú, vacum, vaqui-
to, chichita, uaquito, fruto 
de pomba, pitanga, cuqui-
to, baga de morcego, colo-
radillo, conhú, guacú, 
huacú, jocú, puca-puca, 
frutilla de los pájaros, 
fruta del loro, coguy, py-
kasu rembi´u. 
DISTRIBUCIÓN 
Se encuentra distribuida 
en América del Sur: 
Guyana, Guyana France-
sa, Brasil, Bolivia, Para-
guay, Argentina (centro y 
norte) y Uruguay. 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraguay, Alto 
Paraná, Amambay, Caa-
guazú, Caazapá, Caninde-
yú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Mi-
siones, Paraguarí, Presi-
dente Hayes y San Pedro. 
CULTIVO 
Se reproduce por semilla y es considerada una planta de fácil propagación.6
La producción de plántulas por semillas puede hacerse directamente con los frutos 
cuando inician su caída espontáneamente, sin necesidad de quitar la pulpa. Si se 
desea almacenar las semillas, entonces será necesario dejar el fruto reposar para 
que se descomponga la pulpa, lavar después con agua y luego secar las semillas a 
la sombra.14 Es posible mantener la viabilidad de las semillas en más de un 70% 
durante un año siempre y cuando se almacenen en cámaras frías y si en el momen-
to de la recogida su poder de germinación era alto.13
La germinación de las semillas tarda 20-30 días, y generalmente es superior al 
80%.14 El crecimiento de la planta depende de la fertilidad del suelo14, pero por lo 
general es rápido, a los 12 meses de edad puede alcanzar de 30 a 50 cm de altura.5
Florece en los meses de Septiembre y Octubre y fructifica en verano.14
Fuente: http://www.eol.org/ 
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Fuente: http://www.iecologia.com.ar/imagenesfck/image/contenidos/Allophylus%20edulis_PGB.jpg 
PARTES UTILIZADAS 
Hojas, tallos, raíces y frutos. 
USOS MEDICINALES * 1, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Presenta las siguientes propiedades medicinales: 
- Digestivo: Facilita la digestión y ayuda en digestiones lentas y pesadas. Se utiliza en proble-
mas intestinales y digestivos. 
- Espasmolítico: Elimina los dolores de estómago típicos de las digestiones pesadas. 
- Depurativo y laxante 
- Hepatoprotector: Se emplea para tratar o evitar afecciones hepáticas. 
- Colagogo: Actúa como estimulante de las vías biliares. 
- Febrífugo y diaforético 
- Analgésico 
- Antiséptico: Se emplea para lavar heridas. 
- Antidiabético 
- Astringente: Se utiliza para rebajar la inflamación de garganta. 
- Refrescante 
- Antirreumático 
FORMAS DE USO 
La planta se utiliza principalmente para uso interno. Se usan las hojas en infusiones, decocciones y mace-
raciones. Las infusiones y las decocciones preparadas con las hojas están indicadas como digestivas, as-
tringentes1 y para el tratamiento de afecciones hepáticas.16 Las maceraciones se emplean con efecto anti-
diabético y colagogo.17
También se preparan bebidas frías con las hojas con efecto refrescante. En Paraguay es muy típico el uso 
de las hojas en el tereré.19
Las infusiones preparadas con el tallo y la raíz se utilizan como antirreumático14 y las decocciones de la 
raíz como febrífugo y sudorífico.3
Con los frutos se preparan jugos depurativos, laxantes, febrífugos y antirreumáticos.3
Para uso externo se utilizan decocciones con las hojas para lavar las heridas.1
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Esta planta, está constituida por compuestos fenólicos, cianoglicósidos, flavonoides, antraquinonas, naf-
toquinonas, alcaloides, esteroides y triterpenoides.20
Entre sus principios activos se han hallado ácido gálico y C-glicosilflavonas, este último con actividad 
antihepatotóxica.9
Estudios recientes han hallado una cantidad notable de L-quebrachitol9, sustancia con potencial para sus-
tituir el azúcar, lo que explica su uso como antidiabético.20
TOXICOLOGÍA 
Dosis altas pueden producir vómitos. 
CONTRAINDICACIONES 
A falta de información toxicológica, se recomienda no consumir durante el embarazo, la lactancia o a 
edades tempranas. 
%
Fuente: http://www.plantsystematics.org/users 
/mbonifa/9_27_05/key_images/Allophyllusedulis.jpg 
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CURIOSIDADES 
El término Allophylus tiene dos interpretaciones. Una de ellas, es que deriva de las palabras griegas 
“allos y pyllon”, que significan “distinto” y “hoja, folíolo”, en relación a la diferencia de tamaño que 
existe entre los folíolos de una misma hoja. La otra interpretación es que deriva de las palabras griegas 
“allos y phylus”, que significan “distinto, otro” y “nación”, en relación a que el material de la descripción 
original era procedente de Ceilán. 
Por otro lado el término edulis, significa comestible, siendo su fruto muy apreciado por ello, tanto por el 
hombre como por los animales. 
En guaraní se conoce a la planta como pykasu rembi´u que significa comida de paloma silvestre. 
Los frutos fermentados producen una bebida conocida como “chicha”. 
Fuente: http://www.fcnym.unlp.edu.ar/catedras/botanica_sistematica2/Guia_Rosidae_4.pdf 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 6, 8, 13, 16, 20. 
Arbusto aromático, de 1-3 m de altura. Generalmente muy ramificado, con ramas largas, finas, multiestriadas y 
pubescentes aunque glabras con la edad. Hojas alternas, lanceoladas, de margen entero y subrevoluto, discolores 
con el haz más oscuro y áspero que el envés. Inflorescencia en racimos de espigas con flores en verticilos de 4 
sobre el raquis. Flores muy pequeñas y blanquecinas, con brácteas anchas y obovadas que abrazan el cáliz. Cáliz 
con dientes triangulares y subiguales. Corola tubular con lóbulos ovados y pubescentes en el exterior. Gineceo de 
igual longitud que el cáliz, de ovario súpero y glabro y con el estigma bífido papiloso. Fruto de tipo esquizocarpo, 
seco, indehiscente, castaño  y rodeado por el cáliz. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Argentina, 
Paraguay y Bolivia. 
Se distribuye por el Norte 
de Argentina, concreta-
mente en las provincias de 
Jujuy, Salta, Catamarca, 
Tucumán, San Juan, La 
Rioja, San Luis, Chaco y 
Corrientes.  
Distribución en Paraguay: 
Central, Cordillera y Alto 
Paraná. 
Fuente: http://farm6.staticflickr.com/5240/6997195170_d93c6613b0_o.jpg 
HÁBITAT  
Forma parte del bosque chaqueño occidental14 y puede encontrarse tanto en forma 
silvestre como domesticada en casas y jardines.6
Requiere suelos de arcillosos a francos, con pH neutro y abundante materia 
orgánica.17 En general, se adapta fácilmente a los cambios de suelos.6
En cuanto a sus requerimientos de luz y de agua, se desarrolla a pleno sol- media 
sombra y con existencias medias de agua.17
Lippia polystachya Griseb. 
Té de burro, hierba del 
burro,  burro, poleo real, 
poleo, poleo riojano, poleo 
de Castilla, palo de 
Castilla. 
CULTIVO 
Se propaga por división de matas, acodos o estacas.6 La reproducción por semillas 
resulta difícil11 y no se realiza por su escaso poder germinativo.6  
La época de siembra corresponde al invierno y la primavera.17
Las especies cultivadas permiten dos cosechas al año6, en verano y en otoño, coin-
cidiendo con la época de floración.14
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
En general se utilizan las hojas, pero también pueden utilizarse los tallos y las flores. 
USOS MEDICINALES * 3, 5, 6, ,8, 9, 10, 11, 12, 19, 20.
Se le atribuyen las siguientes propiedades medicinales: 
- Tónico, eupéptico y  digestivo: Resulta útil para tratar molestias digestivas, gastritis, nauseas, 
vómitos y también en caso de acidez gástrica. 
- Espasmolítico: Relaja la musculatura aliviando dolores menstruales, colitis espasmódicas, cóli-
cos hepáticos e incluso síndromes espasmódicos.  
- Emenagogo 
- Carminativo: Elimina las flatulencias y a su vez alivia los dolores causados por los gases. 
- Analgésico: Calma los dolores de estómago. 
- Antioxidante 
- Tranquilizante y antidepresivo: Se utiliza para tratar diferentes enfermedades nerviosas. 
FORMAS DE USO 
La planta de Aloysia polystachya (Griseb.) Mold. se usa internamente con fines medicinales a través de la 
elaboración de infusiones y decocciones.10 Las infusiones con hojas confieren a las mismas propiedades 
tónicas,  digestivas y carminativas.1 En algunos lugares de Argentina se usan  infusiones preparadas con 
las hojas y las flores para aliviar problemas digestivos.17 Por otro lado, la decocción realizada con la cor-
teza de las ramas alivia los problemas menstruales.4
Además, esta planta presenta propiedades de aplicación agronómica y se utiliza como insecticida en va-
riedad de cultivos.6 También es repelente de insectos como por ejemplo, de Aedes aegypti, muy conocido 
por ser portador de la fiebre amarilla y del dengue.6
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCI-
PIOS ACTIVOS 
Planta rica en cinc, cobre, calcio, vitamina 
B1 y vitamina B2.
6 Además contiene diversos 
monoterpenos como carvona, eucarvona, 
carvacrol, limoneno, tuyona, isotuyona y 
sabineno, entre otros.9
Los componentes principales del aceite 
esencial son la tuyona y la carvona, pero su 
contenido varía notablemente de unas 
regiones a otras.4
La carvona confiere a la planta propiedades 
carminativas, digestivas y eupépticas.6
Además diversos estudios han demostrado su 
actividad antiespasmódica.6 Por otro lado, la 
presencia de tuyona determina las 
propiedades sedativas de la planta4 y limita 
su uso por su carácter neurotóxico.6
TOXICOLOGÍA 
Por su contenido en tuyona y carvona, se 
permite su consumo en pequeñas dosis y en 
períodos cortos, pero debe controlarse su uso 
ya que puede provocar neurotoxicidad y 
fenómenos convulsivos.
CONTRAINDICACIONES 
No se recomienda su uso durante el 
embarazo y la lactancia, debido a la 
presencia de tuyona en el aceite esencial. 
CURIOSIDADES 
Planta de América del Sur, introducida en Europa tras la colonización española que recibe el nombre de  
Aloysia (María Luisa), en honor a María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, rey de España y el nombre 
de polystachya, que es un epíteto latino que significa con muchas espigas. 

Fuente: MÚLGURA DE ROMERO, M.E., MARTINEZ, S., ATKINS, S. & ROTMAN, 
A.D. (2002): Morfología de las inflorescencias en Verbenaceae- Verbenoideae III. Tribe 
Lantaneae. Darwiniana, 40 (1-4): 1-15. 
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Fuente: http://www.actaplantarum.org/floraitaliae/viewtopic.php?t=30660 
Fuente: http://farm6.staticflickr.com/5240/699719 
5170_d93c6613b0_o.jpg 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
Planta leñosa, arbustiva, aromática y de hasta 3 m de altura. Tallos muy ramificados, angulosos, estriados y 
lampiños. Hojas verticiladas, estrechas, alargadas, lanceoladas, enteras o finamente aserradas, con venas 
horizontales conspicuas, ásperas al tacto y con glándulas oleíferas en el envés que desprenden un intenso aroma a 
limón. Flores pequeñas, tubulares, corola ensanchada superiormente y bilabiada, blanquecinas, dispuestas en 
espigas paniculadas en las axilas de las hojas superiores. Los frutos son nueces (esquizocarpo) de pequeño 
tamaño, con cáliz persistente y dispuestas en pares. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HABITAT  
Crece en climas templados a pleno sol2, una buena iluminación influye en la síntesis 
y acumulación del aceite esencial.1 El porcentaje de esencia también es favorecido 
por un nivel moderado de humedad atmosférica.1 El viento excesivo actúa de forma 
negativa, ya que su acción incrementa la evaporación de aceites esenciales y baja la 
producción por unidad de superficie.1 Con frío riguroso suele perder las hojas1, 
aunque por lo general resiste bastante bien las heladas.8 
Prefiere suelos permeables2, de arcillosos a arenosos7, profundos1, con abundante 
materia orgánica7 y con pH de ácido a neutro7 (entre 6,5 y 7,2).1 
Tiene requerimientos medios de agua7, ya que con exceso de agua se favorece la 
podredumbre de las raíces.1
Aloysia citriodora Palau 
Lippia citriodora Cav. 
Lippia triphylla (L’Hér.) 
Kuntze 
Verbena citriodora Cav. 
Verbena triphylla L’Hér. 
Hierba luisa, hierba María 
Luisa, verbena olorosa, 
yerba de la princesa, 
cedrón del monte, verbena 
aromático, cedrón, cidrón, 
cedroncillo, hierba cidre-
ra, hierba de la primavera, 
té María Luisa. 
DISTRIBUCIÓN 
Es originaria de Suda-
mérica: Argentina (pro-
vincias del noroeste prin-
cipalmente), Chile, Pa-
raguay, Perú y Uruguay y 
posteriormente introduci-
da en Centroamérica, sur 
de Europa y norte de 
África.  Actualmente 
Marruecos es el principal 
país productor, aunque 
también se cultiva mucho  
en el sur de Francia, 
Israel, Estados Unidos, 
C h i l e ,  G u a t e m a l a 
(Altiplano Central) y 
Brasil, para la producción 
de esencia. 
CULTIVO 
Se reproduce asexualmente por esqueje, acodo o división de raíz2 y sexualmente a 
través de semillas.7 La multiplicación por semillas apenas se realiza debido a su 
escaso o nulo poder germinativo.1
El método más utilizado para enraizar en vivero consiste en plantar los esquejes a 
unos 10 cm de distancia en todos los sentidos.1 Se realiza en otoño y conviene pro-
teger los esquejes del frío invernal bajo coberturas de paja u otro material, que se 
irán eliminando a medida que progrese el arraigue.1 Si el enraizamiento es bajo, se 
puede mejorar con fitohormonas.2  El trasplante de estacas enraizadas se hará al 
comienzo de primavera.1
Se recolectan las hojas y flores en pleno desarrollo2 en primavera6 y verano7, a par-
tir del segundo año y se secan a la sombra2 a una temperatura menor de 40 ºC.8 Se 
recomienda regar antes de recolectar sus hojas.8  
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Principalmente hojas y tallos, pero también flores y frutos. 
*Según la Farmacopea Nacional Argentina, la droga se obtiene de las hojas desecadas, y en ocasiones se acompaña con tallos jóve-
nes, flores y frutos. No debe contener más de un 2% de materia orgánica extraña.
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
Esta planta se indica para los siguientes casos con fines medicinales: 
- Digestivo: Se emplea en diferentes trastornos digestivos como dispepsias, digestiones pesadas 
y lentas. 
- Tranquilizante: Utilizada en casos de ansiedad y en personas con problemas de insomnio. Efi-
caces en afecciones de vértigos precedidos de la hipocondría y el histerismo. En Paraguay se 
utiliza la infusión contra las palpitaciones cardiacas. 
- Carminativo 
- Espasmolítico: Se utiliza para calmar dolores menstruales y cólicos biliares o renales. 
- Antirreumático: Se usa en casos de dolores reumáticos y musculares. 
- Expectorante 
- Analgésico: Alivia los dolores odontológicos y suaviza los dolores por varices y hemorroides. 
- Febrífugo 
- Antimalárico 
- Antiparasitario y antimicrobiano. 
FORMAS DE USO 
La planta es muy popular por sus usos medicinales.8  Se utilizan las hojas y los tallos en infusión o decoc-
ción para tratar problemas digestivos y nerviosos.´8 La infusión de hojas y flores se emplea popularmente 
como antiespasmódica, carminativa, digestiva y calmante.1 Por lo general, en toda Sudamérica se utiliza 
la tintura como febrífuga y antimalarica.1  
Externamente, las hojas se usan machacadas como cataplasma o compresa para aliviar los dolores de 
muelas2 o para tratar hemorroides y varices.1  
Es muy empleada en perfumería, en cosmética8 y como corrector organoléptico de sabor y olor1 en la 
industria alimentaria.8 Se elaboran  perfumes y sirve para dar sabor en licores y postres.1 Las hojas secas 
se usan en sacos para olorizar el ambiente.1 También se cultiva en macetas y jardines como planta orna-
mental y aromática.3 Además el citronelal (aceite de citronela) es muy empleado como insecticida.1
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Se han identificado en las hojas y flores aceite esencial (<2,0%), compuestos fenólicos2 como el ver-
bascósido1, flavonoides (luteolin 7-diglucurónido como principal componente), taninos hidrolizables, y 
alcaloides.2
Los componentes mayoritarios del aceite esencial son un 39% de aldehídos (citrales); un 18% de sesqui-
terpenos; un 15-16% de monoterpenos; un 6% de ésteres terpénicos y 6% de otros compuestos: limone-
no, sesquiterpenoles, alcoholes alifáticos, cineol, cariofileno, verbenona y furocumarinas.1 Esta esencia le 
confiere propiedades digestivas, antiespasmódicas y carminativas.1 El verbascósido le da propiedad se-
dante y analgésica.2 El cineol, de olor alcanforado, es un aceite irritante pero también actúan como ex-
pectorante, antiséptico y antibiótico.2
TOXICOLOGÍA 
Varios autores refieren que no tiene efectos secundarios y que está libre de componentes tóxicos, aunque 
el citral y geraniol pueden ser tóxicos al aplicarlos percutáneamente. 
El uso prolongado provoca irritación de la mucosa gástrica. 
CONTRAINDICACIONES 
El aceite esencial está contraindicado en el embarazo ya que produce uterotonicidad y no debe suminis-
trarse tampoco durante la lactancia. La acción irritativa del mismo  sobre las mucosas lo contraindica en 
procesos de gastritis, úlceras y lesiones del sistema urinario.  
Fuente: http://www.eweb.unex.es/eweb/botanica/BH/imagenes/lipcit3.jpg Fuente: http://i142.photobucket.com/albums/ 
r111/pvaraujo/Aloysia-citriodora-flor.jpg 
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CURIOSIDADES 
Planta sudamericana introducida en Europa tras la colonización española, recibiendo allí el nombre de 
Aloysia (María Luisa), en honor a la esposa del rey Carlos IV de España, que así se llamaba. Triphylla se 
debe a la disposición de las hojas de a tres en los tallos. En el año 1.787, Soliva y Rodríguez realizaron 
los primeros estudios clínicos en pacientes que sufrían inapetencia, dispepsia, vómitos, histeria y decai-
miento. A Inglaterra llegó  en 1.794 procedente de Chile. Se le denomina citriodora por el aroma alimo-
nado de sus hojas. En 1.896 fue incorporada a la Farmacopea Mexicana, es de uso oficinal en Argentina, 
Chile y Uruguay y se encuentra en la farmacopea francesa. 

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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 4, 7.
Planta herbácea o subarbustiva, perennifolia, de hasta 1 m de altura. Muy ramificada, con tallo erecto o rastrero, 
de glabro a hirsuto, pelosidad principalmente en sus partes más jóvenes. Hojas simples, opuestas, pecioladas, 
oval-lanceoladas, de ápice agudo o ligeramente acuminado, base atenuada, margen entero, consistencia 
membranosa, pubescente en las dos caras y de color verde-rojizo. Inflorescencias axilares y terminales, en 
cabezuelas hemiesféricas. Flores bisexuales, con pétalos amarillos y 5 sépalos (3 externos y 2 internos más cortos) 
membranáceos a semicoriáceos, pubescentes desde la base hasta las ¾ partes o más, con 3 nervios dorsales.  
Estambres (5) con los filamentos unidos en la base formando una copa y estaminodios con ápices de dientes 
obtusos. Ovario subgloboso a globoso y estigma penicilado. Fruto tipo utrículo, subgloboso, envuelto por 2 
brácteas con una semilla elipsoide en su interior que no se abre cuando madura. 
Fuente: http://www.igarden.com.au/pics/alternanthera_lrg.jpg 
HÁBITAT  
Crece en sabanas7 y está asociada a la vegetación interna de dunas y llanuras.10 En 
algunas regiones son plantas invasoras y nocivas, principalmente en pastos y 
cultivos.12
Es considerada una planta tolerante a la sal, ya que se puede desarrollar en dunas 
(móviles, semifijas y fijas), tras llanuras arenosas de playas o asociadas con dunas y 
lagunas sin recibir poca o ninguna influencia marítima.10
Prefiere suelos de francos a arenosos, con regular materia orgánica y con pH que 
varía de ácido a neutro.7
Es una especie sensible a las heladas, con requerimientos medios de agua y que 
como planta heliófita necesita pleno sol para desarrollarse.7
Alternanthera brasiliana (L.) 
Alternanthera jacquinii 
(Schrad.) Griseb. ex Kuntze 
Gomphrera brasiliana L. 
Gomphrena dentata Moench 
Terramicina, perpetua, 
perpétua do Mato, perpé-
tua do Brasil, acónito do 
Mato, siempre viva, ana-
dor, caaponga, carrapi-
chinho, quebra-panela, 
nateira, cabeça branca, 
infalível. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de casi todo 
Brasil, principalmente de 
la región litoral y la 
Amazonia. Actualmente, 
se encuentra distribuida 
desde México hasta 
Argentina, incluyendo las 
islas del Caribe. 
Distribución en Paraguay: 
Amambay, Central y Cor-
dillera. 
CULTIVO 
La propagación se puede realizar por vía sexual mediante semillas o por vía vegeta-
tiva a través de esquejes.7
Las semillas tienen la capacidad de permanecer latentes durante un largo período de 
tiempo13 y la mejor época de siembra corresponde a la primavera.7
Se considera una especie de fácil enraizamiento a través de esquejes14 y se prefiere 
este método frente a la propagación sexual8, ya que la caída de las semillas después 
de la maduración  de los frutos dificulta la cosecha y en consecuencia la producción 
de plantas.8
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Parte aérea. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12.
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, popularmente conocida como penicilina, es considerada una planta 
medicinal por presentar las siguientes propiedades: 
- Antiinflamatorio 
- Diurético 
- Digestivo 
- Antiséptico 
- Analgésico 
- Depurativo 
- Antitumoral 
- Hepatoprotector 
- Béquico 
- Astringente 
FORMAS DE USO 
La planta se utiliza principalmente con fines medicinales, pero también se cultiva como ornamental por el 
colorido de sus hojas (verde-rojizo).10
Es ampliamente utilizada como aditivo en productos alimenticios, fármacos y cosméticos debidos a sus 
propiedades colorantes naturales y a la ausencia de toxicidad.10
Se utiliza interna y externamente.7 La planta entera machacada se aplica en forma de cataplasma sobre 
llagas y heridas con el fin de desinfectar y en decocción (fresca y seca) como antiinflamatorio. La mace-
ración de la planta entera se usa en dolores estomacales.3
Las hojas de la planta se usan como astringentes y antidiarreicas y en infusión se emplean como diuréti-
cas, digestivas, depurativas y hepatoprotectoras.3 Las flores, tanto en infusión como en decocción tienen 
propiedades béquicas y se usan para calmar la tos.3
Fuente: http://farm8.static.flickr.com/7006/6599165899_2379b2e1eb.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
En relación a los principios inmediatos de la planta, el principal macronutriente de las hojas es el nitróge-
no, seguido del potasio y el calcio. Como micronutrientes, destacan el manganeso y el zinc.3
En cuanto a los principios activos de la planta, ésta posee compuestos biológicamente activos, entre ellos 
betalaínas (betacianinas y betaxantinas), esteroides, flavonoides, compuestos fenólicos, saponinas y tri-
terpenos.12
Los flavonoides responsables de la actividad farmacológica de la planta son: canferol 3-O-rubinosídeo-7-
O-alfa-ramnopiranosídeo, quercetina 3-O-robinobiosídeo-7-alfa-L-ramnopiranosideo, quercetina 3-O-
robinobiosídeo, canferol 3-O-robinobiosídeo, canferol 3-O-rutinosídeo-7-O-alfa-L-ramnopiranosídeo e 
canferol 3-O-rutinosídeo.3  
La presencia de fitosterol y -sitosterol, justifican la actividad analgésica.10
Una característica relevante de Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze es la presencia de betalaínas 
(betacianinas y betaxantinas)12, que son pigmentos naturales de gran importancia no sólo en el campo 
medicinal para tratar lesiones de piel5, también en la industria química, alimenticia y cosmética.10
TOXICOLOGÍA 
Es considerada una planta segura, no existen relatos ni estudios que demuestren toxicidad. 
CONTRAINDICACIONES 
A falta de estudios que demuestren la inocuidad de la planta, se aconseja evitar su consumo durante los 
primeros meses de embarazo, incluso en uso externo. 
%
Fuente: 
http://www.mountainviewtropicals.com/img/
catalog/img47d99ee9e174e/Alternanthera-
dentata-rubigosa-flower.jpg 
Fuente: 
http://1.bp.blogspot.com/_eaKbvlcIK10/SQP
Rtjc9y8I/AAAAAAAAC4U/wDkiFYhoHUY
/s400/alternanthera+dentata+transmitted+ligh
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CURIOSIDADES 
La denominación Alternanthera proviene del latín “alterno” (alternar) y “anthera, ae” y del griego 
“vpÓs” (florido), haciendo alusión a la posición alterna que presentan los estambres y los estamino-
dios. El término brasiliana,  hace referencia a su lugar de origen. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
a: Inflorescencia 
b: Flor 
c: Sépalo 
d: Bractéola 
Fuente: AGUDELO, C.A. (2008): Flora de Colombia: Amaranthaceae. Monograf-
ía nº23. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia). 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
Hierba bianual de hasta 2 m de altura, con raíz carnosa y rastrera. Planta robusta con tallo erguido y anguloso. 
Hojas alternas, aovadas-cordadas, grandes, de hasta medio metro de anchas que forman una roseta basal, bordes 
ondulados o dentados y con el envés densamente pubescente. Flores  pequeñas, tubulares, numerosas, rojo 
violáceas, situadas en el extremo superior  y protegidas por un involucro espinoso; dispuestas en corimbos 
globosos de color purpúreo. Frutos tipo aquenio, de color negro y espinosos, que se adhieren a los animales y a la 
ropa con facilidad. 
Fuente: http://www.tryonfarm.org/share/node/313 
HÁBITAT  
Crece cerca de los caminos5, en las orillas de los ríos, en lugares eriazos12, 
muros y terraplenes11 y en lugares donde la presencia de materia orgánica es 
elevada.12
Requiere climas templados5, suelos francos y con pH de ácido a neutro.9 En 
cuanto a sus requerimientos de luz y agua, se desarrolla mejor a pleno sol y con 
existencias medias de agua.9 No crece por encima de los 1800 m de altitud.11
Arctium grandiflorum Desf. 
Bardana lappa Hill 
Lappa glabra Lam. 
Bardana arctium Hill 
Lappa vulgaris Hill 
Arctium bardana Willd. 
Arctium vulgare (Hill) Druce 
Arcion tomentosum Bubani 
Arctium ruderale Salisb.
Arcion majus Bubani
Arctium majus (Gaertn.) Bernh 
Arctium charorum Klokov 
Lappa officinalis All. 
Arctium adhaerens Gilib. 
Lappa major Gaertn. 
DISTRIBUCIÓN 
Es originaria de Europa y 
Asia. Crece en América del 
Norte ,  Argelia ,  Japón, 
Argentina y Uruguay. 
CULTIVO 
Se reproduce por semillas y la época de siembra corresponde al invierno-
primavera.9
En cuanto a la cosecha, depende de las partes de la planta.12 Las raíces y rizo-
mas se desentierran en el otoño del primer año o en la siguiente primavera, 
cuando aparecen las flores.12 Las hojas se obtienen antes o durante la floración 
temprana, mientras que las semillas se cosechan cuando maduran, ya a finales 
del verano u otoño.12 Luego la época de cosecha abarca: primavera, verano y 
otoño.9
Fuente: http://www.eol.org/ 
-.#/012%;14.<=>?#=!
Lampazo, lampazo mayor, 
hierba de los tiñosos, hierba 
del amor, anteón, cadillos, 
cacharrera mayor, lapa mayor. 
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PARTES UTILIZADAS 
La raíz y las hojas frescas. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Las propiedades de esta planta son las siguientes dependiendo del uso: 
- Uso interno: depurativo, antidiabético, diurético, colerético, antimicrobiano, antibiótico, diges-
tivo, laxante y diaforético. 
- Uso externo: vulnerario, antibiótico, antibacteriano, antimicrobiano y tonificante capilar 
(tónico). 
A continuación se explica cada uno de ellos de forma más detallada: 
- Acción antibiótica, antibacteriana y antimicrobiana: Se indica en casos de infecciones cutáneas 
producidas por bacterias como abscesos, furúnculos, flemones, adenitis y quistes sebáceos infec-
tados. También es útil en casos de eccemas crónicos, acné, dermatosis y en enfermedades infec-
ciosas eruptivas como la escarlatina, la varicela y el sarampión. Normalmente se combina el 
tratamiento interno con el externo. 
- Acción depurativa, diaforética y diurética: Facilita la eliminación de sustancias de desecho a 
través de la piel que como órgano excretor deja la piel limpia y libre de impurezas.  
Por su efecto diurético, se recomienda su aplicación en caso de gota, reumatismo, uricemia, ar-
tritis y litiasis renal. 
- Acción hipoglucemiante: La raíz contiene inulina por lo que se consigue disminuir los niveles 
de glucosa en sangre. Por ello da buenos resultados como complemento en el tratamiento de la 
diabetes permitiendo reducir la dosis de insulina o de medicación antidiabética. Es más funcio-
nal en los prediabéticos o con diabetes leve. 
- Tonificante capilar: Evita la pérdida del cabello al aplicarse en el cuero cabelludo, aunque no 
en todos los casos se obtiene éxito. Además combate la caspa. 
- Acción colerética, digestiva y laxante: Se aconseja en la disquinesia biliar o vesícula perezosa 
y además para diversas afecciones gástricas y digestivas. 
- Vulneraria: Su uso externo proporciona muy buenos resultados para calmar las molestias de 
herpes, úlceras y heridas supurantes. 
Aunque no suele emplearse para tratar afecciones respiratorias, se comporta de forma satisfactoria al lado 
de los expectorantes. 
Fuente: http://www.sm.com.pk/index.php/herb/details?herbId=24 
FORMAS DE USO 
Arctium lappa L. se puede emplear 
para uso interno y externo, pero nor-
malmente se combinan los dos trata-
mientos.1 Presenta distintas formas 
de uso interno: infusión, decocción, 
maceración, polvo, extracto y tintu-
ra.7 Para el tratamiento externo, si se 
dispone de la planta fresca, se pue-
den utilizar las hojas machacadas o 
su jugo.1 Otra forma de uso se basa 
en la aplicación de compresas con 
infusiones y decocciones, pero más 
concentradas que las elaboradas para 
uno interno.8 ´Se usan las decoccio-
nes en forma de colutorios, gargaris-
mos, baños o compresas.4
La raíz se debe utilizar fresca o so-
metida a la acción del calor, si no 
pierde sus propiedades medicinales.6
Popularmente se ha usado mucho el 
aceite de bardana, que se obtiene por 
maceración de la raíz fresca junto 
con aceite de oliva y se aplica como 
cicatrizante y calmante en las heri-
das.1
También se utilizan como sucedáneo 
del tabaco las hojas de esta planta11
y en algunos países de Oriente 
Próximo, las raíces son muy valiosas 
como verdura alimenticia en ensala-
das y sopas.9
                                                                                                                                                      !"#
Fuente: http://unkraeuter.info/grosse-klette-arctium-lappa/ 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La raíz y las hojas de bardana contienen diferentes principios activos que justifican sus propiedades.5
Contiene: inulina (30-50%), mucílagos, ácidos fenólicos (ácidos cafeicos, clorogénicos, isoclorogénicos y 
derivados del ácido cafeico: arctilina), trazas de aceite esencial, poliacetilenos (arctinona, arctinol, arcti-
nal), compuestos sesquiterpénicos (actiopicrina), compuestos insaturados, taninos, sales potásicas y fitos-
teroles.4
El responsable del poder sudorífico y depurativo es el contenido en aceite esencial y en sales minerales 
ricas en potasio.8 Por otro lado su acción antimicrobiana se le atribuye a los poliacetilenos12 y su acción 
oxidante al ácido cafeoliquínico.9
La actiopicrina que se encuentra sobre todo en la raíz es un antibiótico vegetal de tipo glucosídico muy 
eficaz contra el estafilococo, germen que causa muchas infecciones de  la piel.8
La inulina se encuentra en la raíz y es la que hace descender el nivel de glucosa en sangre, actúa de forma 
positiva en personas con diabetes.5 También de la raíz se obtiene un extracto de aceite que se emplea para 
estimular el crecimiento del pelo en casos de alopecia.12
Es citotóxica, ya que presenta actigenina (activa contra células cancerosas de la próstata).9
TOXICOLOGÍA 
Puede provocar  dermatitis por contacto ocasional  y existe riesgo de intoxicación ya que es fácil confun-
dirse en la identificación con hierbas tóxicas, como por ejemplo con la Atropa belladona L.. Algunos 
estudios sugieren cautela en el uso de esta planta en pacientes con diabetes. 
CONTRAINDICACIONES 
Se recomienda no utilizar durante el embarazo, la lactancia o a edades tempranas, ya que no existen datos 
suficientes para usarla durante estos períodos o para usarse con otras hierbas o medicamentos. 
CURIOSIDADES  
Planta que destaca por sus grandes hojas y de la que se 
dice que en la antigüedad clásica los actores de teatro las 
usaban como máscaras para cubrirse la cara. A ello se 
debe el nombre latino de personatia, porque a la máscara 
teatral le llamaban persona. 
No se sabe quién descubrió el efecto de esta planta sobre 
la piel, pero una de las hipótesis es que tras varias repre-
sentaciones uno de los actores que tenía acné o furúncu-
los en la cara vio mejorado el aspecto de su piel. 
Dioscórides, gran médico griego del siglo I ya registró 
los efectos medicinales de la bardana. 
En el siglo XVIII, John Hill, famoso médico londinense 
creyó haber encontrado la cura definitiva de la gota, aun-
que él mismo muriera gotoso años después. 
En la Edad Moderna se le llamó “sanalotodo” debido a la 
sobrevaloración que le dieron a sus propiedades. 
                                                                                                                                                      !"$
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 6, 9, 10. 
Enredadera perennifolia, rizomatosa, voluble, lampiña. Tallos cilíndricos de corteza gruesa y estriada. Hojas 
simples, grandes, alternas, triangular-deltoides, de base cordada, membrano-coriáceas verdes, palmatinervas, con 
3-4 nervaduras principales. Flores bisexuales, solitarias, dispuestas en las axilas de las hojas y amarillo-moradas. 
Tubo del perigonio inflado, asimétrico, ensanchado en la base y en la punta, la cual se abre en dos lóbulos anchos 
y tiene el ápice mucronado o emarginado. Androceo con 6 estambres y de anteras sésiles y oblongas. Gineceo de 
ovario ínfero y estigma ovado-triangular que envuelve los estambres. El fruto es una cápsula hexagonal que se 
separa en seis partes, con semillas en su interior. Semillas achatadas, triangulares y oscuras. 
Howardia triangularis (Cham.) 
Klotzsch. 
Aristolochia salpinx Mast. in 
Gard. Chron. 
DISTRIBUCIÓN 
Argentina, región meridional 
de Brasil, Paraguay y Uru-
guay (orillas del Río Uru-
guay). 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraná, Amambay, 
C a a g u a z ú ,  C a a z a p á , 
C a n i n d e y ú ,  C e n t r a l , 
Cordillera, Guairá, Itapúa, 
Misiones y Paraguarí. 
Fuente: http://florademisiones.blogspot.com/2010/05/aristolochia-triangularis-cham.html 
HÁBITAT 
Crece espontánea en bordes de caminos, campos de cultivo abandonados, a 
orillas de la selva1 o dentro de los bosques, trepando entre los árboles.10
Requiere suelos de arcillosos a francos, con pH ácido y de regular a abundante 
materia orgánica.9 En cuanto a sus requerimientos, presenta necesidades medias 
de agua y se desarrollan a pleno sol o a media sombra.9
CULTIVO 
Existen pocos datos sobre su propagación, pero es conocida su capacidad para 
propagarse a través de semillas y esquejes de tallos leñosos y ramas.6
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Milhombres, isipó milhom-
bres, cipó mil homens, cipó 
de culebra, patito, flor de 
patio, buche de pavo, liana 
de agua, jarinha, ipemi, palo 
de monte, pipa de holandés.  
Fuente: http://www.eol.org/ 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
Fuente:  http://floradeluruguay.blogspot.com.es 
/2010/10/isipo-milhombres.html 
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Fuente: http://florademisiones.blogspot.com/ 
2010/05/aristolochia-triangularis-cham.html 
PARTES UTILIZADAS 
La raíz, el tallo y la corteza.  
USOS MEDICINALES * 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Aristolochia triangularis Cham. tiene diferentes usos dependiendo de la parte de la planta que se utilice. 
Sus propiedades son: 
- Diurético y depurativo: Ayuda en la eliminación de las toxinas del organismo, especialmente a 
través de la orina. Sirve para tratar enfermedades como la gota y la artritis.  
- Digestivo, tónico y aperitivo 
- Diaforético y febrífugo 
- Astringente 
- Anticonceptivo 
- Antirreumático 
- Emenagogo y espasmolítico 
-Antídoto: Se utiliza tanto por vía externa como interna en caso de mordeduras de serpientes, 
picaduras de arañas y alacranes.  
- Antihelmíntico 
- Abortivo 
FORMAS DE USO 
La planta es empleada con fines medicinales como decocción o infusión.2 Generalmente, para uso interno 
se preparan infusiones y para uso externo se emplean decocciones.5 Además de su importancia en el cam-
po de la medicina, la planta también se cultiva como ornamental.2
Las raíces se emplean machadas en decocción como diurético, estimulante y tónico9 y en menor medida, 
actúa como digestivo, anticonceptivo, sudorífico y astringente.2
Por otro lado, los tallos se usan  en forma de decocción como diurético, antirreumático, depurativo, di-
gestivo, antipirético y emenagogo.2
En uso externo se emplea la planta en decocción para tratar reumatismo, gota y artritis4 y resulta muy útil 
en afecciones de la piel.3
Se indica externamente en compresas5 o cataplasmas en caso de mordeduras de animales, úlceras o lla-
gas.2 Como antídoto también puede usarse por vía oral.10 En concreto, en Paraguay, la infusión o decoc-
ción de los tallos es utilizada como abortiva.7
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Los principales componentes químicos de Aristolochia triangularis Cham. son: alcaloides, aceite esen-
cial, lignanos, terpenoides, saponinas, mucílagos y taninos.9
Las raíces y tallos contienen mono, sesqui y diterpenos, esteroides, lignanos y neolignanos, mucílagos, 
taninos y alcaloides.6 En las raíces también se encontró ácido aristolóquico.6
Posee actividad citotóxica lo cual abre puertas para futuros ensayos en el área oncológica.2
De hecho, se han realizado estudios en los que el extracto acuoso de la corteza manifestó propiedades 
antimitóticas en cultivos de células vegetales.8
TOXICOLOGÍA 
Estudios realizados en animales demostraron que a altas dosis, el ácido aristolóquico tiene efectos tóxicos 
y carcinogénicos. Además, aparecieron lesiones renales.  
Aunque en humanos no se han reportado casos de toxicidad atribuibles a Aristolochia triangularis 
Cham., la presencia de ácido aristolóquico hace que su uso pueda ser peligroso a largo plazo. 
CONTRAINDICACIONES 
Se recomienda no consumir durante el embarazo y la lactancia. Tampoco administrar a niños y a enfer-
mos con insuficiencia renal. 
Fuente:  http://floradeluruguay.blogspot.com.es 
/2010/10/isipo-milhombres.html 
Fuente:  http://floradeluruguay.blogspot.com.es 
/2010/10/isipo-milhombres.html 
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CURIOSIDADES
El nombre genérico Aristolochia deriva del griego “Aristos” que significa excelente y “locheia” que sig-
nifica parto. Se le atribuyo este nombre debido a que en la antigüedad se utilizaba para facilitar el parto. 
Por otro lado, triangularis se refiere a la forma triangular de las hojas.  
Los indios guaraníes utilizaban la planta como sustancia correctiva de los efectos del veneno.  
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Fuente: AHUMADA, L.Z. (2010): Aristolochiaceae. Flora del Paraguay 41. Ed. Conservatorie et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Suiza. 
Aristolochia triangularis 
Cham. 
A. Rama  
B. Fruto 
C. Semilla: vista ventral 
D. Semilla: vista dorsal 
E. Flor  
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
Planta arbustiva perennifolia de hasta 1 m de altura, cubierta de un vello muy fino que le da aspecto plateado. 
Ramas delgadas, finas y flexibles. Hojas alternas con limbo 2-3 veces pinnatisecto, con lóbulos estrechos y 
obtusos, glabros en el haz y densamente tomentosos en el envés, adquieren color blanquecino. Flores agrupadas 
en cabezuelas con 30 a 40 flores en cada una. Las cabezuelas forman en conjunto grandes panículas en el extremo 
del tallo. Las flores son pequeñas, amarillas, de corola actinomorfa, dispuestas en panículas o capítulos, las de la 
periferia son solamente femeninas y las de la parte central son hermafroditas . Fruto tipo aquenio, muy pequeño.
Fuente: http://www.planthogar.net/files/ 
encyclo_maps/map1.gif 
DISTRIBUCIÓN 
Es originaria de Eurasia 
y norte de África.  
En la actualidad se 
cultiva en todos los 
hemis fer io s  y  es 
naturalizada en diversas 
regiones.
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT  
Crece espontáneamente en terrenos áridos y secos5 y prospera en clima templado.3  
Se desarrolla en suelos con pH de ácido a neutro9, arcillo-calizos, ligeros,  profundos3
y bastante pobres en materia orgánica.9  
Es bastante resistente al frío y a condiciones de sequía10, presenta necesidades medias 
de agua y en cuanto a sus requerimientos de luz, crece de pleno sol a media sombra.9
Fuente: http://www.eol.org/ 
CULTIVO 
Su reproducción puede ser por semillas o esquejes.9 Para la siembra por semillas con-
viene que la arena sea fina y que se realicen riegos diarios.3 Se realiza en otoño-
invierno.9 Para propagar a partir de esquejes se eligen ramas de un año de edad10, se 
realizan cortes de aproximadamente 15 cm de largo con hasta 5 yemas, se entierran 
hasta la mitad y se riegan diariamente.3 Estas labores deben realizarse a comienzos 
del invierno para que una vez que enraícen, se trasplanten las estacas durante los me-
ses de primavera.10 En principio no se conocen daños mayores por enfermedades ni 
plagas. 3
La recolección se realiza antes de la floración cuando el contenido en aceite esencial 
es el más alto.10 Los tallos se cortan a pocos centímetros del suelo y tras el primer 
año, ya es posible realizar dos cosechas, una en primavera o principios de verano y la 
segunda a comienzos de invierno aunque con menor rendimiento.10 La vida media de 
una plantación es de 6 – 8 años.3
Es más eficaz el uso de la planta fresca, pero en ocasiones se utiliza seca.3 El secado 
se  realiza a la sombra  durante aproximadamente una semana.3
Ajenjo común, ajenjo 
mayor, absintio, artemisa 
(amarga), ajorizo, incien-
so de Andalucía, amar-
gosa, losna, té ruso.
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PARTES UTILIZADAS 
Las hojas con las sumidades florales. 
USOS MEDICINALES  * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Su uso como planta medicinal aplicado correctamente es recomendado para muchas afecciones y no pre-
senta los efectos negativos que producen otros licores, también entre otras cosas porque su fuerte sabor 
amargo no lo hace apto para un consumo abundante. Sus propiedades medicinales son: 
- Tónico gástrico: Al ser una planta amarga desarrolla sobre el estómago un efecto tónico, au-
mentando el apetito y estimulando la secreción de jugos gástricos.  Debido al aumento de secre-
ción de jugos gástricos es perjudicial en trastornos ulcerosos. Las partes aéreas se utilizan en 
trastornos digestivos. 
- Antiséptico: Tópicamente se aplica para desinfectar heridas y granos. 
- Antihelmíntico potente: Generalmente, de uso en adultos y conviene tomar en ayunas. 
- Emenagogo potente: Se indica en el tratamiento de la amenorrea. 
- Galactogogo 
- Diurético 
- Colerético: Es apropiado en caso de insuficiencia hepática, en hepatitis víricas y en disquinesia 
biliar. 
- Diaforético y febrífugo 
- Antidiabético 
FORMAS DE USO 
La planta puede utilizarse interna y externamente. La infusión o decocción de hojas ya se utilizaba anti-
guamente para tratar afecciones nerviosas y hepáticas, como emenagoga y para solucionar problemas 
gastrointestinales.3 También se usa macerada o cruda en agua fría para aliviar dolores de estómago y de 
hígado.2 Algunas personas lo usan para tratar problemas de hígado y de vesícula acompañado de aceite de 
oliva y en ayunas como vermífugo.2
La planta en infusión se consume contra el mal de Chagas y también en baños.9
Se aplica tópicamente para desinfectar heridas y granos, para desinflamar artritis reumáticas y para aliviar 
torceduras.3
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Contiene aceite esencial (1 – 2%)3, glucósidos2, resinas, almidones3, flavonoides9, sales minerales 
(nitrato potásico), taninos6 y principios amargos (absintina).2
Los componentes mayoritarios del aceite esencial son acetato de sabinil (26,4%), mirceno (10,8%) y 
trans-tuyona (10,1%).8 El aceite esencial es rico en  tuyonas2, que tienen acción vermífuga y emenagoga3
y que resulta tóxica en dosis altas.5 Además su acción se ve muy potenciada por el alcohol en el que se 
disuelve con facilidad.6
La planta debe sus propiedades digestivas a la absintina6 y su acción diurética a las sales potásicas.3
TOXICOLOGÍA 
Respetar las dosis indicadas, ya que a dosis elevadas el ajenjo produce cefaleas, desórdenes nerviosos, 
convulsiones, insomnio, náuseas, diarreas, temblores, retención urinaria, vértigos, demencia y muerte. No 
se recomienda el uso del aceite esencial por vía interna. 
La FDA (Food and Drug Administration) clasifica el aceite como veneno narcótico activo, con toxicidad 
aguda y crónica. 
CONTRAINDICACIONES 
Tiene actividad oxitócica, por lo que está contraindicado en personas con epilepsia, enfermedad del Par-
kinson, dispepsia hipersecretora y úlcera gástrica y duodenal. Se contraindica a embarazadas por  su posi-
ble efecto abortivo y a mujeres lactantes ya que se elimina con la leche y resulta nocivo para el niño. 
CURIOSIDADES
En la antigüedad, planta dedicada por los griegos a Artemisa, diosa 
de la fecundidad, debido al efecto notable que tiene sobre el útero. En 
la actualidad su difusión se debe a sus propiedades estomacales y 
aperitivas. 
El vermut es un licor a base de ajenjo, pues Wermuth es el nombre de 
esta planta en alemán. En el siglo XIX, se pensó que esta estimulante 
bebida obtenida por maceración en alcohol era un remedio que cura-
ba diversas enfermedades. Se abusó de ella, especialmente en Francia 
donde se produjeron graves intoxicaciones agudas y crónicas, hasta 
tal punto que causaba la muerte, como la del poeta Verlaine.

 
Fuente: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/78171.jpg 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 3, 15, 16, 17.
Arbusto dioico, muy ramificado que alcanza hasta los 2 m de altura. Ramas erguidas con dos alas longitudinales. 
Alas planas, marcadamente articuladas, glabras, coriáceas, opacas y verde-azuladas.  Desprovisto de hojas, sólo 
algunas rudimentarias que terminan por caerse. Capítulos unisexuales que se distribuyen en panículas terminales. 
Los capítulos estaminados están formados por 25-50 flores, con involucro campanulado y los capítulos pistilados 
están formados por 40-60 flores. Flores estaminadas con corola ancha, obcónica y pentalobada y flores pistiladas 
de forma tubulosa y filiforme. Frutos tipo aquenio, aislados y lampiños. 
Fuente: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/imagens/317f9c631d4024c103e51b625fc7463356e.jpg 
HÁBITAT  
Crece de forma satisfactoria en campos abandonados18, en bordes de bosques, en 
campos cerrados15 y en suelos rocosos.13 Se desarrolla desde el nivel del mar hasta 
los 2.200 m de altitud.2
Requiere suelos francos15, ácidos (pH adecuado entre 4,0 y 5,0)2 y con regular-baja 
materia orgánica15. Tolera las heladas y no crece bien con humedad relativa alta.2
En cuanto a sus requerimientos de agua es una especie poco exigente, y en relación 
a sus  necesidades de luz se considera una planta heliófita, luego requiere de plena 
exposición al sol para vivir y desarrollarse.15  
Conyza articulata Lam. 
Molina articulata (Lam.) 
Less.
Pingraea articulata (Lam.) 
F.H. Hellwig 
Carquejilla, carqueja, car-
queija, carqueja crespa, 
carqueja blanca, carqueja 
amarga, carqueja-doce, 
caá cambu y guazú, caca-
peguazú, killa fosí, jakare 
ruguái. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de América del 
Sur. Se distribuye por 
Brasil (desde Sa o Paulo 
hasta Rio Grande do Sul), 
Uruguay, norte y centro de 
Argentina y Paraguay. 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraná, Amambay, 
Caaguazú, Central, Cordi-
llera, Guairá, Itapúa, Para-
guarí y San Pedro. 
CULTIVO 
La propagación de la planta se puede realizar por vía sexual mediante semillas o 
por vía vegetativa a través de esquejes.15
La siembra se realiza en otoño, invierno y primavera15 y el inicio de la cosecha se 
recomienda hacer 6 meses después de la siembra.2 La cosecha se puede llevar a 
cabo durante todo el año.15
La plantación de esquejes debe realizarse con ramas jóvenes y conviene el uso de 
bolsas8 al tratarse de una especie de difícil enraizamiento.4 De esta manera se faci-
lita la irrigación y se favorece la fijación de la planta8. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Toda la parte aérea, principalmente las hojas. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 8, 9, 15, 17, 18.
En los diferentes países donde se encuentra la planta coinciden en la mayoría de sus propiedades. Son las 
siguientes: 
- Digestivo 
- Hepatoprotector 
- Antidiabético 
- Febrífugo 
- Antiséptico: Se utiliza la planta para lavar heridas, úlceras, llagas sifilíticas, enfermedades de 
la piel y otras infecciones externas. 
- Diurético y depurativo 
- Colagogo 
- Antihelmíntico 
- Antirreumático 
- Antiviral y antibacteriano 
FORMAS DE USO 
La planta de Baccharis articulata (Lam.) Pers. es empleada internamente en forma de infusión, decoc-
ción o tintura2 y se preparan a partir de las partes aéreas de ésta1. En Brasil, Argentina y Uruguay se utili-
za preferiblemente como diurética y digestiva, mientras que en Paraguay es conocida por su actividad 
hipoglucemiante y en Uruguay como vermífuga.1 Por otro lado, en todos los países coinciden en su uso 
interno con poder hepatoprotector y colagogo.13
En uso externo se emplea la decocción de la planta como antirreumático y como antiséptico para curar 
heridas y úlceras.13
Es muy común utilizar las hojas en el mate.7
 
Fuente: http://www.plantillustrations.org/ILLUSTRATIONS_thumbnails/33450.jpg 
Fuente: http://www.floraisauraluz.com.br/wp-
content/uploads/carquejinha-doce-2.jpg 
Fuente: http://ced.fauba.info/drupal/index.php?q=es/system/ 
files/images/Baccharis+articulata+(carqueja)4.preview.jpg 
Fuente http://farm3.staticflickr.com/2754/454143692 
3_34e7dafbc5.jpg 
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CURIOSIDADES 
El término Baccharis proviene del dios del vino Baco (en latín Baccus, en griego Bákkhos) y se denomi-
na a la especie articulata, por tener alas articuladas. 
Sus usos medicinales se encuentran codificados por la Farmacopea Nacional Argentina (6ª edición). 

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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
De manera general, la planta está formada por: aceite esencial (0,22%)13, compuestos fenólicos, flavonoi-
des15, taninos, vitaminas y terpenoides10, siendo los terpenoides los compuestos mayoritarios y entre 
ellos los triterpenos.7
Concretamente el aceite esencial contiene: -cariofileno (17%), nerodiol (16%) y en menor medida se 
encuentran cis-cariofileno, -elemeno, -guaieno, -candieno- -pineno y aromadendreno.13 También -
pineno, limoneno y espatulenol.8
La planta está constituida por absintina, ácido resínico, luteolina, quercetina, genkwanina, acacetina, 7,4-
dimetil-apigenina, cirsimaritina, salvigenina, articulina l, acetato de articulina, jaceidina, jaceosidina, 
ácido oleanólico, lupeol y chondrillasterol.13
La absintina y el ácido resínico son sustancias que hacen que una planta sea un excelente colagogo y un 
buen diurético.18 Por otro lado, el ácido oleanólico posee actividad hepatoprotectora y antiinflamatoria.11
Las flores contienen barticulidiol17, diéster malonato-acetato y bacotricuneatina A.6
TOXICOLOGÍA  
Los estudios realizados hasta el momento no muestran señales de toxicidad. A pesar de su aparente ino-
cuidad, no se recomienda su uso de manera continua durante un tiempo superior a 3 meses. 
CONTRAINDICACIONES 
El uso de la planta está contraindicado durante la lactancia y el embarazo, ya que existe la posibilidad de 
estimulación del músculo uterino. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11.
Subarbusto dioico, ramificado desde la base, glabro y pegajoso, de hasta 1 m de altura. Tallos verde claro o 
brillantes, trialados, desprovistos de hojas (solo algunas rudimentarias o brácteas) encargados de realizar la 
función fotosintética. Flores numerosas, unisexuales, dispuestas en capítulos blanco-amarillentos agrupados a lo 
largo de las ramas superiores, sésiles, con involucros acampanados de 3-5 mm. de alto.  El fruto es un aquenio 
lampiño, con estrías longitudinales y papus blanco o amarillento. Las semillas poseen un penacho plumoso 
utilizado para dispersarse por el viento. 
HÁBITAT  
Especie de clima templado o templado cálido, prospera en climas tropicales.4  
Crece en terrenos altos y secos (hasta 2.800 msnm), suelos rocosos, praderas2, 
arenosos10, sabanas, bordes de esteros9 y en sitios bajos e inundables.11
Requiere materia orgánica en abundancia y un pH de ácido a neutro.9 Prefiere 
suelos de texturas medias, sueltos, con buen drenaje y profundos.4
Requiere luz abundante y tiene necesidades de agua que varían de media a 
abundante.9
Baccharis genisteiloides var. 
trimera (Less.) Baker. 
Molina trímera Less.
Carqueja, chirca melosa, 
carqueja amarga, carqueja 
blanca, carqueja cenicien-
ta, carqueja gris, carqueja 
crespa, carquejilla, cartuji-
lla, cola de jacaré, planta 
del juagareté. 
DISTRIBUCIÓN 
Es originaria de Sudamé-
rica: nordeste de Argen-
tina, Bolivia, sur de Brasil, 
Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay. 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraná, Caaguazú, 
Caazapá, Central, Guairá, 
Itapúa, Paraguarí y San 
Pedro. 
CULTIVO 
Aunque se trata de una especie que crece de forma silvestre6, existen algunas expe-
riencias en el cultivo de la misma.2 Se reproduce por semillas, estacas o división de 
matas.4  
La propagación por semillas es viable a pesar de la dificultad en el manejo inicial 
debido al pequeño tamaño de la semilla.4 Las semillas son sembradas en vivero en 
otoño y llevadas a campo a principios de la primavera.2 Otra opción es sembrarlas 
en primavera y trasladar las plántulas a campo cuando hayan alcanzado una altura 
aproximada de 8-10 cm.2  
En el caso de la multiplicación por estacas, se prefieren las partes basales de las 
ramas, es decir, las más leñosas.4 Se colocan en vivero y una vez han enraizado se 
trasladan a campo.4  
La cosecha se realiza cortando las ramas a una altura tal que evite levantar las ramas 
inferiores leñosas, que por lo común tienen tierra.2 Posteriormente, las ramas son 
desecadas bien por secado natural o mecánico.2
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo Fuente: DÍAZ CUNEO, C. (2012). 
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Fuente: http://www.fagro.edu.uy/~botanica/www_botanica/ 
webcursobotanica/web_practicos_reconocimiento/web_ 
reconocimiento_especies/baccharis_trimera.html 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTI-
VOS 
Compuesta por flavonoides, diterpenos,9 lactonas di-
terpénicas8 y aceite esencial.9 El aceite se compone de 
-pineno, -pineno, carquejol, acetato de carquejillo,8
limoneno (3,6%), -ocimeno (3,1%), ledol (5,4%).4
Rica en hierro.3
Las hojas contienen hasta un 20% de flavonoides como 
quercetina, luteolina, nepetina, apigenina e hispidulina.1
Los flavonoides son los componentes activos principa-
les de esta planta.1
Los flavonoides, como la hispidulina y los ácidos cafe-
oilquínicos, confieren a la planta una acción hepatopro-
tectora y colagoga.2 Las lactonas, tienen actividad in-
hibitoria frente a los agentes causantes de la esquistoso-
miasis y del Mal de Chagas.2
TOXICOLOGÍA 
Los pacientes hipertensos que estén siendo tratados con 
otros medicamentos deberán ajustar la dosis de sus 
fármacos en caso de tomarlos simultáneamente con 
extractos de Baccharis trimera, (Less.) DC. porque esta 
planta baja la presión arterial. 
Puede potenciar también los efectos de los medicamen-
tos contra la diabetes y la insulina, además de acelerar 
la eliminación de algunos fármacos que se metabolizan 
en el hígado, reduciendo así sus efectos farmacológicos. 
CONTRAINDICACIONES 
No se recomienda el uso durante el embarazo debido a 
que los extractos de jaguareté ka’á producen una esti-
mulación del músculo uterino. 
PARTES UTILIZADAS 
Parte aérea. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11.
Esta planta tiene las siguientes propiedades medicinales: 
- Depurativo y diurético: Es el componente de muchos productos naturales usados en los regí-
menes de adelgazamiento. Se indica en períodos de desintoxicación. 
- Espasmolítico 
- Abortivo 
- Digestivo: Se utiliza para tratar problemas digestivos como úlceras, gastroenteritis y digestio-
nes pesadas. 
- Analgésico 
- Antiinflamatorio 
- Vulnerario: En uso externo se emplea para curar llagas y heridas. 
- Antiviral: Para tratar infecciones virales como virus estomacales, VIH o herpes simples. 
- Hepatoprotector 
- Hemostático: Se utiliza en mordeduras de serpientes. 
- Hipotensor 
- Colagogo: Se utiliza en trastornos de la vesícula biliar, como cálculos biliares o falta de bilis. 
- Repelente de insectos o insecticida. 
  
FORMAS DE USO 
Las partes aéreas de la planta se emplean internamente o externamente en forma de infusión o decoc-
ción.5
Para uso interno se usa la infusión al 1-2% como digestiva y al 10% como febrífuga o tónico amargo.4
También se utilizan las infusiones y las decocciones para tratar afecciones hepáticas5, en gripes y resfria-
dos4, como antiinflamatorio y diurético.5 Externamente se indica en el tratamiento de heridas y úlceras4 y 
como antirreumático.5
Las hojas pueden emplearse como jabón para el lavado de ropa y en ocasiones, se utiliza como sustituto 
del lúpulo en la elaboración de cervezas.2
Baccharis trimera 
(Less.) DC. 
a.  Porte  
b.  Tallo 
c.  Capítulo 
femenino 
d.  Capítulo 
masculino 
e.  Hoja escami-
forme (flecha 
roja)  
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Baccharis trimera (Less.) DC. 
A) Porte 
B) Capítulo femenino 
C) Flor femenina 
D) Aquenio 
E) Capítulo masculino 
F) Flor masculina 
G) Ápice del estilo de la flor 
masculina 
Fuente: SORIA, N. (1993): Las especies aladas de Baccharis utilizadas como medicinales en Paraguay. Rojasiana, 1. 3-12. 
CURIOSIDADES
La primera descripción de esta planta se encuentra en una obra botánica de Wehner en 1.896. Treinta y 
cinco años después, el historiador paraguayo Correa describió el empleo que los indios guaraníes hacían 
de su infusión para tratar enfermedades del hígado, estómago y para fortalecer la función intestinal, así 
como para obstrucciones del hígado y la vesícula biliar. 
La semejanza con las genistelas de la Península Ibérica ha provocado que algunas especies sean denomi-
nadas genistelloides.
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 5, 8, 9, 11, 13.
Árbol caducifolio de 5 a 10 m de altura. Tronco más o menos recto de aproximadamente 45 cm de diámetro, con 
corteza pardo grisácea. Copa globosa e irregular formada a partir de ramas arqueadas hacia abajo, pilosas y con 
espinas.  Hojas alternas, con 2 foliolos o lóbulos unidos en torno a la mitad del limbo por su borde interno, dando 
aspecto de hoja bilobulada. El ápice de los lóbulos es agudo o acuminado, de margen entero, consistencia firme, 
nerviación palmada, de color verde-claro y los pecíolos son de longitud media con dos espinas en su base. 
Inflorescencias tipo racimos axilares con flores grandes, hermafroditas y zigomorfas. Cáliz tubular de color verde 
claro y corola con cinco pétalos bien definidos, de 6 a 10 cm de longitud, angostos y blancos. Fruto tipo 
legumbre, comprimida, bivalva, que puede alcanzar los 15 cm de largo. Semillas ovales, aplanadas en su interior, 
brillantes y negruzcas. 
HÁBITAT  
Crece silvestre en claros de 
bosques1, bordes de caminos9, 
márgenes de carreteras y zonas 
ribereñas.2 Con frecuencia se 
cultiva como planta ornamental en 
calles, parques y jardines.1  
Además, como planta pionera y de 
crecimiento rápido se  recomienda 
en plantaciones mixtas, en áreas 
degradadas con el fin de 
recomponer la vegetación 
arbórea.6
Árbol característico de clima 
tropical y subtropical1, bastante 
resistente y que tolera algo la 
sequía.11  
Se desarrolla en todo tipo de 
suelos (limo, arena, arcilla)9, bien 
provistos de materia orgánica11 y 
con pH de ácido a neutro.9  
En cuanto a los requerimientos de 
luz y agua, necesita pleno sol y 
presenta necesidades medias de 
agua.9
Bauhinia candicans Benth. 
Pata de vaca, pezuña de 
vaca, uña de buey, uña de 
vaca, casco de vaca, pata 
de chivo, falsa caoba, 
caubá, árbol orquídea, 
mororó. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de América del 
Sur. Se distribuye por el 
Sur de Brasil, litoral de 
Uruguay, norte y noroeste 
de Argentina, Bolivia y 
Paraguay. 
Distribución de Paraguay: 
Alto Paraná, Amambay, 
Caaguazú, Itapúa, Central 
y Cordillera. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
CULTIVO 
La propagación de la planta se realiza por vía sexual mediante semillas o por vía 
vegetativa a través de esquejes o acodos.5
Se reproduce con cierta facilidad a partir de semillas11 y se caracteriza por un rápido 
crecimiento.1 Para la obtención de semillas, se recomienda coger los frutos directa-
mente del árbol cuando se inicia la apertura espontánea de éstos y a continuación 
ponerlos al sol para completar la apertura y liberación de las semillas.6 Un kilogramo 
de frutos contiene aproximadamente 15.100 semillas.6
Conviene mojar las semillas antes de la siembra para ablandar los tegumentos y fa-
vorecer la germinación.1 La emergencia se produce en 15-25 días y el porcentaje de 
germinación es menor al 30%.6
También puede multiplicarse a través de esquejes. Éstos se dejan enraizar y cuando 
alcanzan un buen desarrollo se plantan directamente sin problema.11 Se recomienda 
plantar en otoño o invierno, ya que la planta posee un follaje caduco.1
El riego debe ser moderado y tras la floración conviene hacer podas de carácter leve 
para evitar que se abra la copa.1
La floración se produce en verano y la cosecha debe hacerse en otoño e invierno 
(frutos).9
Fuente: http://www.eol.org/ 
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FORMAS DE USO 
La planta es conocida principalmente por sus aplicaciones por vía interna como antidiabética, digestiva2, 
carminativa7, diurética y refrescante.1
Las hojas se utilizan en decocción para tratar afecciones hepáticas y renales9, problemas digestivos1 y 
como antiinflamatorio.1 Las infusiones de las hojas se utilizan en el tratamiento de la diabetes y también 
como diurética12 y depurativa.3
En Paraguay se agregan las hojas al tereré o al mate, con actividad refrescante y diurética.1
Por vía externa, era utilizada antiguamente por los indios sudamericanos. Preparaban infusiones con las 
hojas para lavar y cicatrizar heridas, o bien aplicaban directamente las hojas en la zona afectada.13
Por su parecido a la caoba, es utilizada fuera del ámbito medicinal en la fabricación de muebles y utensi-
lios, aunque no demasiado por la dureza de la madera.1
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta contiene un 21,24% de proteínas y un 19,45% de lípidos. Los aminoácidos predominantes son 
glutamina (16,20%) y valina (11,07%), mientras que en la constitución de los ácidos grasos, el elemento 
predominante fue el ácido linoleico (46,47%).1
Los principales principios activos de la planta son flavonoides, alcaloides y taninos.2 Los esteroides y 
terpenoides se encuentran en todas las partes de la planta, predominantemente en las hojas13, mientras 
que otras sustancias como la kaempferitrina son exclusivas de las hojas.13 En concreto, la kaempfertrina 
es descrita como hipoglucemiante.10
Las hojas son la única parte de la planta utilizada con fines medicinales6 y contienen saponinas, taninos, 
trigonelina, terpenoides, trazas de fenoles y alcaloides, flavonoides (rutina, quercetina, kaempferitrina), 
antocianidinas, esteroles (β-sitosterol), glucósidos esferoidales (xilopiranósido, ribofuranósido del clio-
nasterol), proteínas (0,59%) y minerales (potasio, calcio, hierro, magnesio, zinc, cobre).7
TOXICOLOGÍA 
No se han demostrado efectos adversos a través del uso tradicional de la planta. 
Se recomienda en pacientes diabéticos informar y consultar al médico, ya que el uso de la planta supone 
un auxiliar sintomático para el paciente diabético pero no reemplaza el tratamiento habitual. 
CONTRAINDICACIONES 
No administrar extractos en pacientes hipotiroideos, en especial durante tratamientos prolongados. 
A falta de estudios que demuestren su inocuidad, se recomienda no consumir durante el embarazo y la 
lactancia. 
Fuente: http://p.twimg.com/AyA2OpnCEAEPSoi.jpg:large 
CURIOSIDADES 
Su nombre científico “Bauhinia” es en honor a los 
botánicos suizos que describieron la planta: Juan y 
Gaspar Bauhin, dos hermanos gemelos. 
En cuanto a sus nombres vulgares, la planta se deno-
mina pata, uña o pezuña de buey o vaca por la for-
ma de sus hojas. El nombre inglés de orchid tree o  
árbol orquídea alude a la semejanza de sus flores 
con las orquídeas y el nombre de falsa caoba o 
caubá, por el parecido de su madera con la original 
caoba. 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 7, 9, 13.
Posee varios usos medicinales, pero sin duda el más importante es el uso 
de las hojas para el tratamiento de la diabetes, ya que la planta disminuye 
el nivel de azúcar en la sangre. Propiedades: 
 - Antidiabético 
 - Depurativo 
 - Diurético 
 - Digestivo 
 - Antiinflamatorio 
 - Refrescante 
 - Hepatoprotector 
 - Carminativo 
 - Cicatrizante 
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Fuente: ULIBARRI, E.A. (2008): Sistemática y taxonomía de plantas vasculares. Los géneros de Caesalpinioideae 
(Leguminosae) presentes en Sudamérica. Darwiniana, 46(1): 123. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 8, 9, 12.
Arbusto perennifolio que puede alcanzar hasta 5 m de altura. Sistema radicular profundo, formado por una raíz 
pivotante y por raíces laterales que pueden llegar  hasta los 3 m de profundidad. Tallo resistente y de forma 
cilíndrica. Hojas alternas, dispuestas en espiral a lo largo del tallo, trifoliadas, con foliolos angostos, elíptico-
lanceolados, agudos en ambos extremos, con haz de color verde orscuro y envés claro cubierto por pelos finos y 
cortos, de aspecto brillante. Inflorescencia tipo racimo con 5-10 flores sésiles. Flores multicolores con el amarillo 
como color predominante, normalmente con manchas rojizas, púrpuras o naranjas. Cáliz cubierto de pelos y con 5 
dientes lineales (2 sobresalen y el resto son congénitos y de forma puntiaguda). Corola formada por un estandarte 
con forma ovoidal-orbicular, alas ovoidal-oblicuas y quillas oblicuas-redondeadas u obtusas. Ovario sub-sentado, 
pistilo engrosado en la parte media y curvado en lo alto y con diez estambres, nueve estambres unidos y uno libre.  
El fruto es una legumbre erecta de 5-10 cm de largo, que posee dos valvas comprimidas con depresiones poco 
marcadas y que tiene en su interior 3-5 semillas con forma de riñón o redondeadas. 
Fuente: http://biogeodb.stri.si.edu/bioinformatics/dfmfiles/files/c/29680/29680.jpg 
HÁBITAT  
Se desarrolla en zonas tropicales y subtropicales, por lo que se adapta bien tanto a 
zonas con altas temperaturas y climas secos como a zonas con condiciones 
ecológicas húmedas.9
Crece bien en casi todos los suelos en condiciones normales, desde arenosos a 
arcillosos compactos y pedregosos.7 Tolera pH desde ácido a alcalino (4,5-8,5)3, 
aunque encuentra su óptimo desarrollo en pH de ácido a neutro (5,0 a 7,0).9
Sobrevive en suelos pobres y con bajo contenido en fósforo3 y por ello es poco 
exigente en fertilización.14
En cuanto a sus requerimientos de agua y luz, se desarrolla mejor a pleno sol12 y 
presenta bajos requerimientos de agua.4  
Se adapta a temperaturas que oscilen entre los 15,8 IC a 27,8 IC y a precipitaciones 
que van desde los 600 a 1.500 mm /anuales.1
No tolera las heladas ni los suelos hidromorfos, ya que no soporta los 
encharcamientos del suelo.1
Cajanus indicus Spreng. 
Cajanus bicolor DC. 
Cajanus flavus DC. 
Cytisus cajanus L. 
Cajanus cajan (L.) Druce. 
Guandul, gandul, poroto 
guandul, poroto paragua-
yo, puspo poroto, frijol del 
árbol, frijol, frijolillo, fre-
jol de palo, guisante de 
Angola, guisante de palo-
ma, arveja, quinchoncho, 
chícharo de árbol, pigeon 
pea, sache café, falso café, 
cumandai, pus-pupo, ka-
chang, catjang, dhal. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de la India y 
África tropical (aunque se 
discute su origen) y 
actualmente muy cultiva-
do en regiones tropicales y 
subtropicales. 
Primeramente adaptada en 
América Central y el 
Caribe y después al resto 
del continente: Norte 
América y  Sudamérica. 
Distribución en Paraguay: 
Central, Cordillera y Para-
guarí. 
CULTIVO 
Se reproduce fácilmente por semillas1 y se trata de una planta de crecimiento rápi-
do.5 La densidad de siembra varía en función de la finalidad del cultivo: abono, 
producción de grano, cobertura vegetal, forraje, etc. La cantidad de semillas oscila 
de 15-30 kg/ha y la distancia de siembra tiende a ser de 50 cm entre plantas y 50 
cm entre surcos.9
Conviene suministrar humedad a las semillas antes y después de la siembra para 
garantizar la germinación y también mantener libre de hierbas durante los dos pri-
meros meses para lograr un adecuado desarrollo vegetativo.3
La semilla se debe colocar a una profundidad de 3-4 cm.9 y la mejor época de siem-
bra corresponde al invierno o la primavera.12
Se cosecha a los 3 o 4 meses de la siembra9 y la época de cosecha corresponde a 
los meses de verano, otoño o invierno.12
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, tallos, flores y semillas. 
USOS MEDICINALES * 3, 5, 6, 9, 12, 13.
Cajanus cajan (L.) Millsp. es una planta rica en proteínas, por lo que se utilizada  comúnmente en todo el 
mundo como fuente de alimento. También es utilizada en muchos países por sus propiedades medicina-
les, que son las siguientes: 
 - Tranquilizante 
 - Diurético: Se emplea para expulsar cálculos de la vejiga ya que activa la eliminación de la 
 orina. 
 - Antirreumático 
 - Béquico: Para tratar afecciones bronquiales y pulmonares, para calmar la tos y en caso de 
 bronquitis o neumonía. 
 - Hemostático 
 - Astringente 
 - Antiséptico: Para desinfectar llagas y heridas y aliviar irritaciones de la piel, sarna y picazón. 
 - Cicatrizante 
 - Antidiabético 
 - Antianémico 
FORMAS DE USO 
Las semillas de Cajanus cajan (L.) Millsp. por su alto valor nutritivo contribuyen a la alimentación 
humana y también se aprovechan como pienso para el ganado. Otro de sus usos consiste en utilizar la 
planta como forrajera o como abono.14
Por sus propiedades medicinales puede administrarse por vía interna y externa. 
- Uso interno: Se preparan infusiones y decocciones con las hojas y las flores para tratar afecciones bron-
quiales y pulmonares9, debido a su carácter antitusivo.12 Las semillas en infusión tienen efecto diurético.8
Por otro lado, las hojas en decocción se utilizan para combatir la anemia8 y si se preparan decocciones de 
hojas y tallos adquiere acción diurética, sedante y laxante.13 Con efecto antidiabético se consumen las 
semillas12, mientras que las raíces secas se usan para combatir parásitos intestinales.13
- Uso externo: Se elaboran lociones a partir de las hojas y se aplican en la piel para lavar heridas, irrita-
ciones de la piel, llagas, sarna y picazón. Con las semillas secas se hacen cataplasmas dado su efecto anti-
séptico y cicatrizante.9
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
En relación a la composición nutricional de la planta, su contenido en proteínas varía entre el 18 y 25%, 
en algunas regiones alcanzan hasta el 32%.14 Su alto valor nutritivo es la razón por la que es tan impor-
tante en algunas zonas como por ejemplo, en África.10
Sus granos además contienen vitaminas, fibras solubles (pectinas) y minerales, tales como calcio (Ca), 
fosforo (P), magnesio (Mg), hierro (Fe), azufre (S) y potasio (K).3
En cuanto a los principios activos, las hojas son ricas en flavonoides y estilbenos. También contienen 
saponinas, taninos y cantidades moderadas de resinas y terpenoides.11
En concreto, en las hojas se encuentran esteroles (campesterol, estigmasterol, -sitosterol), triterpenos 
(lupeol) y el bencenoide ácido gentísico. En el tallo y en la raíz se encuentra el flavonoide cajanol. En la 
raíz también se han detectado flavonoides (cajaflavona, cajaisoflavona, 2’-O-metilcajanona y genisteina), 
triterpenos (-amirín, -amirín, lupeol) y esteroles (daucosterol y -sitosterol). Por último, en las semillas 
se encuentran flavonoides (cajanín, cajano) y el componente bencénico ácido para-hidroxi-benzoico.2
TOXICOLOGÍA 
No existen informes toxicológicos que indiquen riesgo para la salud humana. En la literatura se escribe 
que el extracto acuoso de las hojas constituye un veneno de peces y que la dosis letal media es de 0.85%. 
CONTRAINDICACIONES 
Se ha encontrado en la planta cierta actividad esterilizante y abortiva, por lo que se contraindica su uso en 
mujeres embarazadas. 
CURIOSIDADES 
Su lugar preciso de origen está sujeto a muchas especulaciones, probablemente su origen real es la India. 
A principios del s. XVIII el cultivo de la planta se establece en China e Indochina, de donde luego se 
dispersa hacia las Islas del Pacífico. 
Más tarde fue transportada a través de la ruta de esclavos desde África hacia las Bermudas, Indias Occi-
dentales, Guineas y la Amazonia. 
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Fuente: MEJÍA, K. & RENGIFO, E. (2000): Plantas Medicinales de Uso Popular en la Amazonía Peruana. 
Agencia española de Cooperación Internacional, Lima (Perú). 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Árbol generalmente pequeño, con aspecto de palmera y látex blanco . Tronco desnudo de hasta 30 cm de 
diámetro, no leñoso, corteza lisa, con grandes cicatrices foliares. Hojas simples, alternas y grandes, 
palmatilobadas, con o sin pelos, más claras en la cara inferior, pecíolo fistuloso muy largo. Flores  masculinas y 
femeninas en distintos pies, de color verdoso las masculinas y blanquecino las femeninas; las masculinas se 
disponen en panículas axilares o en racimos de largos pedúnculos y las femeninas, dispuestas en cortos racimos o 
solitarias en las axilas de las hojas. En cultivos, la especie puede presentar flores bisexuales. Fruto subgloboso de 
hasta 30 cm de diámetro, amarillo o anaranjado, con savia leñosa y cavidad central con numerosas semillas negras 
envueltas en mucílagos. 
Carica hermaphrodita Blanco  
Carica jimenezii (Bertoni in J. 
B. Jiménez) Bertoni  
Carica peltata Hook. & Arn.  
Carica pinnatifida Heilborn 
Carica sativa Tussac. 
Papaya carica (L.) Gaertn 
Papaya edulis Bojer  
Papaya (L.) H. Karst. 
Papaya vulgaris A. DC. 
Papaya, papayo, papayero, 
calentano, mamén, mamona, 
mamao, lechosa, lechoso, 
higuera americana, popai, 
fruta bomba, árbol de melón, 
zapote, ababaya, pinoguazú. 
CULTIVO 
El cultivo del mamón se encuentra muy bien desarrollado.1 La forma típica de 
propagación es la reproducción sexual a través de semillas, siendo más eficiente 
que por estacas o injertos.7 Es conveniente conseguir semillas de cruzamientos 
entre plantas hermafroditas, de esta forma se logra un 66% de plantas hermafrodi-
tas y un 33% de plantas femeninas y la certeza de obtener el máximo porcentaje 
de plantas productivas.7  
La siembra se realiza en primavera y/o invierno12 y las plantas germinan en 2-3 
semanas.13 La época de cosecha de flores es en primavera y de flores y frutos en 
verano u otoño.12 La cantidad y la forma de los frutos dependerá de los distintos 
tipos de flores que tiene el mamón.1 La época de floración corresponde a prima-
vera, otoño e invierno.12  
Normalmente se renuevan todas las plantas al tercer año debido a que a partir del 
segundo año comienza a descender la producción, convirtiendo el cultivo en co-
mercialmente inviable.1
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de México, y 
extendido por regiones tro-
picales de América, África y 
Asia. Ha sido introducida 
también en Europa donde se 
produce comercialmente. 
Distribución en Paraguay: 
A m a m b a y ,  C e n t r a l , 
C o r d i l l e r a ,  G u a i r á , 
Paraguarí. 
  Fuente: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_reinos/flora/papaya/papaya.htm 
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HÁBITAT 
Especie de clima tropical húmedo.1 Crece en claros de bosques, en bordes de 
caminos y aparece como vegetación secundaria.12  
Requiere suelos arcillosos a francos con abundante materia orgánica y un pH de 
ácido a neutro12, aunque se adapta a diferentes tipos de suelos.7
Se desarrolla mejor en clima cálido y la temperatura adecuada para su cultivo 
oscila entre los 25-38 ºC con humedad relativa entre 70-85%.7 Necesita mucha 
luz12 y precipitaciones de 1.500 a 2.500 mm.10  
Es una especie sensible a las heladas12 y tolera los vientos moderados si la planta 
está bien anclada.10
Fuente: http://www.bioversityinternational.org 
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PARTES UTILIZADAS 
Las semillas, las hojas, las flores y la pulpa del fruto.  
El látex desecado obtenido por incisión de los frutos verdes y el tronco.  
USOS MEDICINALES * 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13.
Los usos medicinales de la planta dependen de las diferentes partes de la planta. De manera general, sus 
propiedades medicinales son las siguientes: 
- Expectorante: Se emplea en afecciones del aparato respiratorio como bronquitis, asma, tuber-
culosis y tos. Se usan principalmente las flores. 
- Digestivo: Los frutos al natural estimulan la digestión, por lo que se usan directamente como 
alimento. 
- Febrífugo 
- Hipotensor 
- Antihelmíntico: Únicamente las semillas. Especialmente se utilizan para las tenias. 
- Cicatrizante 
- Emoliente: Suaviza la piel y elimina callos y otras infecciones cutáneas como eccemas, verru-
gas, psoriasis, forúnculos, etc. 
- Abortivo 
- Antimalárico (raíz y  hojas) 
- Laxante 
FORMAS DE USO 
Se usa por vía interna en infusión, decocción y  jugo.1 Al natural, los frutos estimulan las funciones di-
gestivas.9 La papaya es rica en vitamina A y C, y aunque apenas contiene papaína, tonifica la digestión y 
normaliza el funcionamiento del intestino.4  
El jugo del fruto se usa oralmente como digestivo pero también en afecciones respiratorias, como febrífu-
go, antihipertensivo y vermífugo.1
Las flores secas en infusión se usan contra la bronquitis y las flores masculinas se utilizan contra la tos y 
el asma.12 En líneas generales, la infusión de las flores es febrífuga y expectorante.6  
Las infusiones y decocciones elaboradas con las hojas se recomiendan para tratar gastritis, malaria, tras-
tornos hepáticos y cardiacos.1  
La decocción de la raíz y de las hojas jóvenes se usa en infecciones urinarias11 y las semillas presentan 
función vermífuga.9 
Se usa externamente contra úlceras, heridas y eccemas.2 El fruto machacado se aplica tópicamente en 
caso de forúnculos y la pulpa se usa para cicatrizar úlceras.1
Además de tener usos medicinales, la Carica papaya L. se utiliza para elaborar productos alimenticios.2 
Con la pulpa del fruto se elaboran jugos, mermeladas y tortas, y con  las hojas se preparan ensaladas.1
Por otro lado, las hojas sirven para limpiar manchas como sustituto del jabón6, como ingrediente en la 
formulación de pastas dentales y detergentes y para el tratamiento de lana y seda.1 La papaína es utilizada 
en cosmética formando parte de cremas faciales y lociones para la limpieza de cutis.1  
En la industria se utiliza como clarificador de la cerveza13y  para ablandar la carne.1  
Además, se usa en cirugía ortopédica para disolver el núcleo del disco intervertebral en caso de hernia de 
disco.4
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/koehler/PAPAYA1.jpg 
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Fuente: http://www.eol.org/data_objects/10530923 
Fuente: http://www.agronet.com.mx/cgi/articles.cgi? 
Action_Viwehistory&Article=0&Type=A&Datemin=2009-
03-01%2000:00:00&Datemax=2009-03-31%2023:59:59 
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CURIOSIDADES 
El mamón comenzó a ser cultivado en América tropical en la épo-
ca precolombina. Los indígenas envolvían las carnes duras de los 
animales con sus hojas para ablandarlas.  
En 1.535 fue llevada a España y ya en 1.550 fue transportada a 
Filipinas iniciando así los primeros cultivos asiáticos. Posterior-
mente llegó a Malasia e India. 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
- Hojas: alcaloides macrocílicos amargos, taninos y glucósidos.1
- Corteza: alcaloides, taninos, xilitol y saponinas.1
- Raíz: alcaloides, taninos.1
- Látex: por incisión del fruto se obtiene un látex con abundante 
cantidad de enzimas proteolíticas (papaína y quimopapaína).1 La 
papaína es un polipéptido que se presenta como un polvo blanco-
grisáceo parcialmente soluble en agua y glicerol, pero insoluble en 
disolvente orgánicos.1 La papaína actúa de forma similar a la pep-
sina y a la tripsina (enzimas del jugo gástrico y pancreático).4 La 
quimopapaína posee una estructura similar a la de la papaína.1
- Semillas: glucósidos y aceite fijo.1
- Frutos: ácidos orgánicos, carotenoides8, derivados glucosidados 
de benzenoides1, vitaminas (C y E) y sales minerales (en especial 
potasio).8
TOXICOLOGÍA 
El látex fresco puede causar ampollas e irritación sobre mucosas si 
no se aplica diluido y consumido puede producir gastritis erosivas. 
En ocasiones, produce dermatitis de contacto y el contacto con 
córnea puede producir lesiones muy severas. 
La ingesta de gran cantidad de semillas así como del fruto verde 
puede resultar abortivo. 
CONTRAINDICACIONES 
Se contraindica su uso a embarazadas y a pacientes con problemas 
de coagulación sanguínea. Si el paciente está siendo tratado con 
warfarina, el uso de la planta puede incrementar la actividad anti-
coagulante de la misma. También puede disminuir el efecto reduc-
tor de medicamentos hipocolesterolemiantes. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
Planta herbácea, anual, perennifolia, de hasta 1 m de altura, erguida y aromática. Raíz de color blanco y con forma 
de zanahoria. Tallo simple o ramificado, postrado en su parte inferior y rojizo. Hojas con pecíolos, alternas, 
oblongo-lanceoladas, gradualmente reducidas hacia la parte superior, de borde sinuado-dentado. Flores pequeñas, 
numerosas, dispuestas en espigas largas, delgadas, axilares y terminales, dispuestas en panícula piramidal. Flores 
con cáliz de 5 sépalos verde-amarillentos y apétalas. Fruto tipo aquenio, con semillas lentiformes, negras, 
brillantes y lisas, que huelen al secarse. 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Starr_050816-3669_Chenopodium_ambrosioides.jpg 
HÁBITAT  
Hierba silvestre que crece espontáneamente8 cerca de charcas, campos de 
cultivo, terraplenes y en los márgenes de jardines y caminos.1
Diseminada en clima templado, subtropical y tropical, principalmente en 
áreas perturbadas.4 Alcanza hasta los 2.760 msnm.1  
Crece en cualquier terreno4, pero prefiere suelos de franco a arenosos, con un 
pH de ácido a neutro.10 Se desarrolla en suelos pobres y ricos en nutrientes.4
En cuanto a sus requerimientos de agua y de luz, prefiere terrenos húmedos y 
lugares soleados, en elevaciones medianas y/o bajas.4Ambrina ambrosioides (L.) Spach. 
Ambrina Antihelmintica Spach. 
Ambrina parvula Phil. 
Ambrina spathulata Moq. 
Atriplex ambrosioides (L.) Crantz 
Atriplex antihelmíntica Crantz 
Blitum ambrosioides (L.) Crantz 
Botrys ambrosoides Nieuwl. 
Botrys antihelmíntica Nieuwl. 
Chenopodium anthelminticum L. 
Chenopodium integrifolium Boros. 
Chenopodium spathulatum Sieber 
Chenopodium suffruticosum Willd. 
Roubieva antihelmintica H. et. A.  
Teloxys ambrosioides (L.) Weber 
Erva santa maría, yerba de Santa 
María, hierba de Santa María, 
paico, apasote, apazote, epazote, 
epazonte, pacote, pasote, pazote, 
quenopodio, hierba sagrada, hier-
ba santa, hierba hedionda, té de 
México, té de España, té borde, 
paico macho, paico mocho, pazo-
li, pizate, huacatay, ambrosía, té 
de los Jesuitas, yerba de los Je-
suitas, hierba hormiguera, hierba 
hedionda, siq’uij, suuq’an. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de México y América 
Central.  
Distribuido por América del 
Norte, Caribe, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Brasil, Paraguay, 
Argentina y Europa (países del 
mediterráneo, especialmente 
Francia). 
Distribución en Paraguay: 
Boquerón, Canindeyú, Central, 
Concepción, Cordillera, Guairá, 
Paraguarí, Presidente Hayes. 
CULTIVO 
No se cultiva para uso comercial, sino que es aprovechada a partir de la reco-
lección de ejemplares que crecen de forma silvestre.4 Sin embargo, se puede 
optar por la reproducción de ejemplares para uso particular.1
La planta se reproduce a partir de semillas y la época de siembra corresponde 
a la primavera.5 La germinación aparece a los 7-10 días de la siembra y el 
trasplante a terreno definitivo se produce a los 30 días.1 La cosecha de las 
hojas se realiza al inicio de la floración4 (aproximadamente 80 días después 
de haber realizado la siembra1), a través de cortes esporádicos.1  
Cuando el cultivo es destinado a la obtención de aceite esencial, se corta la 
planta en la época de polinización de las flores.1
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta contiene aceite esencial cuyo componente principal es el monoterpeno ascaridol.3 La cantidad 
de aceite contenido en las hojas e inflorescencias alcanza un 0,35% mientras que en los frutos la concen-
tración oscila entre 0,6 y 3%.1  
Según el Codex Francés, el aceite esencial es el encargado de producir un efecto paralizante y narcótico 
sobre los parásitos intestinales.4 Además, aumenta la secreción glandular y biliar.4
A parte del aceite esencial, la planta está compuesta por -sitosterol, flavonoides10, hidrocarburos terpé-
nico (cimeno, limoneno, terpineno,6 alcanfor, salicilato de metilo, safrol, leucina2) e hidroperóxidos.10
TOXICOLOGÍA 
El uso de Chenopodium ambrosioides L. no resulta seguro. En dosis elevadas pueden producir diferentes 
trastornos. El ascaridol puede tener los siguientes efectos secundarios: cefaleas, náuseas e intoxicación. 
Se manifiesta por convulsiones, debilidad, somnolencia, disturbios cardíacos y respiratorios, postración y 
estupor. 
Las infusiones y/o extractos del ka’a ré así como el ascaridol producen irritación del tubo digestivo, sor-
dera, trastornos visuales, convulsiones, coma e insuficiencia cardio-respiratoria. Asimismo, ha llegado a 
producir intoxicaciones severas causando daños hepáticos y renales (síndrome nefrítico reversible). 
No debe consumirse durante el embarazo debido a que actúa como emenagogo. 
Estudios en humanos han demostrado que la toxicidad puede aparecer de manera acumulativa, es decir, 
pequeñas dosis en intervalos diarios. Por esta razón, la dosis recomendada no debe repetirse hasta pasa-
dos los seis meses de la primera toma. 
CONTRAINDICACIONES
Se contraindica en mujeres embarazadas, lactantes y niños de hasta 3 años, pacientes debilitados o con 
enfermedades hepáticas, auditivas, renales y ancianos. 
PARTES UTILIZADAS 
Semillas, hojas, flores y frutos. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Las propiedades medicinales de la planta son muy variadas. No obstante, dependiendo del país donde nos 
encontremos, el uso y la forma de utilización puede variar. Propiedades:  
- Tónico estomacal, digestivo y carminativo: Da muy buenos resultados en caso de indigestio-
nes, dolores de estómago, flatulencias y falta de apetito. 
- Antihelmíntico: Resulta altamente eficaz contra los áscaris y los anquilostomas. Sin embargo, 
su efectividad disminuye contra las tenias y los oxiuros. 
- Antiséptico y antifúngico 
- Antiinflamatorio: Para tratar inflamaciones musculares y procesos reumáticos. 
- Analgésico 
- Cicatrizante y antiulceroso: En Brasil se utiliza para curar lesiones ulcerosas en la piel causa-
das por Leishmania braziliensis.  
- Colagogo 
- Emenagogo 
- Diurético 
- Diaforético y febrífugo 
- Espasmolítico 
- Insecticida: Se utiliza para la eliminación de insectos, incluso para eliminar los piojos a partir 
del lavado del cabello. 
FORMAS DE USO 
Se utiliza de forma externa e interna1 y más concretamente las hojas.2  Pueden emplearse tanto frescas 
como secas.2 Se preparan infusiones y decocciones con las hojas y las flores por sus propiedades digesti-
vas, antihelmínticas y sudoríficas.1  
Por otro lado, los guaraníes empleaban las cenizas en solución acuosa como antiespasmódico.1
Es muy común el uso de maceraciones con la parte aérea de la planta para realizar lavados o baños a los 
enfermos.1 Por vía tópica se usa la planta fresca a través de baños, compresas, emplastos o pomadas.4  
La decocción de las hojas y las semillas se usa tópicamente en cataplasmas para tratar quemaduras, infec-
ciones de la piel, úlceras, fracturas, etc.7 Como insecticida se hierve la planta y se aplica de dos formas:  
fumigación o riego.5 La planta entera colocada bajo los colchones ahuyenta las pulgas.7  
Además de su uso medicinal, las hojas se pueden mezclar en ensaladas crudas y sirven para sazonar ali-
mentos.4
El aceite esencial de la planta es un componente en cremas4, detergentes, lociones1, perfumes y jabones4
(la máxima cantidad permitida es de 0,4%).1 Las semillas se pueden emplear como incienso.1
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CURIOSIDADES 
Su uso como droga antiparasitaria ha sido extensamente utilizado. Sin embargo, la aparición de drogas 
sintéticas de bajo costo provocó que el aceite esencial de ka’a rê dejase de utilizarse en los círculos médi-
cos. En cambio, en zonas rurales y en países del tercer mundo continúa siendo muy útil en atención pri-
maria de salud donde la población no tiene acceso a los medicamentos de síntesis. 
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Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. 
Árbol perennifolio de hasta 10 m de altura. Presenta tallo erecto, con ramas jóvenes casi cuadrangulares y corteza 
de color marrón pálido. Hojas simples, grandes, casi opuestas, aovadas o aovadas-lanceoladas, con tres venas 
prominentes, coriáceas, brevemente pecioladas y de color verde-azuladas en la cara inferior. Inflorescencia en 
panículas laxas con flores hermafroditas, pequeñas, con perianto tubular, corto y con seis lóbulos separados, 
aterciopelados en su cara externa, de color blanco-amarillento. Fruto tipo baya, ovoidea, oscura y que en el 
interior tiene una sola semilla. 
DISTRIBUCIÓN 
Tiene su origen natural en 
las selvas tropicales del sur 
de la India y Sri Lanka, 
pero actualmente se culti-
va extensamente desde 
Filipinas hasta Sudamérica, 
incluyendo pequeñas Islas 
del Océano Pacífico. 
También se cultiva en 
algunas regiones de Nor-
teamérica y en Madagascar. 
HÁBITAT  
Planta propia de bosques tropicales5, donde predominan ambientes cálidos y 
húmedos, con temperatura media anual entre 24-30CC y precipitaciones entre los 
2.000 y 4.000 mm bien distribuidas a lo largo de todo el año.10
Requiere suelos de arcillosos a francos, con un pH que oscila entre ácido y neutro, 
y con alto contenido en materia orgánica.11 
En cuanto a sus requerimientos de luz y agua, se desarrolla a pleno sol y tiene 
necesidades medias de agua.11
Cinnamomum verum J. Presl 
Laurus cinnamomum L. 
Cinnamomum zeylanicum
Breyn. 
Caneleiro, canelo de 
Ceilán, canelado ceilao, 
árbol de la canela, canelo 
de Malabor, cinamomo. 
CULTIVO 
La propagación de la planta se realiza por vía sexual mediante semillas11 o por vía 
vegetativa a través de esquejes.13
La reproducción por semillas es la más utilizada y a su vez, la más sencilla. Para 
extraer las semillas del fruto, se deja fermentar. De este modo es más fácil elimi-
nar la pulpa y obtener las semillas.10 A continuación se lavan y se dejan secar a la 
sombra.10
La época de siembra corresponde a la primavera11 y la germinación comienza en-
tre dos y tres semanas después de la siembra.10
La propagación vegetativa es a través de esquejes mediante las propias ramas de la 
planta, de este modo se consigue producir plantas con las mismas características 
que la planta madre.7
Del árbol se aprovechan las hojas y la corteza interior, que se obtiene tras raspar la 
corteza exterior fermentada.5 Para la recolección de las hojas, se prefiere el oto-
ño11, mientras que la mejor época para cosechar la corteza, corresponde a las esta-
ciones de lluvia, ya que debido a la humedad es más fácil el descortezado. La pri-
mera cosecha produce una corteza más gruesa e inferior, pero la calidad irá au-
mentando con las sucesivas podas.3
Fuente: http://www.eol.org/ 
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Fuente: http://www.satvikshop.com/blog/wp-content/uploads/2012/11/cinnamon.jpg Fuente: http://www.tradewindsfruit.com/content/images/cinnamon8.jpg 
PARTES UTILIZADAS 
Hojas y corteza interior. 
USOS MEDICINALES * 1, 5, 8, 11.
La planta de Cinnamomum zeylanicum Blume tiene diversos usos medicinales. Actualmente es muy co-
nocida por su poder afrodisiaco y principalmente destaca por sus propiedades como digestiva, aperitiva y 
carminativa. Sus propiedades son las siguientes: 
- Digestivo: Sirve para afrontar los efectos de una mala digestión, ya que calma las nauseas, los 
vómitos y las diarreas. 
- Carminativo: Ayuda a la expulsión de gases, reduciendo la sensación de hinchazón ventral y 
combatiendo el hipo y la acidez estomacal. 
- Astringente: Se usa internamente, pero a nivel externo se ha indicado en problemas dentales, 
otitis y vulvovaginitis. 
- Afrodisiaco: Combate las neurastenias sexuales. 
- Aperitivo 
- Emenagogo 
- Antiséptico 
- Estimulante: Se utiliza como tonificante energético. Actúa de forma muy positiva en las recu-
peraciones tras períodos de convalecencia. 
- Diaforético 
- Antihelmíntico 
- Calorífico: Por su poder como estimulante calorífico está indicado contra resfriados, gripes y 
bronquitis. 
- Espasmolítico 
- Antiviral, antifúngico y antibacteriano 
FORMAS DE USO 
Con fines medicinales, se permite su uso interno y externo. Externamente se aplica el aceite esencial de 
las hojas o se utilizan lociones previamente elaboradas con infusiones de “ramitas de canela”.5
La rama o ramita de canela es el nombre que recibe la corteza interna de la planta una vez seca, ya que 
ésta tiende a enrollarse.8 La corteza se utiliza como antifúngico y antibacteriano.11
Para uso interno, se utilizan infusiones, jarabes, tinturas o cápsulas. La forma más común y conocida por 
vía interna son las infusiones, que presentan propiedad digestiva.5 Las infusiones se elaboran con las 
ramitas de canela o con polvo de la corteza.8
La planta se utiliza con otros usos no medicinales en el campo de la cosmética, licorería y gastronomía.7
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta contiene aceite esencial, cumarinas, terpenos, oxalato de calcio, almidón, glúcidos, mucílagos 
y taninos.6 Además contiene hierro, calcio, vitamina C y selenio.3
La acción de todas estas sustancias en conjunto le otorga propiedades digestivas y aperitivas. Por otro 
lado, su contenido en taninos le confiere cierto poder astringente.6
El contenido y la composición del aceite esencial de la planta varía según las diferentes partes de ésta.2
En general los compuestos mayoritarios son el cinamaldehido y el eugenol.12
TOXICOLOGÍA 
Se recomienda un uso sensato de la canela, ya que en dosis altas produce somnolencia, calambres, depre-
sión y puede provocar diversas alteraciones nerviosas. 
En personas con piel sensible, puede producir alergias cutáneas. 
CONTRAINDICACIONES 
Se contraindica en personas que padecen úlcera péptica gastroduodenal, ya que la planta aumenta la pro-
ducción de jugos gástricos y podría agudizar procesos de gastroenteritis. 
'
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Fuente: http://www.summagallicana.it/lessico/c/Cinnamomum%20zeylanicum%20tavola.jpg 
CURIOSIDADES 
Los egipcios utiliza-
ban la canela para 
embalsamar a sus 
muertos y antigua-
mente era apreciada 
como el oro. Las apli-
caciones medicinales 
de la planta ya eran 
conocidas 2.500 años 
a.C. por los chinos. 
El Torá judío, un texto 
religioso, hace refe-
rencia a la planta. Pero 
además ha tenido mu-
cha importancia para 
la religión, ya que 
cuenta la tradición que 
Moisés recibió la or-
den divina de utilizar 
canela junto a otras 
especias, para preparar 
el óleo santo con el 
que se debían ungir las 
ofrendas a Dios. 
En cierto modo, la 
canela es responsable 
del descubrimiento de 
América, ya que llevó 
a Colón a emprender 
la aventurada ruta 
hacia la India. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18.
Planta leñosa, caducifolia y trepadora de hasta 10 m de altura. Presenta raíces adventicias. Tallos muy flexibles, de 
sección cuadrangular y suculentos. Hojas con zarcillos y con estípulas oblongas a ovadas o lanceoladas. Tiene 
hojas grandes, simples, alternas, pecioladas, ovadas o deltoides (a veces con forma elíptica o suborbicular), ápice 
agudo o acuminado, base cordada o cuneada, margen entero o finamente aserrado, glabras, comúnmente 
trinerviadas y de color verde oscuro en haz y envés. La inflorescencia es una cima compuesta umbeliforme, que se 
extiende desde las axilas de las hojas. Flores pequeñas con cáliz en forma de copa con 4 lóbulos y corola con 4 
pétalos verde-amarillentos. Androceo de 4 estambres, con anteras redondeadas y con los filamentos insertos en la 
base del disco nectarífero. Gineceo con ovario ovoide, globoso, glabro y bilocular, con dos óvulos por celda. Fruto 
tipo baya, esférico u obovoide de color negruzco o morado oscuro. Semillas solitarias, ovoides y pardas oscuras. 
Fuente: http://toptropicals.com/pics/garden/2004/2/2469.jpg 
HÁBITAT  
Planta asociada a bosques tropicales caducifolios, subperennifolios y 
perennifolios7, que se encuentra en bordes de caminos11 y en ocasiones en 
jardines y huertos domésticos.2
Esta especie produce un manto denso que cubre la vegetación, es invasiva y 
puede convertirse en una maleza problemática.17
Requiere suelos de textura franco a arenosa, con regular a abundante materia 
orgánica y con pH ácido a ligeramente alcalino.15 Se desarrolla mejor en lugares 
abiertos11 y a pleno sol, aunque también puede hacerlo a media sombra y 
presenta necesidades medias de agua.15 En general, es una planta relativamente 
común y que no presenta problemas de supervivencia.16
Cissus verticillata (L.) Nicolson 
& C.E. Jarvis 
Vitis sicyoides (L.) Baker 
Vitis sicyoides (L.) Morales 
Viscum verticillatum L. 
Insulina vegetal, bejuco,  
bejuco chirriador, bejuco de 
agua, bejuco de gallina, beju-
co comemano, bejuco iasú, 
bejuco ubí, bejuco de caro, 
caro, castro, agraz, uvilla, 
uva, cortina del cielo, cortina 
del diablo, cola del diablo, 
tripa del diablo, tripa de ju-
das, tripa de vaca, hierba del 
buey, sanalotodo, alquilón, 
rondón, tumbavaqueros. 
DISTRIBUCIÓN 
Se distribuye ampliamente 
por América, desde el sur de 
Estados Unidos hasta Argen-
tina y Chile, incluyendo las 
Antillas.   
Distribuida en Mesoamérica 
y en Sudamérica. 
Se encuentra en Colombia, 
Venezuela, Guyana, Surina-
me, Guyana Francesa, Ecua-
dor, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Brasil, Uruguay, Argentina y 
Chile. 
CULTIVO 
Se desarrolla por esquejes y semillas.15 Es considerada una planta de carácter 
silvestre, por lo que no existe mucha información sobre su cultivo.2 Por ahora, la 
reproducción por esquejes ha dado buenos resultados.2
La época de siembra corresponde a invierno y primavera.15
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, tallos, flores, raíces y frutos. 
USOS MEDICINALES * 2, 4, 7, 10, 11, 12,14, 15, 17.
Presenta diversas propiedades, pero en los últimos años la planta ha despertado un mayor interés por su 
fama como planta hipoglucemiante, es por ello que se le conoce como insulina vegetal. Propiedades: 
- Antidiabético: Su acción provoca el descenso de la glucosa en sangre, por lo que se emplea 
para el tratamiento de la diabetes mellitus. 
- Antirreumático 
- Antiinflamatorio: Sirve para curar inflamaciones musculares y contusiones. También se utiliza 
en caso de dolor de oídos. 
- Emoliente: Se utiliza en afecciones de la piel, como eccemas y en abscesos, granos y forúncu-
los. 
- Emenagogo 
- Béquico: Sirve para tratar afecciones respiratorias y se utiliza principalmente contra el catarro, 
la tos y el asma. 
- Diurético y diaforético 
- Hipotensora y activadora de la circulación: Se usa en el tratamiento de problemas cardiacos, 
taquicardias y presión alta. 
- Digestivo y laxante: Alivia el dolor de estómago 
- Antiséptico y cicatrizante: Se utiliza para lavar y desinfectar heridas y además ayuda a la cica-
trización. 
- Anticonvulsivo: Se emplea para combatir, prevenir o interrumpir los ataques epilépticos u otro 
tipo de convulsiones. 
FORMAS DE USO 
La planta puede tener uso interno y externo. Internamente se utiliza como antirreumática y antiinflamato-
ria, pero también como sudorífica, anticonvulsiva e hipotensora.2 Se preparan infusiones, decocciones y 
maceraciones con distintas partes de la planta.14 Las infusiones de la parte aérea se usan contra la diabe-
tes2, las decocciones de  la corteza como antirreumático10 y elaboradas con tallos y hojas como diurético 
y sudorífico.17  
El jugo se utiliza como digestivo7 y el fruto en estado maduro presenta efecto laxante.17
Tópicamente se utiliza en forma de emplasto para inflamaciones musculares, para reblandecer forúncu-
los2 y para curar abscesos, heridas, etc.7
Se utilizan las flores en decocción como antiséptico para lavar y desinfectar heridas.17 Si previamente se 
exponen las flores al sol, entonces actúa como cicatrizante.17
Fuente: http://www.discoverlife.org/IM/I_SP/0007/320/ 
Cissus_verticillata_flower_plant,I_SP739.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTI-
VOS 
Químicamente, se detecta en la parte aérea de la planta 
aminoácidos, compuestos grasos, flavonoides y vitami-
na E.11
En concreto, las hojas contienen esteroles (-sitosterol y 
3--O--D-glucopiranosilsitosterol), terpenoides, mucí-
lagos, compuestos grasos, flavonoides (kaempferol-3-
ramnósido, quercetina-3-ramnósido6), cumarinas, oxala-
tos de calcio y el estileno resveratrol.2
Por otro lado, los frutos contienen saponinas, flavonoi-
des y antocianidinas.1 Las antocianidinas solamente se 
encuentran en el fruto.19 
La actividad hipoglucemiante de la planta está asociada 
a algunos flavonoides y a mucílagos, que además de 
propiedad antidiabética también actúan como antiinfla-
matorio y  como laxante.2
TOXICOLOGÍA 
No se conocen efectos adversos en humanos. Única-
mente se debe prestar atención al látex, ya que puede 
irritar la piel y producir ampollas. 
CONTRAINDICACIONES 
Se contraindica su empleo en mujeres embarazadas y en 
casos de hipercalcemia, debido a la presencia de oxalato 
de calcio en la planta. 
CURIOSIDADES 
Esta planta es conocida con diferentes nom-
bres populares en cada país, incluso nombres 
distintos por región. Entre los muchos nom-
bres, se conoce como “uvilla” por el parecido 
de sus hojas y sus frutos con la planta de la 
vid y también es conocida como “cortina del 
diablo” o “cortina del cielo”, porque sus raí-
ces adventicias forman una especie de corti-
na. 





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Fuente: http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=156176 
Fuente: http://pick4.pick.uga.edu/IM/I_SP/0007/ 
320/Cissus_verticillata_flower_cluster,I_SP736.jpg 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
Planta herbácea cespitosa perennifolia, que alcanza hasta 1,50 m de altura. Rizoma ramificado que da lugar a 
numerosos macollos densos. Hojas alternas, numerosas, lineales, de base envainadora, borde entero y cortante, 
lígula membranosa, de color verde-azulado en ambas caras, pelosas y muy aromáticas, con un olor muy 
pronunciado parecido al limón. Flores dispuestas en panículas; espiguillas dispuestas en par, con una flor cada 
una. Las flores sésiles son bisexuales y las pediceladas masculinas o neutras. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT 
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. es una planta que resiste muy bien las 
variaciones de suelo y clima.6 Sin embargo, prefiere campos soleados, clima 
caliente tropical y humedad relativamente alta.3 Asimismo, necesita lluvias bien 
distribuidas durante todo el año6 debido a que el encharcamiento no favorece el 
contenido y la calidad del aceite esencial.10 Alcanza 1.400 msnm10 y prefiere suelos 
francos con un pH que oscila entre ácido y ligeramente alcalino.9
Andropogon citratus DC. 
Andropogon schoenanthus
Spreng. 
Té de limón, malojillo 
criollo (Venezuela), yerba 
luisa (Ecuador), zacate 
limón (Costa Rica y Hon-
duras), caña santa, caña de 
limón (Cuba), limoncillo 
(República Dominicana y 
Antillas). 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Asia, en 
concreto de India, Sri 
Lanka, Ceilán y Malasia.  
Se encuentra ampliamente 
distribuida por todo el 
mundo: Asia, África, 
Australia, América de 
Norte, Centro América y 
e n  S u d a m é r i c a  s e 
encuentra en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú y 
Venezuela. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
CULTIVO 
Se propaga por semillas, cortes de raíz o división de matas (macollas).12 Se prefiere 
la reproducción vegetativa aunque las semillas germinan aproximadamente a los 5-6 
días.12
Se recomienda para su cultivo, preparar el suelo limpiándolo de maleza y realizar 
un arado de 30 cm de profundidad para asegurar y facilitar el desarrollo de las raí-
ces.10 Se siembra una vez se ha establecido la época lluviosa, aunque si existe agua 
para el riego puede realizarse en cualquier época del año.10 Se requiere de una ferti-
lización orgánica y química12 debido a que necesita importantes suministros de 
nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica para obtener buenos rendimientos.10
Una vez se han recolectado las hojas, se secan a la sombra (20-30ºC).6 El aceite 
esencial se obtiene de la planta fresca o ligeramente seca.12
El cultivo de esta planta se utiliza además de por sus propiedades medicinales por-
que es capaz de detener la erosión del suelo.7
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Fuente: http://www.eol.org/data_objects/1382210 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La composición química es la siguiente: aldehídos (geranial y 
neral), mirceno (hidrocarburo terpénico presente principalmente 
en las hojas frescas), alcoholes terpénicos (geraniol, nerol y 
linalol) y compuestos fenolícos (ácido caféico y ácido clorogé-
nico).6 El geranial y el neral, son los principales constituyentes 
del aceite esencial.6
El mirceno y los aldehídos geranial y neral tienen actividad an-
tiséptica, antimicrobiana y citotóxica.3 Su efecto antiséptico en 
las vías respiratorias viene justificado por los componentes del 
aceite esencial.5
La esencia se obtiene por destilación de hojas frescas o secas y 
constituye como máximo un 0,7%.3 Está compuesto por citral 
(65-72%) y mirceno (12%).3 Cuando el aceite se oxida, la acti-
vidad antibacteriana disminuye e inclusive, a bajas dosis,  puede 
llegar a ser prooxidante.3  
TOXICOLOGÍA 
Estudios realizados en ratas y humanos no han demostrado 
efectos tóxicos a las dosis utilizadas por la población. En apli-
caciones cutáneas puede haber riesgo de edemas e irritaciones.
CONTRAINDICACIONES 
No administrar durante el embarazo y la lactancia.  
PARTES UTILIZADAS 
Raíz y hojas.  
USOS MEDICINALES * 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. tiene las siguientes propiedades medicinales: 
- Digestivo: Tanto las hojas como las raíces se emplean para tratar dispepsias, cólicos diarreas, 
digestiones difíciles y náuseas. 
- Espasmolítico 
- Carminativo: El aceite de la planta disminuye las flatulencias. 
- Tranquilizante, calmante o relajante: Las hojas tienen un olor alimonado y se utiliza en infusio-
nes como tranquilizante contra el nerviosismo. 
- Emenagogo (raíz) 
- Febrífugo y diaforético 
- Anticatarral, antigripal y antiasmático: Actividad bronquio pulmonar. 
- Antirreumático 
- Hipotensor 
- Diurético 
- Antimalárico o antipalúdico 
En Paraguay, la raíz es utilizada para combatir úlceras acompañándola con canela (Cinnamomum zeyla-
nicum Blume), carnicera (Conyza bonariensis (L.) Cronq.), juruveva (Solanum paniculatum L.), amapola 
(Papaver rhoeas L.) y saúco (Sambucus nigra L.). 
FORMAS DE USO 
No se suele encontrar en farmacopeas pero tiene un amplio uso en la industria.3 Las esencias extraídas de 
la planta se emplean en perfumería y en la industria de la alimentación como aromatizante y saborizan-
te.11Además, la citronela es muy utilizada como repelente de insectos.7
En productos fitofarmacéuticos se encuentra como infusión, decocción, tintura y extractos.3 Lo más utili-
zado según la literatura popular son las infusiones y las decocciones administradas por vía oral.6 Se les 
puede añadir azúcar o miel.6
Las hojas frescas son muy utilizadas con fines medicinales, ya que las hojas recién recolectadas contie-
nen gran cantidad de mirceno, hidrocarburo terpénico que le confiere diversas propiedades medicinales.6
En cambio, en la hoja seca el contenido de mirceno es muy reducido por lo que se utilizan más como 
aditivo alimentario.6
La infusión de las hojas se utiliza como relajante, sedante, antiespasmódico, digestivo, carminativo y en 
procesos respiratorios.8 Las decocciones elaboradas con las hojas se utilizan contra la malaria8  y además 
se aplican tópicamente en dolores reumáticos, lumbagos o torceduras y en infecciones dérmicas.3 Por 
otro lado, la raíz se usa como regulador menstrual12 y masticada en caso de tos seca y afecciones de gar-
ganta.8
Fuente: http://www.eol.org/data_objects/1382209 
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CURIOSIDADES 
Los aceites de Cymbopogon sp. se comercializan desde hace 200 años, por ejemplo, el aceite de té de 
limón se obtiene de C. citratus mientras que de otras especies vegetales como el C. nardus (L). Rendle y 
el C. lexous (Steud.) Wats se obtiene el aceite de citronela. A principios del siglo XVII empezaron las 
primeras extracciones de los aceites. Ya en el siglo XX se realizaron las primeras destilaciones industria-
les en Kerala (India). 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 4, 8, 9, 11, 12, 13-
Planta herbácea, perennifolia, cespitosa, que alcanza hasta los 2 m de altura. Tallos erectos y semileñosos que 
salen de un rizoma corto de color amarillo-oscuro. Hojas largas de hasta 1 m de longitud, planas, lisas y de 
aspecto curvo, con ápice agudo, enteras, paralelinervias, con la cara superior verde-oscuro brillante y la cara 
inferior verde grisáceo. Inflorescencia tipo panícula, formada por racimos cortos. Semillas atrofiadas y ricas en 
endosperma. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT  
Planta de clima tropical y subtropical, con lluvias superiores a los 1.500 mm 
anuales.12 Tiende a desarrollarse fácilmente cerca de ríos, debido a la alta humedad 
y a la baja probabilidad de heladas por la constante formación de niebla.5
No tolera el frío ni las heladas y la temperatura debe ser de 23-27 °C con humedad 
relativamente alta.12
Requiere suelos de areno-arcillosos a franco, porosos, ricos en materia orgánica y 
bien drenados.9
En cuanto a sus requerimientos de luz y agua, es una especie exigente en luz, que 
requiere una buena exposición y que necesita abundante agua durante el período de 
crecimiento.9
Andropogon nardus L. 
Andropogon ampliflorus
Steud. 
Cymbopogon afronardus
Stapf 
Cymbopogon winterianum
Jowitt 
Cymbopogon contertiflorus
(Steud.) Stapf 
Sorghum nardus (L.) Kuntze 
Citronela do Ceila o, citro-
nela de Ceilán, Capim-
citronela, lenibatu, citrone-
lla grass, lemon grass, gra-
ma asiática, cidró-do-
paraguai. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Asia: Ceilán 
y Sur de la India. 
Actualmente se cultiva en 
el Pacífico Sur, América 
Central, Sudamérica y 
África tropical. 
CULTIVO 
Se propaga por vía sexual a través de semillas o por vía vegetativa a partir de cortes 
de raíz o rizomas.12 Para el cultivo se tiende a la propagación por raíces ya que debi-
do a la tendencia a florecer tardíamente y de forma irregular, raras veces las semillas 
que producen son de buena calidad.6
Las semillas en vivero, tienden a germinar en 5-9 días. A los dos meses se trasplan-
tan con distancias de 45-60 cm entre planta y 60-70 cm entre surcos.12 Se realiza a 
principios de otoño o a al inicio de la primavera, para evitar períodos de intenso 
calor y de frío.9 Se recomienda efectuar la plantación en días sombríos o lluviosos,  
de modo que las raíces de las plantas no estén secas en ningún momento.9
Por lo general, no existen plagas y enfermedades incidentes a este cultivo. Los sínto-
mas que se asemejan a enfermedades por hongos tienden a ser por falta de nitróge-
no, potasio, hierro, etc.9
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas. 
USOS MEDICINALES * 2, 4, 8, 10, 11.
La planta de Cymbopogon nardus (L.) Rendle, merece especial atención por el aceite esencial que se 
obtiene de sus hojas, que se llama: Citronellae aetherolem.2 El aceite esencial se utiliza para la fabrica-
ción de repelentes de insectos, y actúa además como repelente natural de insectos que transmiten enfer-
medades que pueden ser mortales para el hombre, como el dengue y la fiebre amarilla. Las propiedades 
medicinales de la planta son: 
- Repelente de insectos o insecticida 
- Carminativo 
- Febrífugo 
- Diaforético 
- Calmante 
- Antiséptico 
- Antirreumático 
- Antibacteriano y antifúngico 
FORMAS DE USO 
El aceite esencial obtenido de las hojas de la planta es muy utilizado en la industria química en la fabrica-
ción de repelentes de insectos5 y además posee un olor similar al limón12, por lo que también se utiliza 
como aromatizante en productos de limpieza y cosmética.5
Por otro lado, como otros muchos aceites esenciales, se puede aplicar como desinfectante10 y además 
actúa como calmante, por ello se utiliza el aceite esencial en la fabricación de velas.13
La decocción de las hojas secas se puede aplicar sobre la piel a través de baños como repelente de insec-
tos.4 También se usa externamente en linimentos por su actividad antirreumática.10
Internamente se consumen decocciones de las hojas, las cuales actúan como febrífugo y para aliviar gases 
intestinales.4 Además, las hojas también tienen efecto sudorífico.4
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Los componentes del aceite esencial de la planta de Cymbopogon nardus (L.) Rendle tienden a ser los 
mismos, pero sus concentraciones pueden variar de una planta a otra debido a factores ecológicos y a las 
condiciones edafoclimáticas.1 Los componentes mayoritarios son: citronelal, geraniol y citronelol, y los 
minoritarios: -elemeno, -cadineno, -muroleno e neo-isopulegol.1
Otros principios activos de la planta son: ácido hidrociánico, borneol, bourboneno, canfeno, cânfora, ca-
riofileno, citral, elemol, etanol, eugenol, farsenol, -felandreno, furfurol, l-limoneno, linalol, mentol, me-
til-eugenol, mirceno, nerol,  y -pireno, sabineno, a-terpineol, terpinoleno y vanilina.8
TOXICOLOGÍA 
La citronela no es una planta tóxica y además es una planta que tiene un olor agradable para los humanos 
e insoportable para los insectos. 
Puesto que el aroma del aceite esencial acelera los latidos corazón, debe prestarse atención a aquellas 
personas que tiene problemas cardíacos. 
CONTRAINDICACIONES 
No deben realizar inhalaciones aquellas personas con problemas cardíacos. Tampoco se recomienda su 
uso durante el embarazo y la lactancia. 
'
Fuente: http://plants.usda.gov/gallery/large/cyna_002_lhp.jpg Fuente: http://plants.usda.gov/gallery/large/cyna_001_lhp.jpg 
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CURIOSIDADES 
El término genérico Cymbopogon deriva de la palabra griega “kumbe” que significa barco y “pogon” 
barba,  refiriéndose a la forma parecida a un barco de la inflorescencia. 
El uso de citronela se puso de moda en el siglo XIX y los primeros envíos de aceite a Europa recibían el 
nombre de Oleum Siree. 
Fuente: http://plantgenera.org/illustration.php?id_illustration=162712 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Arbusto o árbol pequeño, de 3-9 m de altura, perennifolia en su hábitat (caducifolia en zonas más templadas), 
ramificado y de corteza grisácea, con parches verdosos por motivos de la descamación. Hojas opuestas, simples, 
lanceoladas, de ápice agudo, base decurrente en el pecíolo y aromáticas, cuyas glándulas de esencia se pueden 
observar como puntos translúcidos. Flores, hermafroditas, actinomorfas, solitarias y sostenidas por débiles y 
largos pedúnculos. Hipanto que se abre en 4 sépalos pequeños. Tiene cuatro pétalos obovados, blancos, 
extendidos y numerosos estambres, aproximadamente 60. Fruto bayas piriformes, con cáliz persistente y provisto 
de 6-8 costillas, rojo-anaranjado y granate en la madurez. Semillas de color castaño. Por lo general, una sola 
semilla globular, raramente hasta 4 semillas.
Eugenia brasiliana (L.) Aubl. 
Eugenia costata Cambess. 
Eugenia michelii Lam. ex. DC. 
Eugenia microphylla Barb. Rodr. 
Myrtus brasiliana L. 
Stenocalyx affinis O.Berg. 
Stenocalyx glaber O.Berg. 
Stenocalyx desyblastus O.Berg. 
Stenocalyx lucidus O.Berg. 
Stenocalyx michelii (Lam.) 
O.Berg. 
Stenocalyx uniflorus (L.) Kausel. 
Ñangapiry, ñangapiri, ñanga-
piré, ginja, eugenia, arrayán, 
cereza de Surinam, capulí, 
cereza de cayena, pintagueira. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de América 
subtropical, concretamente de 
Brasil, Paraguay, Uruguay 
(centro y oeste) y Argentina. 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraná, Amambay, 
C a a g u a z ú ,  C a a z a p á , 
C a n i n d e y ú ,  C e n t r a l , 
Cordillera, Guairá, Misiones, 
Paraguarí, Presidente Hayes y 
San Pedro. 
Estado de conservación: Vulnerable  
(Resol. SEAM Nº 1998/2005). 
Estado de amenaza: Vulnerable  
(Resolución SEAM 1690/06). 
HÁBITAT 
Especie tropical y subtropical2, que se desarrolla en los bosques húmedos y 
subhúmedos semicaducifolios formando parte del estrato intermedio o inferior.13  
Crece hasta los 1.500 msnm.1
Por lo general, es poco exigente en suelos, a excepción de suelos salinos donde 
no se desarrolla.1 Tolera contenidos bastante fuertes de carbonato cálcico.2
Crece adecuadamente tanto en suelos arcillosos como en arenosos10, con pH de 
ácido a neutro y con materia orgánica de regular a abundante.9  
Los mejores rendimientos se obtienen en suelos profundos y con condiciones 
adecuadas de humedad y fertilidad.10  
Requiere exposición soleada y presenta necesidades medias de agua9, por lo que 
resiste bien las sequías.12  Soporta las heladas débiles cerca de 0ºC.2
CULTIVO 
Se reproduce por semillas9, estacas herbáceas14e injertos3, aunque el método más 
utilizado es el sexual.9  Es una especie de propagación fácil por semillas.2 Dentro 
de los dos primeros meses germinan con facilidad el 80% de ésetas.5 Las semi-
llas conservan muy poco tiempo su poder germinativo (de 2 a 3 semanas)2, por 
lo tanto, no se recomienda secarlas para su conservación.12
Se realiza la siembra en verano9, a medio centímetro de profundidad y tardan en 
germinar entre 4 a 6 semanas.12  
La cosecha de las hojas se puede realizar durante todo el año y de los frutos sola-
mente en  primavera.9
Fuente: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Eugenia_uniflora_fruit.JPG 
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PARTES UTILIZADAS 
Principalmente las hojas, pero también los frutos y la raíz. 
USOS MEDICINALES * 1, 6, 8, 9, 13.  
Es una especie muy empleada en la medicina popular  y distintos estudios han convalidado sus usos al 
igual que su seguridad a la hora de prescribirla.1 Sus propiedades medicinales son: 
- Diurético y depurativo 
- Tónico estimulante 
- Digestivo y carminativo: Se utiliza en casos de empachos, digestiones pesadas, acidez y flatu-
lencias. 
- Hipotensor: Disminuye los niveles de presión arterial y el colesterol. 
- Antimicrobiano y antiviral 
- Antioxidante: Como fuente natural de compuesto antioxidantes disminuye el riesgo de cáncer 
y de enfermedades cardiovasculares. 
- Antitumoral 
- Antiinflamatorio: Se emplea para tratar dolores e inflamaciones de garganta y en caso de angi-
nas, faringitis y amigdalitis. 
FORMAS DE USO 
Con fines medicinales se utilizan las hojas (frescas o secas), la raíz, la corteza y los frutos; y se preparan 
infusiones y decocciones.9  
La infusión de las hojas se emplea como antiespasmódico, astringente, en digestiones lentas, flatulencias 
y dolores de garganta.6 Las hojas secas se usan para disminuir los niveles de presión arterial9 y las hojas 
frescas o secas en infusión o decocción actúan como hipotensor, antidiabético y para disminuir los nive-
les de colesterol.6 La decocción de las hojas y la corteza se utiliza en forma de gargarismo como emolien-
te, astringente y para curar anginas y afecciones de garganta.8 La corteza de la raíz en infusión o decoc-
ción actúan como astringente y depurativo.6
Los frutos son comestibles1 y se utilizan en la elaboración de mermeladas, jugos y pasteles.12 Además, 
sirven como aromatizante para licores y como saborizante de jarabes4  
Pueden consumirse frescos o se elaboran con ellos infusiones para tratar problemas digestivos, diarreas, 
hipercolesterolemia, obesidad y acidez.1  
Su madera es pesada y dura, se emplea para fabricar estacas, mangos de herramientas y utensilios.1
CURIOSIDADES 
El nombre genérico de Eugenia fue impuesto en honor del príncipe Eugenio de Saboya (1.663-1.736). 
Sus denominaciones vulgares tienen distintos significados, se le denomina ñangapirí porque en guaraní: 
añangá=diablo, piré=piel y rï=jugo. Además en guaraní pitanga significa fruto rojo. La denominación 
popular de arrayán proviene del nombre árabe del mirto europeo (Myrtus communis L.), aplicado por los 
españoles a ésta y otras mirtáceas de Sudamérica. 
En la literatura no aparecen demasiados comentarios acerca de los usos medicinales de esta planta pero se 
sabe que los indios Guaraníes utilizaban la decocción de los frutos en casos de diarrea, digestiones difíci-
les y como tónico-estimulante. 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
- Hojas: contienen aceite esencial compuesto principalmente por ses-
quiterpenos, eugenol, cineol, derivados furadiénicos, ácidos fenólicos y 
esteroides.1 También flavonoides, carotenos y elagitaninos macrocícli-
cos.1
Los flavonoides le confieren propiedades diuréticas y tónico-
estimulantes, siendo potenciadas por el té, café y yerba mate.1 El euge-
nol posee propiedades carminativas, eupépticas, antisépticas e incluso 
anestésicas.1
- Frutos: destacan por presentar una gran cantidad de micronutrientes y 
una elevada concentración de pro-vitamina A.1 Son ricos en licopeno y 
la pulpa supone una buena fuente de calcio, fósforo y hierro.10
TOXICOLOGÍA 
Generalmente las infusiones son toleradas sin ningún problema. Todos 
los estudios realizados concluyen que tomar extractos en dosis usuales 
no produce toxicidad. 
CONTRAINDICACIONES 
Se desconoce su seguridad durante el embarazo y la lactancia, por lo 
que no se recomienda su administración en estas circunstancias. Fuente: http://floramalaga.blogspot.com.es/ 2011_11_01_archive.html
Fuente: http://www.scielo.br/scielo.php?pid 
=S0102-33062006000300004&script=sci_arttext 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16.
Arbusto o árbol perennifolio, dioico y de 5-10 m de altura, pudiendo alcanzar los 20 m en zonas de clima cálido. 
Copa densa, muy ramificada y de corteza gris y lisa. Ramas erguidas y ramillas glabras. Hojas alternas de corto 
peciolo (3-5 cm), lanceoladas, subacuminadas, margen entero a veces ondulado, coriáceas, con un nervio central 
visible en el envés, verde oscuras en el haz y más pálidas en el envés, y olorosas al frotarlas. Inflorescencia tipo 
umbela, situada en las axilas de las hojas y formada por 4-6 flores pequeñas, blancas o verde-amarillentas. Flor 
masculina con 12 estambres y un nectario a cada lado de los filamentos de los estambres internos y con gineceo 
rudimentario. Flores femeninas con 4 filamentos estaminales sin anteras, con ovario súpero, estilo grueso, corto y 
estigma trígono. Fruto tipo baya, ovoideo, suavemente acuminado y negro brillante. El fruto contiene una sola 
semilla esférica y de color marrón. 
Fuente: http://www.agromatica.es/wp-content/uploads/2013/03/laurus-nobilis.jpg 
HÁBITAT  
Crece espontáneo o naturalizado4 en bosques claros mixtos11, en laderas 
pedregosas11, en barrancos sombríos7, matorrales9, setos, roquedos o junto a 
muros.4 Muy frecuentemente plantado en parques, plazas y jardines.4
Se desarrolla con frecuencia sobre suelos húmedos9 y en lugares de clima no 
demasiado extremoso, ni por la sequedad ni por las bajas temperaturas invernales7, 
aunque es una especie que resiste hasta los 15CC bajo cero.12
Requiere suelos de arcillosos a francos, con regular a abundante materia orgánica y 
con pH de ácido a neutro.13
En cuanto a sus requerimientos de luz y agua, necesita pleno sol aunque también se 
desarrolla a media sombra y tienen necesidades medias de agua.13
Loreto, loredo, loreda, lau-
reda, lloredo, llóreo, laure-
dal, llorer (catalán), louro 
(gallego), ereinotz (euske-
ra), loureiro (portugués). 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Asia menor y 
plantada en toda la Europa 
mediterránea desde la 
época de los romanos. 
Actualmente crece, tanto 
en estado silvestre como en 
cultivo, en toda la región 
mediterránea hasta los 
Alpes meridionales, en las 
zonas tropicales de Rusia, 
en Centroamérica y 
Sudamérica. 
CULTIVO 
La propagación de la planta se realiza por vía sexual mediante semillas o por vía 
vegetativa a través de esquejes del tallo, acodos o retoños basales.12 A pesar de te-
ner potencial para reproducirse por semillas, la principal forma de multiplicación 
del laurel es por acodos.6
Con fines medicinales se cosechan las hojas y los frutos4 y en cuanto a la época de 
cosecha, se puede realizar durante todo el año.13
Las hojas se recolectan jóvenes pero cuando ya están totalmente desarrolladas.14
Una vez recogidas deben dejarse secar en la oscuridad durante al menos 12 horas y 
luego guardarlas en recipientes herméticos.8
Los frutos se recogen cuando están maduros, a no ser que sean para obtener aceite 
de laurel, en ese caso se recogen cuando están frescos.14 El aceite de laurel se extrae 
por presión y calor o por derretimiento con agua.14
La planta soporta perfectamente las podas, por ese motivo se suele utilizar para la 
construcción de setos.12
Fuente: http://www.eol.org/ 
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Fuente: http://www.boethingtreeland.com/media/catalog/product/ca-che/1/image/1440x/ 
f406593ee980d15c974f968f9cf4b758/L/a/Laurus-nobilis.jpg 
PARTES UTILIZADAS 
Hojas y frutos. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16.
El laurel tiene una amplia tradición como digestivo, que ha hecho de la planta un condimento clave en 
muchas comidas. Además de digestivo, presenta las siguientes propiedades medicinales: 
- Digestivo y carminativo: Se recomienda en personas que sufren malas digestiones, ya que fa-
vorece la digestión y permite una buena absorción de los nutrientes, impidiendo la formación de 
gases y la hinchazón abdominal. 
- Espasmolítico: Sirve para combatir los posibles espasmos intestinales tras comidas copiosas o 
pesadas. 
- Aperitivo: Combate los síntomas propios de la inapetencia al favorecer la secreción de jugos 
gástricos. 
- Antirreumático y antiinflamatorio: Se emplea para el tratamiento de múltiples dolencias trau-
matológicas y para masajes musculares. 
- Emenagogo: Regulariza la frecuencia del ciclo menstrual y se emplea en el tratamiento de la 
amenorrea. 
- Diurético (suave) 
FORMAS DE USO 
Actualmente destaca su uso como condimento, tanto las hojas como el fruto. 
Con propiedades medicinales se usa por vía interna y externa y básicamente lo hace como infusión y co-
mo loción a partir del aceite de laurel.1
Para uso interno, las hojas se utilizan en infusión como antiespasmódico13, digestivo13, aperitivo1, carmi-
nativo5, emenagogo4 y diurético.8 La infusión se debe tomar antes o después de las comidas, según si se 
desea un efecto aperitivo o tónico estomacal.9
En su uso externo es beneficioso como antirreumático y para aliviar tortícolis, lumbalgias, ciáticas y 
otros dolores osteomusculares a partir de fricciones con el aceite de laurel.5 Éste se obtiene por prensado 
de los frutos16 y está considerado el mejor aceite obtenido por presión.10 Nunca se utilizará para uso in-
terno.1
Antiguamente se utilizaba en veterinaria el aceite de bayas de laurel, en uso externo, contra las liendres, 
los piojos y los ácaros.16
Es muy utilizado también como repelente de insectos a través del humo de las hojas quemadas y el aceite 
se aprovecha para la fabricación de jabones.14
Fuente: http://a392.idata.over-blog.com/1/27/48/43/2010/ 
Laurus-nobilis.jpg 
Fuente: http://www.semillassilvestres.com/wp-
content/uploads/Laurus-nobilis-semilla1-e1271421673514.jpg 
'
Fuente: http://www.uv.es/itineraris/Itinerario%20I/bin/ 
images/photos/Laurus_nobilis_hoja.jpg 
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FLORES FEMENINAS 
Fuente: http://farm3.staticflickr.com/2759/4195142563_ 
f5c07d0d80_z.jpg?zz=1 
FLORES MASCULINAS 
Fuente: http://www.plantsystematics.org/users/jdelaet/ 
2_18_07_42/oeploa482/nDSC_0283.JPG 
CURIOSIDADES 
El laurel ha sido siempre símbolo de éxito, honor y gloria. 
Los emperadores romanos se coronaban con sus hojas y también a los vencedores de torneos y batallas. 
Además según la tradición romana, el laurel tiene la capacidad de ahuyentar los rayos. 
En la Grecia clásica, la rama de laurel era símbolo de victoria y también se utilizaban en los rituales de 
adivinación del Oráculo de Delfos. 
Por último, en la cultura cristiana es una tradición, la bendición de los ramos de laurel el Domingo de 
Ramos, que luego se conservan en casa como símbolo de protección. 
'
Fuente: http://farm5.staticflickr.com/4045/4538997898_419f8cf355_z.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
El principio activo responsable de los efectos medicinales de la planta es su aceite esencial.5
Las hojas de laurel son ricas en un aceite esencial (4%) compuesto en su mayor parte de cineol (alrededor 
del 50%) y en menor proporción, de eugenol y -pineno.7 Contienen también taninos, mucílagos, lacto-
nas sesquiterpénicas, ácidos orgánicos (acético, isobutírico y valeriánico7) y ácidos grasos.4
Los frutos contienen hasta un 3% de aceite esencial, compuesto de cineol, geraniol y linalol, un 25% de 
aceite graso16 (que en las semillas se reduce al 12,8%7), y almidón y azúcar.14 Las materias grasas de los 
frutos están formadas por ácido laurínico, oléico, palmitínico y linoleico.14
TOXICOLOGÍA 
El aceite esencial que se emplea por vía externa no debe ingerirse en ningún caso y en su uso tópico debe 
estar bien diluido para evitar reacciones alérgicas. 
El consumo directo de las hojas puede causar heridas en el aparato digestivo a causa de la rigidez de 
éstas. Por otro lado, altas dosis en el consumo de hojas pueden provocar vómitos. 
CONTRAINDICACIONES 
A pesar de que su uso como condimento resulta inofensivo, debe evitarse en personas con úlcera gastro-
duodenal o con gastritis, ya que la planta favorece la secreción de jugos gástricos. 
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Fuente: http://www.gastrosoler.com/laurus%20nobilis%20litografia%202.jpg 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Subarbusto de base leñosa que alcanza hasta los 80 cm de altura. Raíz pivotante. Tallos casi herbáceos, muy 
ramificados y de sección cuadrangular. Hojas opuestas con una fina capa pilosa; de color verde-grisáceo, 
angostas, de 2-3 mm de anchura, lineares o linear-lanceoladas, alargadas. Flores de color azul-grisáceo o violáceo, 
pequeñas, y dispuestas en espigas. Son hermafroditas, de cáliz tubular, con 5 dientes cortos y un apéndice 
romboidal en la parte superior y de corola bilabiada, con labio superior con 2 lóbulos y labio inferior con 3 lóbulos 
de tamaño parecido. Su fruto es una tetranúcula. 
Lavandula vera D.C. 
Lavandula officinalis Chaix 
ex Vill. 
Lavandula spica L.
Lavándula hembra, esplie-
go, espigolina, alhucema. 
DISTRIBUCIÓN
Originaria del área Me-
diterránea y  ampliamente 
cultivada en Europa y 
América.
CULTIVO
Se reproduce por semillas o esquejes.6 Se recomienda el segundo método para con-
seguir una mejor calidad de las plantas, ya que las semillas tienen mala germinación 
(20-30%).6 La plantación se realiza en invierno o primavera (en  lugares fríos mejor 
en primavera)6 y el abonado debe realizarse en otoño.10  
En cuanto a la recolección de las ramas floridas se realiza al inicio de la floración10
y después de ésta, conviene hacer una poda ligera.7 Las ramas floridas deben secarse 
en lugares bien aireados y a una temperatura que no supere los 35ºC.10
Fuente: http://luirig.altervista.org/cpm/albums/04b/normal_002675-lavandula-angustifolia.jpg 
HÁBITAT 
Planta poco exigente en nutrientes6, que se adapta bien a suelos rústicos y pobres en 
humus.10 Crece en suelos alcalinos, ligeros, con buen drenaje y gran luminosidad.10  
Requiere mucho sol y necesita poco riego8, por lo general, prefiere terrenos de 
secano.10 Soporta bien la sequía (precipitación anual mínima de 300 mm) y las bajas 
temperaturas.6
Fuente: http://www.flickr.com/photos/ 
fturmog/1799906552/ 
Fuente: http://everything-lavender.com/lavender-flower-extract.html 
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Se utilizan las sumidades floridas y las hojas. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11.
Entre las principales propiedades medicinales de la lavanda se encuentran las siguientes: 
- Tranquilizante, sedante y relajante: : Actúa como equilibradora del sistema nervioso central y 
vegetativo. Es por ello que se recomienda en casos de nerviosismo, neurastenia, mareos, tenden-
cia de lipotimia, palpitaciones del corazón y jaquecas de origen nervioso. Si se toma antes de 
acostarse, ayuda a conciliar el sueño. Además, utilizada en baños calientes con agua ayuda a 
activar la circulación y la sensación de fatiga es eliminada. 
- Hipotensor 
- Balsámico y béquico: Tiene gran utilidad en el tratamiento de toses nerviosas convulsivas y 
debido a su efecto antiséptico se utiliza para tratar la faringitis y otras formas de tos irritativa.  
- Digestivo y carminativo 
- Aperitivo 
- Espasmolítico 
- Colerético 
- Antirreumático y antiinflamatorio: Aplicada externamente como cataplasma, es muy útil en 
dolores reumáticos y neuralgias, como dolores de artritis, gotosa, tortícolis, lumbagos, ciáticas, 
etc. Además, pueden ser utilizados después de contusiones, luxaciones, esguinces, tirones y agu-
jetas o dolores musculares. 
- Antiséptico y cicatrizante: Puede utilizarse para el lavado de heridas, úlceras y ampollas. El 
aceite, por su parte, ayuda a aliviar el dolor en las quemaduras leves y disminuye la inflamación 
producida por las picaduras de insectos. 
- Antibacteriano: Se usa para tratar oligurias (disminución de la producción de orina) así como la 
cistitis por su propiedad bactericida. Se utiliza además en lavados vaginales. 
FORMAS DE USO 
La planta puede utilizarse por vía interna y externa. Internamente, se utiliza principalmente en infusiones, 
para combatir trastornos nerviosos y con fines digestivos.10 Además, se puede utilizar el extracto fluido y 
la esencia.9 Esta última, presenta muy buenos resultados en caso de inflamación del intestino grueso.4
Externamente, se preparan baños con las infusiones de acción relajante.9 Los baños calientes con esencia 
de lavanda ayudan a activar la circulación y eliminan la sensación de fatiga.9 Las flores se utilizan en 
vahos o vaporizaciones para facilitar el descanso y la relajación, así como para aprovechar su efecto 
balsámico.4 Incluso, se añaden dos gotitas de la esencia en las almohadas de los niños hiperactivos para 
conseguir el efecto relajante esperado.4
También puede ser utilizada para el lavado de heridas, ampollas, etc., como lociones o infusiones a partir 
de compresas, fomentos y cataplasmas.4 Las compresas y los baños mitigan los dolores reumáticos10 y los 
fomentos se aplican sobre el cuello, la espalda y las rodillas con carácter antiinflamatorio.9
Es ampliamente empleada en perfumerías y artículos de limpieza por su fragancia.8  Además se utiliza en 
aromaterapia para fines hipnóticos10 y se puede encontrar en forma de miel que recolectan las abejas del 
néctar de las flores.9
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS
Las hojas y las sumidades florales de la lavanda presentan un 1-5% en aceite esencial volátil de compleja 
composición.4 Las sumidades florales contienen aceite esencial rico en monoterpernos: linalol (20-45%), 
acetato de linalilo, terpinen-4-ol, lavandulol, acetato de lavandulilo y alcanfor.3 También forman parte del 
aceite esencial derivados sesquiterpénicos (-cariofileno y su epóxido), derivados polifenólicos, ácido 
rosmarínico, cumarinas, taninos (5-10%), flavonoides (luteolina), triterpenos (ácido ursólico) y fitostero-
les.3
En general, el aceite esencial posee efecto antiespasmódico y antiinflamatorio.3 Por la presencia de linalol 
tiene actividad sedante y tranquilizante.3
TOXICOLOGÍA 
La lavanda en infusión debe utilizarse con precaución ya que en dosis altas puede producir estados de 
sedación. Prestar especial cuidado cuanto se utiliza junto a medicamentos antidepresivos y sedantes. 
En uso externo, las cataplasmas no deben aplicarse demasiado caliente sobre la piel debido a que pueden 
aparecer irritaciones inmediatamente después del levantamiento de la misma, e incluso, transcurrido un 
tiempo. 
CONTRAINDICACIONES
No administrar durante el embarazo y la época de lactancia. Tampoco conviene administrar infusiones a 
personas con gastritis o con úlcera péptica por su contenido en taninos. 
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Koeh-087.jpg 
CURIOSIDADES 
El nombre lavanda procede del latín lavare que significa lavar; durante el Imperio Romano, los patricios 
y los ciudadanos de la élite añadían lavanda al agua de sus baños para darles un aroma especial. Fue in-
troducida en América en 1.620. Actualmente, se utiliza ampliamente en el mundo de los cosméticos y la 
higiene debido a que además de tener una fragancia duradera, los costes de producción son muy bajos. 
En la utilización de la planta, se debe evitar la utilización de utensilios de aluminio en la preparación de la 
misma. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
Arbusto perennifolio, aromático de hasta 2 m de altura, muy ramificado con ramas largas, colgantes, densamente 
pubescentes cuando son jóvenes y glabras en la madurez. Hojas opuestas o en grupos de 3, oblongas, arrugadas, 
festoneadas o aserradas, cubiertas de una fina pilosidad, con nervios prominentes en la cara externa y con cortos 
pecíolos. Flores pequeñas dispuestas en capítulos axilares globosos, solitarias la mayoría de las veces. Corola 
bilabiada de 4 lóbulos de color violáceo o liliáceos  y cáliz tubular, viloso, con 2-4 dientes. Presenta 4 estambres 
insertos en el tubo corolino y ovario súpero. Frutos compuestos de 2 núculas que se separan en la madurez. 
DISTRIBUCIÓN 
Es una especie originaria de 
América, que se extiende 
desde México hasta Brasil, 
Uruguay y Argentina. 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraguay, Boquerón, 
C a a z a p á ,  C e n t r a l , 
Cordillera,  Paraguarí, 
Presidente Hayes. 
Lantana alba Mill. 
Lantana lippioides HA. 
Lippia geminata H.B.K. 
Lippia lantanoides Coult. 
Lippia asperifolia A.Rich. 
Lippia balsamea Mart. 
Lippia capensis (Thumb.) 
Spreng.  
Lippia crenata Sessé et Moc. 
Lippia globifora Kuntze 
&'()*+, -./(0.
Salvia sija, juanilama, gua-
nislama, falsa melissa, 
pampa orégano, mastranto, 
salvia santa, Santa María, 
salvia morada, salvia de 
jardín, salvia de monte. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
CULTIVO 
Se reproducen a partir de acodos subterráneos, esquejes y semillas.2 La reproduc-
ción por esquejes es la más práctica y conveniente.1
Es una especie con gran facilidad para el enraizamiento4 y puede hacerse enraizar 
en vivero o directamente en el campo.1 En la reproducción en vivero se plantan a 
unos 10 cm de distancia y se realiza en otoño, protegiéndolas del frío del invierno 
bajo coberturas de paja u otro material que se eliminan según progresa el arraigo.9
El trasplante se puede hacer al comienzo de primavera.1
Antes de plantarse el terreno se prepara y se complementa con abonos y riegos en 
aquellos casos en que sea necesario.1
La cosecha de las hojas se realiza poco antes de la floración cuando alcanzan su 
máximo desarrollo1 y se secan a la sombra.9 La época de cosecha corresponde a los 
meses de primavera, verano y otoño.8
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT  
Prefiere regiones subtropicales4, sin exceso de calor (con temperatura hasta los 
32ºC9) ni de frío.4 Se desarrolla en sabanas, bordes de bosques de serranías, de 
bosques higrófilos ribereños8, laderas, bordeando caminos o ríos, escapando de 
cultivos.1  Alcanza hasta los 1.800 msnm.1
Requiere suelos areno-arcillosos, fértiles, con buena provisión de materia orgánica1
y un pH de ácido a neutro.8 Prefiere suelos bien drenados2, aunque no 
encharcados.1 En cuanto a sus necesidades de luz es una planta heliófita y crece en 
lugares a pleno sol o media sombra.8
1.2(3(.  
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas y flores. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Los principales usos medicinales de esta especie son:  
- Antiséptico y astringente: Por ello se justifica su uso en el tratamiento postparto. 
- Analgésico: Se utiliza por vía oral para tratar infecciones hepáticas, gastrointestinales (cólico, 
colitis, diarrea, estomatitis, indigestión, flatulencia, náuseas, vómitos) y respiratorias (asma, cata-
rro, laringitis, resfriado, tos) 
- Digestivo 
- Expectorante 
- Emenagogo 
- Febrífugo y diaforético 
- Antioxidante 
- Antifúngico y antiviral  
- Antiulceroso 
En Colombia,  por ejemplo, la infusión de las hojas se indica como antidiabética y antijaquecosa, mientras 
que el uso de la planta en Argentina es para detener la lactancia, como abortivo y antihemorroidal. En 
Guatemala en cambio, se usa en  casos de dermatitis y eccemas, odontalgias y flujos vaginales. 
FORMAS DE USO 
Se utiliza esta planta como infusión2, decocción4, tintura, jarabe2, gargarismos9 o compresas.4  
La infusión y cocimiento de las hojas y flores por vía oral se usa para tratar problemas hepáticos, gastroin-
testinales, respiratorios, fiebres y dolores musculares.3 Las sumidades floridas se usan como emenagoga   
y antiespasmódica en dolores menstruales.8
Se aplica la tintura en el pecho para tratar resfriados5 o en caso de congestión de las vías respiratorias.6 Las 
hojas machacadas se inhalan para inducir sueño6 y los gargarismos de esta planta previenen infecciones 
bucales.9 También se aplica la infusión en afecciones dermatomucosas y de flujo vaginal.2 La decocción se 
aplica en compresas contra las hemorroides.4
A parte de su uso medicinal, la planta presenta propiedades culinarias2 y tiene uso ornamental6, se cultiva 
en jardines debido a su aroma alimonado y mentolado.1 La planta entera es utilizada como fertilizante y 
sus hojas tienen propiedades insecticidas.9 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
Presencia de alcaloides7, iridoides8, 
derivados diterpénicos, taninos, flavo-
noides, aceite esencial y resinas.3
El aceite esencial (1-2%) contiene en  
citronelal (5%) mayor cantidad, gera-
niol (30-35%), carvona (40-51%), 
neral (23%), limoneno (23-32%), 
cariofileno y otros compuestos.2
Su acción farmacológica se atribuye 
principalmente al aceite esencial, 
aunque se ha demostrado una gran 
variabilidad en cada país y en su com-
posición química.3
TOXICOLOGÍA 
La infusión de las hojas (dosis de 
hasta 720 ml/día) no produce sínto-
mas de afección digestiva, ni efectos 
tóxicos. 
Como resultado de un estudio, se 
menciona la posible hepatotoxicidad 
entre infusiones de la planta y aceta-
minofén (paracetamol). 
CONTRAINDICACIONES 
No se han reportado contraindicacio-
nes, pero no se recomienda utilizar 
durante el embarazo y la lactancia. Fuente: http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/flora2.php?l=4& 
t=Lippia%20alba%20(Mili)%20N.E.&po=mayo&id=5440&clave_region=11 
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Fuente: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/viewFile/562/1077/3980 
CURIOSIDADES  
La salvia es una de las plantas mas utilizadas en todo América, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales. 
Hieronymus, un respetuoso botánico, ya en 1.882 señalaba sus propiedades estomacales y sedantes. En 
1.999 fue Pio Correa quien hizo mención a sus propiedades antiespasmódicas y emenagogas. 
No es de uso oficinal, por lo que no se encuentra en ninguna de las farmacopeas, pero si se encuentra reco-
nocida como especie medicinal apta para uso humano por los Ministerios de Sanidad de Cuba y Costa Ri-
ca. 
Por similitud morfoanatómica, puede existir confusión con Lippia grisebachinana Moldenke, la cual se 
conoce en Argentina también con el nombre de salvia morada. 

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INFLORESCENCIAS: 
a) Inflorescencias en máximo desarrollo (flores abiertas y próxima a abrir). 
b) Detalle de una inflorescencia con dos flores abiertas. 
c) Inflorescencia con flores próximas a abrir, abiertas,  secas y la formación de los  primeros frutos  
 
http://farm3.staticflickr.com/2214/2276933989_34f946503f_b.jpg http://farm4.staticflickr.com/3158/2975635438_1c02e02fcd.jpg 
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Fuente: http://www.sabelotodo.org/agricultura/frutales/acerola.html 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14.
Arbusto o árbol pequeño perennifolio de hasta 5 metros de altura. Formado por una raíz pivotante y por varias 
raíces secundarias, que se localizan en la parte superior del suelo. Tallo corto, tortuoso, con ramas más o menos 
colgantes y de corteza rugosa. Hojas opuestas, elíptico-lanceoladas de ápice agudo o acuminado, enteras, de 
peciolo corto, con el haz verde oscuro brillante y el envés de color verde pálido. Inflorescencias sésiles o de corto 
peciolo, en umbelas axilares con 3-5 flores. Flores hermafroditas; cáliz de 5 sépalos con 6-10 glándulas grandes; 
corola con 5 pétalos separados, de color rosado a rojizo, 10 estambres y  con filamentos glabros unidos en la base. 
Fruto en drupa de 1-2 cm de diámetro, redondos u ovalados, carnosos y de color rojo brillante. Presenta 3 semillas 
pequeñas, triangulares y surcadas. 
HÁBITAT  
Crece de manera satisfactoria en climas tropicales y subtropicales.4 La temperatura 
media óptima para su desarrollo es de 25 a 27 ºC2, con necesidades de luz de pleno 
sol a media sombra.7 Precipitaciones anuales de 1.300 a 1.700 mm contribuyen a 
mejorar el tamaño y la calidad de los frutos, mientras que por encima de 1.800 mm 
baja el contenido de vitamina C. 2
Altitud: desde el nivel del mar hasta los 800 msnm.2
La planta presenta un buen desarrollo en suelos arenosos, arcillosos, ligeramente 
alcalinos, ácidos (ph: 4,5-6,5), profundos y con buen drenaje.4
Semeruco, cereza de Bar-
bados, cereza de Jamaica, 
Acerola de las Antillas, 
Palo bonito, Xochototl, 
capulín de tuza real. 
DISTRIBUCIÓN 
Originario de la región de 
las Antillas, de América 
Central y del Norte de 
Sudamérica. Cada vez más 
extendida por México y 
por los Estados Unidos 
(Florida y Hawai). 
Fuente: http://www.eol.org/ 
CULTIVO 
La propagación de la planta se puede realizar por vía sexual mediante semillas o 
por vía vegetativa a través de estacas, acodos e injertos.14 La propagación por esta-
ca parece ser la más conveniente de todas las anteriores10, ya que los porcentajes de 
germinación por semillas son bajos (12%), resultando poco efectiva.4
Para realizar la propagación por estacas es muy importante utilizar brotes en buen 
estado y preferiblemente semileñosos.4 Con los métodos de estaca e injerto se debe 
regular cuidadosamente la intensidad de la luz.4
La recolección del fruto varía en función de su uso.4 Si se quiere utilizar el fruto 
para la elaboración de jugos se debe cosechar cuando alcance color rojo intenso, si 
lo que se quiere es una mayor concentración de vitamina C, entonces se deja que el 
fruto madure más.4
&'()*+, =+/'>?@A(?.
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PARTES UTILIZADAS 
Principalmente los frutos, pero también la corteza y las hojas. 
USOS MEDICINALES * 1, 3, 6, 9, 12. 
La planta de Malpighia glabra L. tiene diversos usos medicinales y destaca su valor nutricional, gracias a 
su alto contenido de vitamina C. Propiedades: 
- Nutritivo: Tan solo uno de sus frutos contiene suficiente vitamina C para cubrir las necesida-
des diarias de una persona adulta. Se emplea por tanto como tónico general de la salud, ya que 
tonifica, equilibra y fortalece. Se suele utilizar en caso de gripe y/o costipado. 
- Antiinflamatorio y estimulante astringente: Deshidrata los tejidos obteniendo una acción anti-
inflamatoria  
- Antianémico 
- Diurético 
- Antioxidante: Neutraliza los radicales libres y retrasa el envejecimiento celular. Se utiliza con-
tra el envejecimiento y el cuidado de la piel. 
- Antirreumático 
- Cicatrizante: La vitamina C contribuye a la formación de colágeno, necesario para cicatrizar y 
cerrar heridas. 
Se utiliza también para tratar problemas de hígado, tuberculosis y bajar los niveles altos de colesterol. En 
México se utiliza la corteza para cortar los procesos diarreicos. 
FORMAS DE USO
Su consumo tradicional como agente medicinal se realiza directamente a través del fruto fresco1 pero 
también se utiliza el jugo del fruto y la corteza.9 Actualmente en el mercado se usa como alimento y pue-
de encontrase en forma de helados14, yogures, bombones, mermeladas, refrescos, purés, caramelos, etc.6
Por sus propiedades antioxidantes se está incluyendo su uso dentro del campo de la cosmética.11
En algunos lugares, como en México, está extendido su uso para tratar enfermedades de tipo cultural 
como “el mal de ojo” o “mal aire” y para ello, se elabora con las hojas una maceración que se aplica me-
diante baños.3
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta destaca por el alto contenido en vitamina C o ácido ascórbico1 que hay en los frutos en la ma-
durez, siendo su valor diez veces superior al de la naranja.10 La composición química, en especial los 
contenidos de ácidos orgánicos y sólidos solubles, sufren cambios importantes durante las etapas de ma-
duración de los frutos.13 Además de vitamina C, contiene otros minerales y vitaminas de importancia 
como: tiamina (vitamina B1), riboflamina (vitamina B2), niacina (vitamina B3), ácido pantoténico 
(vitamina B5), calcio, fósforo, hierro, sodios, mageniso y potasio.2 También contiene glucosa, sacarosa, 
fructosa, limoneno, ácido dicetogulónico, ácido palmítico, ácido 3-metil-3 butenol, fusfural y proteínas1; 
y fitoquímicos como carotenoides y polifenoles.13 Solamente en los retoños se ha detectado el esterol 
beta-sitoterol.3
TOXICOLOGÍA 
Dosis elevadas del fruto pueden causar diarrea debido a la vitamina C. 
Según un estudio publicado en el 2002, las personas alérgicas al látex pueden también serlo al fruto de 
Malpighia glabra L.
CONTRAINDICACIONES 
No existen contraindicaciones estrictas en cuanto al consumo del fruto de esta planta, pero deben tomarse 
ciertas medidas por su alto contenido en vitamina C. 
En mujeres embarazadas conviene cuidar la dosis para no hacer al bebe dependiente de esta vitamina y 
tampoco conviene a personas alérgicas al látex. 
CURIOSIDADES
El género Malpighia es en honor al natu-
ralista italiano Marcello Malpighi. 
En algunos países como Puerto Rico la 
planta ha pasado desapercibida hasta que 
en el año 1.946 se descubrió su elevado 
contenido en vitamina C, adquiriendo así 
gran importancia comercial.  
En Brasil en cambio, el fruto es muy co-
nocido y se lleva comercializando desde 
mucho antes. 

http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/magnoliophyta/malpighiaceae/malpghia_glabra/m_
glabra13feb1998/m_glabra12feb1998.html 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 6, 7, 10, 11.
Arbusto perennifolio de 2 m de altura, que alcanza hasta los 5 m (en el interior puede alcanzar 10 m de altura). 
Raíz pivotante. Tallos jóvenes cilíndricos (no estriado). Hojas persistentes, alternas, coriáceas, elípticas, con ápice 
agudo y márgenes dentados espinosos, base cuneada o redondeada, lampiñas, haz verde brillante y envés más 
pálido. Inflorescencias dispuestas en fascículos axilares o solitarias, pluri o paucifloros, con brácteas rojizas. 
Flores actinomorfas, pequeñas, brevemente pediceladas, con 5 sépalos rojizos unidos en la base, fimbriados, 
suborbiculares y 5 pétalos amarillentos libres, ovados, enteros o denticulados. Androceo formado por 5 estambres.  
Fruto tipo cápsula, ovoide o elipsoidal, con arilo delgado, de color rojizo, bivalva con semillas rojizas en su 
interior. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT 
Especie de clima subtropical templado1, que puede adaptarse tanto a condiciones 
moderadas de agua como a ambientes relativamente secos.3 Crece en climas con 
temperaturas medias del mes más cálido de 22 ºC y de 10 ºC en el mes más frío.8
Aparece en el sotobosque de bosques xeromorfos, en cerradones y charcas7. Se 
desarrolla hasta los 1.200 – 2.000 msnm.1
Requiere suelos franco-arcillosos7 y bien drenados1, con elevado  contenido en 
materia orgánica7 (mayor del 2%1) y pH neutro.7
En cuanto a sus requerimientos, se desarrolla a pleno sol y presenta necesidades 
medio-bajas de agua.7 Tolera situaciones de sequía.3
Congorosa, kangorosa, 
cancerosa, candorosa, ca-
pororoca, molle espinoso, 
espino santo, sombra de 
toro, quebrachillo, pus. 
CULTIVO 
Se reproduce por semillas y rizomas7, pero la forma más común de multiplicación 
es por semilla.1 Las semillas encuentran su óptimo de germinación entre 20-30ºC1 y 
mantienen una alta capacidad de germinación durante 60 días.6
Las semillas se obtienen o bien de los frutos recién cosechados que tienen las val-
vas abiertas exponiendo el arilo o de aquellos frutos que tienen semillas café oscu-
ras (se debe rascar el arilo para poder apreciarlo).1 Es necesario quitar el arilo ma-
nualmente antes de la siembra.1
La siembra se realiza en primavera7 y requiere riegos frecuentes en su fase inicial 
hasta los 2 primeros años.1
La formación de plántulas dura 4-5 meses1, ya que se trata de una especie de creci-
miento lento3 y la mejor época para el trasplante a campo es durante la primavera, 
verano.1
La cosecha se puede realizar durante todo el año7, aunque conviene hacerla coinci-
diendo con la poda.1 El periodo ideal poda/cosecha es al inicio de la primavera.1 Se 
considera que 2 años es el tiempo que necesita la planta para recuperar la cantidad 
de hojas de su copa, así que conviene alternar en cada cosecha la mitad de las plan-
tas para conseguir cosechas anuales.1
DISTRIBUCIÓN
Es originaria del sur de 
Brasil (especialmente de 
los bosques del Mato 
Grosso do Sul, San Pablo y 
Rio Grande do Sul), 
P a r a g u a y ,  B o l i v i a , 
Uruguay y nordeste de 
Argentina.  
Distribución de Paraguay: 
Alto Paraguay, Amambay, 
Caaguazú, Canindeyú, 
Central,  Concepción, 
Cordillera, Paraguarí, 
Presidente Hayes, San 
Pedro. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Principalmente las hojas, pero también se usa el tallo y la raíz. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Se le atribuyen un amplio rango de usos medicinales, pero sus aplicacio-
nes más reconocidas son el tratamiento de gastritis, dispepsias y ulceras 
gastroduodenales. Propiedades medicinales: 
- Digestivo: La planta ayuda a regular la producción de ácido 
clorhídrico en el estómago, siendo muy útil en el tratamiento de 
úlceras. Actúa aliviando la acidez de estómago y los gases intes-
tinales. 
- Anticonceptivo 
- Emenagogo 
- Cicatrizante: Presenta actividad cicatrizante en úlceras estoma-
cales y del duodeno. 
- Diurético 
- Espasmolítico 
- Antiséptico: Se  utiliza  especialmente  en  caso de  acné  y  de 
 eccemas. 
- Antiinflamatorio 
- Analgésico 
- Astringente 
FORMAS DE USO 
La planta puede utilizarse tanto en uso interno como externo, aunque se le da mayor uso por vía oral.1
Para uso interno se utilizan infusiones, decocciones, tinturas y polvo.1 Mientras que para uso externo se 
emplea la infusión en forma de compresas o emplastos.1 
Por vía interna se usan las hojas frescas y las ramas contra infecciones y como analgésico.7 Las hojas y 
los tallos preparados en decocción se emplean en caso de úlceras sangrantes, hipertensión arterial y dolo-
res articulares.1 En decocción se utilizan las hojas para procesos diarreicos e infecciones del tracto urina-
rio y respiratorio y las flores como antiinflamatorio.9
Las hojas se usan en infusión al 10% como estomacal y astringente, y al 5% como diurético. Por otro 
lado, la decocción de las ramas al 1-2% actúa como emenagogo.  
La raíz preparada en decocción actúa como diurético y las hojas junto a la corteza se usa por sus propie-
dades emenagogas y anticonceptivas.1
Externamente se usa la infusión de las hojas como cicatrizante1 y antiséptico7.  
Además de los usos medicinales, el tronco se utiliza como leña y es considerada una planta efectiva co-
mo repelente de insectos.11 Es una planta valiosa para la producción apícola.3
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Fuente: http://www.guayubira.org.uy/monte/Congorosa.pdf 
Los frutos se abren de un modo 
peculiar; con el calor del sol se 
separan en dos mitades y queda 
a la vista un tejido blanco, deno-
minado arilo, dentro del cual se 
encuentran entre una a cuatro 
semillas, de color marrón oscuro 
brillante. 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Compuesta principalmente por triterpenoides, flavonoides, taninos, polisacáridos, ilicifolinósidos y alca-
loides (cangorinas).7
- Hojas: Constituidas por compuestos terpénicos (entre los que destaca la maitenina), compuestos fenóli-
cos, fitoesteroles y alcaloies.1
- Corteza: Maitenina, tingenona, maitenoquina.1
- Raiz: Maitenoides, maitenina, maitenoquina y los macrólidos pristimerina e isopristimerina II.1
La maitenina aparece en toda la planta1 y es un alcaloide que se caracteriza por su poder antitumoral.11
TOXICOLOGÍA 
Generalmente la administración en humanos en dosis usuales es muy bien tolerada. 
Se ha observado que uno de sus compuestos, la maitenina, provoca algunos cuadros de dermatitis locali-
zada si es administrada por vía intradérmica. 
CONTRAINDICACIONES
Se desaconseja el uso de infusiones o extractos durante el primer trimestre de embarazo. Se cree que re-
duce la secreción láctea en mujeres durante la época de lactancia. 
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Los frutos de esta especie son verdes primero, más tarde de color amarillento y anaranjados-rojizos en la 
madurez. 
CURIOSIDADES
El nombre genérico de Maytenus deriva de “mayten”, nombre vulgar de una especie chilena emparentada 
y con ilicifolia se hace referencia a la similitud de su hoja con las del género Ilex.  
El nombre vernáculo de sombra de toro se debe a la costumbre que tiene este animal de buscar sombra 
bajo esta planta, sobre todo en invierno, cuando el resto de los arbustos han perdido las hojas. 
Planta empleada en medicina popular e indigenista desde hace muchos años como vulneraria, antitumo-
ral, antiasmática y antiulcerosa.  La etnia guaraní de Paraguay la empleaba como anticonceptiva. Pero no 
cobró importancia hasta 1.922, año en el que se descubrieron sus propiedades antiulcerogénicas en un 
grupo de pacientes en las investigaciones del Prof. Aluizio Franca de la Facultad de Medicina de Paraná 
(Brasil). 
Se incluye en la Farmacopea Brasileña en el fascículo nº3 y en el listado de hierbas para registro simplifi-
cado. En Brasil se ha incorporado dentro de los proyectos de asistencia sanitaria en el sur del país y en 
Argentina se introdujo en el año 2.004 en el programa de Atención Primaria de la Salud de la Provincia 
de Misiones, dentro del marco-acuerdo firmado por la Asociación Argentina de Fitomedicina, el CO, 
región Lombardía (Italia) y el Ministerio de Salud Provincial. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Subarbusto perennifolio, aromático, de unos 80 cm de altura. Tallo cuadrado, ligeramente pubescente, poco 
ramificado en la base y muy ramificado en la zona de floración. Hojas opuestas, pubescentes, ovadas o 
triangulares, serruladas, puntiagudas y de largo pecíolo. Flores blancas o rosadas agrupadas en verticilos en las 
axilas de las hojas superiores. Cáliz de una sola pieza, dividido en 2 labios, el superior con 3 dientecitos muy 
cortos y el inferior con 2 dientes más largos y finos. Corola con el tubo más largo que el cáliz formando dos 
labios. Tiene 4 estambres (2 largos y 2 más cortos), pegados al labio superior de la corola. Futo tipo tetraquenio de 
color marrón.
Melissa, melisa, cedrón, 
cidronela, hierba luisa, 
abejera, hoja de limón, 
citraria, toronjil pa’ la 
pena, toronjil de olor, 
turunjil. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de la región 
mediterránea, pero 
cultivada en toda Europa 
y regiones templadas de 
América. 
&'()*+, =+/'>?@A(?. 
CULTIVO 
Se propaga por semillas, esquejes14 y división de pies.12 Las semillas tienen un por-
centaje de germinación medio (40-60%) y es el método más habitual a nivel comer-
cial.8 Se debe realizar la siembra en almácigos y posteriormente, cuando la plántula 
ha alcanzado una 10-15 cm se trasladan al lugar definitivo.16  
Para la multiplicación por esquejes, conviene separar los esquejes entre comienzos 
de primavera y mediados de verano. Se cortan trozos de 5 cm (con dos pares de 
hojas) y se plantan en recipientes con arena húmeda hasta que consigan enraizar.16
La multiplicación por raíces puede efectuarse en cualquier época del año.16
Es una planta que supone poco trabajo agrícola3 a pesar de que requiere un fertiliza-
do orgánico.17 La época de cosecha depende de su uso posterior; para la obtención 
de aceite esencial la cosecha se realiza antes de la floración, en cambio, si se utiliza 
para la obtención de fitofármacos debe recolectarse cuando está en plena floración.16
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
Fuente: http://www.eol.org/ 
HÁBITAT 
Especie que se desarrolla en clima templado4 o templado-caliente hasta los 1.000 
msnm.17 
No es muy exigente en el tipo de suelo12, pero prefiere suelos de arcillosos a francos 
con una cantidad de materia orgánica que varía de regular a abundante14, profundos, 
bien drenados8 y con un pH óptimo de ácido a neutro.14  
Crece a pleno sol o media sombra3 y tiene necesidades de agua medias.14 Requiere 
pluviometría mínima de 550-600 mm/anuales.8 Es bastante sensible a las heladas y 
fríos intensos16, las heladas pueden disminuir su producción.8
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CURIOSIDADES  
El nombre genérico expresa el carácter melífero de la planta y el nombre específico indica su aplicación 
medicinal. 
Ya en el siglo XI, Avicena afirmaba que el toronjil “tiene la admirable propiedad de alegrar y confortar el 
corazón”. Por otro lado, desde principios del siglo XVII los carmelitos descalzos elaboran el “agua del 
Carmen” a partir de esta planta.   
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta está compuesta por aceite esencial, triterpenos, ácidos fenólicos y flavonoides.14  
El aceite esencial contiene terpenos (pineno, limoneno, cariofileno), alcoholes (geraniol, linalool, acetato 
de geranilo) e importante cantidad de aldehídos7 [citral (20-30%), citronelal (30-40%), metilcitronelal8]. 
El citronelal y el metilcitronelal son los responsables de la acción sedante, antiespasmódica, digestiva y 
antiséptica de la planta.6 El citral contribuye a sus propiedades aromáticas y medicinales.7
TOXICOLOGÍA 
Dosis excesivas pueden provocar somnolencia, descenso de la frecuencia cardiaca (bradicardia) e hipo-
tensión. 
CONTRAINDICACIONES 
No administrar a embarazadas, durante la lactancia, ni a niños menores sin supervisión médica. Tampoco 
está indicado en pacientes con gastritis, colitis y úlcera de hipertiroidismo. 
PARTES UTILIZADAS 
Se utilizan las partes aéreas (hojas, flores y ramas jóvenes). 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17.
Los principales usos medicinales de Melissa Officinalis L.son los siguientes: 
-Tranquilizante, calmante y sedante: Se emplea para tratar proble-
mas nerviosos como excitación, ansiedad, cólicos nerviosos, y dolo-
res de cabeza de origen nervioso. También se utiliza para equilibrar 
a personas con estrés o depresión y para vencer el insomnio. 
-Digestivo 
-Emenagogo y espasmolítico: Calma los calambres intestinales y del 
útero. 
-Antiinflamatorio 
-Cicatrizante: Está indicado su uso externo en heridas, golpes, llagas 
y lesiones herpéticas.  
-Antiséptico, antifúngico y antiviral 
FORMAS DE USO 
Melissa officinalis L. se encuentra en la mayoría de las farmacopeas y se co-
mercializa de muy diferentes formas: infusión, extracto, tintura, jarabe, 
cosmético y como esencia en ungüentos y aceites para masaje.3  
En la fitoterapia popular, su principal y más tradicional aplicación es como 
tónica general para el sistema nervioso.1
Su uso oral está indicado para tratar problemas de índole nervioso, digestivo, 
dolores menstruales, insomnio, jaquecas.3 La infusión de las hojas y las flores 
se usa para aliviar espasmos, dolores menstruales, bajar la fiebre y tratar afec-
ciones digestivas, respiratorias y nerviosas.7
Externamente se usa como tintura diluida, infusiones7, decocciones1, cremas, 
compresas, baños y emplastos.7  
Se prefiere la tintura por contener mayor cantidad de principio activo.10 Las 
decocciones de esta planta aplicadas sobre las zonas doloridas tienden a cal-
mar las molestias de tipo neurólgico.1
Tópicamente se usan emplastos en heridas y picaduras de insectos y baños 
con efecto calmante.7 Además, puede utilizarse para el tratamiento del herpes 
labial5
Por otro lado, el aceite tiene olor y sabor a limón7 por lo que es utilizado para 
saborizar alimentos3 y como ingrediente de licores.16 Sus hojas se pueden 
consumir en ensaladas y sopas.16
El aceite esencial contiene cintronelal y por ello es utilizado en la industria de 
jabones, perfumes e insecticidas.7
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Fuente: http://www.bedri.es/Libreta_de_apuntes 
/M/ME/ME_imagenes/Melisa_002.jpg Fuente: http://www.fossilflowers.org/users/ws1/11_29_06_18/melissa_officinalis.jpg 
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Melissa officinalis L. 
A. Porte   
1. Sépalos 
2. Flor 
3. Corte flor 
4. Androceo 
5. Gineceo 
6. Ovario 
7. Fruto 
8. Corte longitudinal fruto 
9. Corte transversal fruto 

Fuente: http://www.floravascular.com/almazen 
/galeria.php?image=Melissa officina-
lis_001820_msr_1_1&autor=msr&p= 
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DISTRIBUCIÓN 
Planta originaria de Europa 
meridional, norte de África 
y oeste asiático. Se encuen-
tra muy difundida por el 
continente americano. 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11.
Planta vivaz de hasta 50 cm de altura. Tallos cortos, de rastreros a ascendentes y herbáceos, con la base algo 
endurecida y de forma cuadrangular. Las hojas son opuestas, elíptico-aovadas, cortamente pecioladas, enteras o 
algo dentadas y grisácea debido a la pilosidad. Flores en verticilos, agrupadas en las axilas de las hojas. Las flores 
tienen el cáliz con 5 dientes, los dos inferiores subulados y los superiores más cortos y anchos, todos ellos con 
pelos en abundancia. La corola está formada por 4 lóbulos iguales o muy similares, de color rosa pálido o lila. 
Fruto ovoide, tetranúcula de color marrón claro y con semillas de pequeño tamaño. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT 
Crece en lugares soleados y frescos11 cercanos a lagunas11, manantiales3 o arroyos4, 
en valles fluviales1, pastos y praderas húmedas.3
Se desarrolla sobre suelos húmedos1 preferiblemente en aquellos encharcados 
durante el invierno y la primavera.10 En ocasiones, se le puede encontrar la planta 
en lugares secos.11
Requiere suelos ricos en humus y con mucha luminosidad11 y se puede encontrar 
desde el nivel del mar hasta los 1.500 m de altitud.6
Poleo, poleo menta, poleo 
común, poleo europeo, 
poleo negro. 
CULTIVO 
Se reproduce por semillas10 o por divi-
sión de estolones o guías.9 La siembra 
suele hacerse a poca profundidad11 du-
rante los meses de primavera.9
Se recolecta la planta entera.3 Las hojas 
y las sumidades florales se recolectan en 
plena floración durante los meses de 
verano.11
Una vez recolectada la planta, se debe 
realizar el secado con la mayor rapidez 
posible para evitar perder los principios 
activos.10 Se realiza a la sombra en luga-
res secos y bien aireados.10 La deseca-
ción por estufas se aconseja a temperatu-
ras inferiores a los 35ºC.10
Pulegium vulgare Miller 
Fuente: http://www.eol.org/ 
&'()*+, =+/'>?@A(?. Fuente: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1JSYZX022-1HDVGP9-
R8/Mentha%20pulegium.jpg 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Aceite esencial formado principalmente por cetonas entre las que 
destaca la pulegona10 en una concentración de 82 a 90%.5 En menor 
cantidad están presentes otras cetonas como 1-mentona10, piperiteno-
na e isopulegona.3
También se puede encontrar en la esencia: alcoholes como el mentol 
y el isomentol, ésteres como el acetato de mentidlo (2,6 a 4,67%5) e 
hidrocarburos como el -pineno, -pineno, limoneno y dipenteno.10
Contiene además taninos6 y flavonoides (diosmósido y hesperósi-
do).10
TOXICOLOGÍA 
El uso de la planta y en especial del aceite, puede resultar peligroso 
en dosis elevadas. El aceite esencial es tóxico por su alto contenido 
en pulegona, que tiene marcada acción neurotóxica y hepatotóxica. 
Su uso puede causar reacciones alérgicas, llegando a producir hasta 
convulsiones en niños y se recomienda no superar las dosis terapéuti-
cas recomendadas, ya que podría ocasionar depresión respiratoria y 
en caso de embarazo, resultar abortiva. 
CONTRAINDICACIONES 
Se contraindica el uso de la planta en mujeres embarazadas, niños 
menores de 6 años y lactantes. También en personas que sufren alte-
raciones gastrointestinales como úlceras o gastritis y en aquellos que 
padezcan alguna enfermedad neurológica como el Parkinson y la 
epilepsia. 
PARTES UTILIZADAS 
Se utilizan las partes aéreas de la planta, es decir, tallos, hojas y flores. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
La planta de Mentha pulegium tiene variados usos medicinales y sus propiedades son las siguientes: 
- Digestivo: Aumenta la secreción de jugos y ayuda en los procesos digestivos. Supone un reme-
dio ideal contra las digestiones pesadas y es muy útil frente a nauseas, vómitos y diarreas. 
- Espasmolítico: Combate el dolor  abdominal provocado por desajustes digestivos y sirve para 
tratar afecciones de piedras en la vesícula. 
- Carminativo: Previene y favorece la expulsión de gases. 
- Cicatrizante: Ayuda a cerrar heridas y contusiones abiertas. 
- Colagogo 
- Expectorante y béquico: Calma la tos y sirve para combatir catarros. 
- Antiséptico: Es útil como enjuague bucal en infecciones bucales como la piorrea. También se 
utiliza como desinfectante de heridas en la piel. 
- Antihelmíntico 
- Emenagogo 
FORMAS DE USO
Tradicionalmente se utilizaba esta planta como insecticida, además de sus diferentes usos medicinales.7
Se introducían pequeños saquitos en cajones y armarios para ahuyentar las polillas.4 También se frotaba a 
los animales domésticos con infusiones concentradas de Mentha pulegium L. a fin de desparasitarlos.7
En uso externo se utiliza como enjuague bucal7, como gargarismo para combatir la tos7 y como linimento 
para heridas6 y fricciones estimulantes.10
Por otro lado, para uso interno se preparan infusiones.9 Éstas, se indican para tratar diferentes problemas 
digestivos1, dolores abdominales1, gases8, dolores menstruales8, parásitos intestinales7 y cólicos.3
La planta de Mentha pulegium L. se utiliza en la industria alimentaria para elaborar golosinas y como 
condimento en algunas comidas y bebidas.10 Debido a su olor característico, se usa en productos de per-
fumería, tales como jabones, desodorantes y detergentes.10
CURIOSIDADES
El término del género Mentha se debe al nombre griego de Mintha, una ninfa de gran belleza que Persé-
fone, diosa de los infiernos, convirtió en planta celosa de su hermosura. Por otro lado el término pule-
gium viene del latín y significa pulga, puesto que el uso que daban los antiguos griegos y romanos a la 
planta era el de eliminar las pulgas. 
Durante la Edad Media el uso medicinal de la planta cayó en desuso recuperándose en el Renacimiento. 

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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 4, 8, 9, 10, 12.
Subarbusto perennifolio, trepador y de follaje denso. Tallo cilíndrico, bastante ramificado, leñoso, de superficie 
glabra y de coloración verde-claro en las partes más jóvenes. Hojas simples, opuestas, pecioladas, oval-
lanceoladas o deltoides, ápice agudo, base redondeada o subcodiforme, tri o pentanerviadas y de consistencia 
subcoriácea. Capítulos numerosos y sésiles dispuestos en panículas de glomérulos densos. Las bractéolas son 
estrechamente ovales, de ápice acuminado y se encuentran junto a las brácteas involucrales, que son oblongas y 
ciliadas en el ápice. Flores blancas y carnosas, con la corola en forma de embudo. Papus barbelado, cuya 
coloración varía de amarillo palo a rosado. Fruto tipo aquenio, pentagular, levemente peloso o glabro, con una 
semilla en su interior. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT  
Especie de clima subtropical (cálido y húmedo), poco o nada tolerante al frío.9
Tiene su hábitat en los márgenes de ríos y crece espontáneamente en bosques 
primarios, bosques secundarios, monte bajo, bordes de bosques y llanuras aluviales 
sujetas a inundaciones.4
Se desarrolla en diferentes tipos de suelos, pero prefiere suelos arcillo-arenosos o 
arenosos, bien drenados y con abundante materia orgánica.9 Se adapta bien a  
ambientes con poca luminosidad4, sin deficiencias hídricas9 y de suelos ácidos.4
Se considera una planta de buena adaptación para el cultivo doméstico4, que puede 
cultivarse a pleno sol y a sombra parcial.9
Mikania scansoria DC. 
Mikania hederaefolia DC. 
Mikania hatschbachii G.M. 
Barroso 
Cacalia trilobata Vell. 
Willoughbya glomerata
(Sprengel) Ktze. 
Willoughbya moronoa (Ktze) 
Ktze. 
Guaco liso, guaco cheiro-
so, guaco trepador, cipó-
caatinga, cipó-cabeludo, 
cipó-sucuriju, guape, uaco, 
bejuco, hierba de serpien-
te, hierba de cobra, hierba 
de sapo, corazón de Jesús. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de la región sur 
y sudeste de Brasil.  
También puede encontrar-
se en menor escala en 
Paraguay, Uruguay y 
noroeste de Argentina. 
CULTIVO 
Se propaga sexualmente a partir de semillas o por vía vegetativa a través de esta-
cas.4
Se recomienda la propagación por estacas, ya que la planta por lo general, presenta 
florecimiento irregular que hace que la propagación por semillas sea difícil10 y 
además se han encontrado bajas tasas de germinación.9 Además, Mikania glomerata 
Spreng. tiene gran facilidad a la hora de desarrollar raíces adventicias.10
Para la propagación por estacas, se utilizan segmentos gruesos con 2-3 nudos, ente-
rrando 2/3 de éstos. El enraizamiento se produce en un periodo máximo de 45-60 
días y conviene mantener en vivero hasta alcanzar seis meses.9 El trasplante a cam-
po debe realizarse en condiciones ambientales de poco calor y con humedad eleva-
da, en la estación de primavera.9
El cultivo puede hacerse tanto a la sombra como a pleno sol, pero cuando se cultiva 
a la sombra la planta presenta un crecimiento más rápido, no florece y tiene mayor 
contenido de cumarina en las hojas.10
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.
El género Mikania ya era utilizado en la medicina popular para el tratamiento de diversas enfermedades 
por sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y analgésicas. La especie Mikania glomerata
Spreng., presenta como principal componente químico “cumarina”, sustancia que le otorga muchas pro-
piedades medicinales. Las propiedades de la planta son las siguientes: 
- Espasmolítico 
- Antirreumático 
- Expectorante y broncodilatador: Se usa para tratar diversas enfermedades de las vías respirato-
rias, ya que actúa combatiendo la tos y provoca la relajación del músculo liso. Se indica en la 
prevención y el tratamiento de asma y también como descongestionante de las vías respiratorias. 
- Antiséptico 
- Cicatrizante 
- Diaforético 
- Diurético 
- Antídoto: Se puede usar en picaduras de insectos y contra el veneno de cobras y escorpiones. 
FORMAS DE USO 
El guaco es una planta de aroma agradable, semejante a la vainilla, que se utiliza como corrector de sabor 
y olor en la preparación de licores, caramelos y piruletas.1
Según la tradición popular, las hojas de la planta presentan propiedades medicinales, que se utilizan en 
diferentes preparados por vía interna y externa.1
Las infusiones elaboradas con las hojas actúan como analgésico, antiinflamatorio, diurético, broncodila-
tador y expectorante, ya que en las hojas se encuentra una sustancia llamada cumarina, que le otorga to-
das estas propiedades medicinales.11
Externamente es usado en forma de tinturas aplicándose por fricción en caso de dolores neurálgicos o de 
reumatismo.1 También se añaden en baños por sus propiedades antisépticas para tratar eccemas u otras 
afecciones de la piel.1
Fuente: http://farm3.staticflickr.com/2225/2331674466_486b83663a_z.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
El componente mayoritario de la planta es la cumarina9 (1,2-benzopirano1) pero también contiene ácido 
caurenóico, ácido cinamoilglandiflórico, estigmasterol, ácido isobutiriloxi caurenóico, ácido caurenóico 
metil éster isómeros, ácido 11-metilbutanóico, diterpeno de caureno, lupeol, acetato de lupeol,9 friedelina  
y siringaldehido.1 Destacan la cumarina y el ácido caurenóico por sus  acciones farmacológicas antiinfla-
matorias y expectorantes.1
Según los estudios realizados, la cumarina es la principal responsable de la acción medicinal de la plan-
ta.9 El contenido de cumarina es muy variable y depende de muchos factores: del proceso de secado, la 
edad de la planta, la fotoperiodicidad del cultivo, la época de cosecha, el tiempo de almacenamiento, etc.9
TOXICOLOGÍA 
El uso prolongado puede provocar accidentes hemorrágicos por el antagonismo a la vitamina K, que im-
pide la coagulación de la sangre. 
CONTRAINDICACIONES 
Se desaconseja el uso de esta planta en niños menores de un año y en mujeres embarazadas. Conviene 
evitar su uso asociado a anticoagulantes. 
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CURIOSIDADES 
Para el género Mikania son citadas cerca de 430 especies, distribuidas principalmente en América del Sur 
y siendo 200 especies nativas de Brasil. Las plantas de este género fueron descritas por Willdenow en el 
año 1.804 y se les denomina Mikania en homenaje al profesor Joseph Gottfried Mikan. 
A pesar del gran número de especies, este género está muy poco estudiado. Es la única especie del género 
formalizada en la 1ª edición de la Farmacopea Brasileña y fue identificada por Sprengel en el año 1.826. 
Mikania glomerata Spreng. Se confunde normalmente con Mikania laevigata Schultz Bip ex. Baker  por 
sus parecidos tanto morfológicos como en su composición química e incluso comparten los mismos usos 
medicinales. 
Fuente: LIMA, N.P. (2001): Estaquia semilenhosa e comparaça o de metabólitos secundários em Mikania glomerata Spren-
gerl e Mikania laevigata Schultz Bip ex Baker. Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil). 
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A: Rama 
B: Flor 
C: Capítulo 
D: Hoja 
E: Corola 
F: Bráctea involucral 
G: Bractéola 
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Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10.
Planta herbácea anual de hasta 1,5 m de altura, fuertemente aromática, muy espesa y ramificada. Raíz primaria 
relativamente delgada. Tallos rectos, herbáceos y tetragonales en la parte superior y leñosos en la base. Hojas 
opuestas, pequeñas, ovales o lanceoladas, agudas, cuneadas, enteras o aserradas en la mitad superior, glabras o 
con pelos en los bordes y los nervios inferiores, pecioladas y de color verde brillante. Flores sin tallo, dispuestas 
en espigas. Cáliz ligeramente reflejo, labio superior grande y redondeado, lóbulos medios del labio inferior 
lanceolados y lóbulos laterales deltoides. Peloso en la cara externa y velloso en la interna. Corola blanca, blanco-
verdosa o ligeramente purpúrea. Estambres exertos y ovario glabro. Fruto tipo cápsula. Semillas negras brillantes, 
oblongas, oleosas y cubiertas de mucílago. 
HÁBITAT 
Especie de clima tropical y subtropical5, prefiere clima templado o cálido con poca 
oscilación térmica.8 Crece en cultivos abandonados y terrenos alterados.1
Requiere suelos livianos10, franco-arenosos9, permeables10, ricos en materia 
orgánica y con un pH de ligeramente ácido a ligeramente alcalino.9  
En cuanto a sus requerimientos de agua y de luz, se adapta mejor a lugares 
soleados7 y tiene necesidades medias de agua.9  
Es sensible a las heladas8 y requiere humedad, pero no exceso de agua.2
Ocimum mentafolium L. 
Ocimum americanum L.
Basilico, albahaca blanca, 
albahaca clavo, albahaca 
de burro, albahaca de casti-
lla orégano (falso), hierba 
real, cacaltum. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de la India e In-
donesia, se encuentra cul-
tivada en todas las regiones 
tropicales y subtropicales 
del mundo. 
CULTIVO 
Se reproduce por semillas y esquejes10 y es una especie de crecimiento rápido.2  
La germinación se puede realizar en vivero o directamente sobre terreno4. Si se 
opta por la germinación en vivero, trasplantar una vez haya alcanzado aproximada-
mente 10 cm o presente 6 hojas. 4
Durante la primavera la probabilidad de germinación de las semillas alcanza el 
85%, aunque puede realizarse durante el otoño y el invierno.9
La poda de las ramas más frondosas se realiza en floración de dos a tres veces al 
año. El secado se realiza a la sombra.4
Para conservar las hojas frescas , se deben colocan en un recipiente seco cubiertas 
con aceite de oliva y se les añade una pizca de sal.7
Fuente: http://www.eol.org/ 
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Fuente: http://www.stuartxchange.com/Balanoy.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La composición química varía dependiendo de las condi-
ciones climáticas y genéticas4, pero en general, se puede 
afirmar que está compuesto por: aceite esencial, taninos 
(hasta un 4%2), flavonoides, polifenoles (partes aéreas)9 y 
sales de calcio y potasio.4
El aceite esencial es un líquido con intenso olor alcanfora-
do que se extrae por destilación de los brotes florales4; los 
principales componentes del aceite son: linalool (40-55%), 
estragol (5-20%) y eugenol (6-20%). Es utilizado en la 
industria de perfumes, alimentos y medicamentos.8
El aceite esencial es el responsable de la gran mayoría de 
las propiedades de la planta.4 Así, su actividad tónica se 
debe al alcanfor y su acción antioxidante al eugenol.4 El 
linalool, por su parte tiene actividad citotóxica.4  
El estragol, eugenol y linalool son aceites esenciales fre-
cuentes en la industria de licores y perfumes.4
TOXICOLOGÍA 
Aunque no se trata de una hierba de uso farmacéutico ofi-
cinal, se encuentra en la mayoría de los Codex Alimenta-
rios de los países de Europa y Asia y es considerada de uso 
seguro. Sin embargo, a altas dosis, el jugo de las hojas pue-
de ser ligeramente narcótico y neurotóxico.  
Aplicada externamente puede irritar la mucosa. 
CONTRAINDICACIONES
No administrar durante el embarazo, la lactancia, en niños 
y a pacientes con gastritis, colon irritable, epilepsia y otras 
enfermedades neurológicas.  
No debe consumirse de modo prolongado. Fuente: http://www.maltawildplants.com/LABT/Pics/ 
OCMBS/Ocimum_basilicum_%5BIMG_2877b%5D.jpg 
PARTES UTILIZADAS 
Semillas, hojas y flores 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
La planta tiene las siguientes propiedades medicinales: 
- Tonificante del sistema nervioso y cardiovascular: Indicada para tratar casos de astenia, agota-
miento nervioso, fatiga e hipotensión arterial. 
- Emenagogo 
- Galactogogo 
- Espasmolítico y carminativo: Gran calmante de los trastornos digestivos de origen nervioso, 
como por ejemplo los espasmos gástricos, la aerofagia y las digestiones lentas producidas por 
tensiones nerviosas. 
- Diurético y diaforético 
- Colagogo 
- Antiséptico: Incluso de tipo antibiótico. 
- Antihelmíntico 
Además está indicada para tratar afecciones respiratorias, cefalia, halitosis, vértigo y reumatismo.  
FORMAS DE USO 
La albahaca tiene numerosas formas de uso y dependiendo de ellas tendrá unas propiedades u otras.9 Se 
recomienda el uso de la planta fresca debido a que seca pierde algunas de sus virtudes.1  
La planta seca en infusión se utiliza como calmante, contra dolores de estómago, contra el estrés, como 
vermífugo y para afecciones bucales.9 La planta fresca en infusión está indicada contra el asma y para el 
dolor de oído.9 Por otra parte, las semillas y las flores se utilizan como antiespasmódicos y en afecciones 
oculares.9 La raíz es utilizada para preparar un jarabe que se recomienda para el tratamiento de la tuber-
culosis.6 Tópicamente, se usa en baños y cataplasmas contra afecciones dérmicas y parásitos.4 La tintura 
se utiliza para realizar fricciones a personas con dolores por gota y reumatismo.4 Además, las hojas fres-
cas y secas son un gran repelente para larvas de insectos y mosquitos.4
Las hojas son ampliamente utilizadas como condimento5, sobre todo en la cocina europea.2 También se 
utiliza para la elaboración de licores, perfumes y cosméticos (dentríficos, colutorios y jabones).8
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CURIOSIDADES
En la antigüedad, esta planta era motivo de controversia de-
bido a que autores como Galeno, Dioscórides y Plinio la de-
fendían y otros como Crisipo desconfiaban de sus propieda-
des. 
Ocimum proviene del griego ókimon y significa labio perfu-
mado y oloroso, lo cual alude al aroma de sus hojas.  
Por otro lado, basilicum viene de basilikon o basiléus que 
significa rey, real o regio.  
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DISTRIBUCIÓN 
Especie originaria de Asia 
(India) y del Este de Áfri-
ca, que crece subespontá-
nea en todo el territorio 
brasileño. 
Se encuentra cultivada en 
Ceilán, Java, África tropi-
cal, Nigeria, Nepal, Ban-
gladesh, Centroamérica y 
regiones de América del 
Sur (Suriname, Colombia, 
Paraguay). 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 2, 3, 5, 6, 11, 12.
Planta arbustiva, perennifolia que puede alcanzar los 2 m de altura. Muy ramificada, con ramas cuadrangulares y 
pubescentes. Hojas opuestas y pecioladas, con pecíolos delgados, largos y pubescentes. Limbo ovado-lanceolado, 
ápice agudo, base cuneada, de margen crenado o dentado y pubescentes o subglabras. Inflorescencia en racimos 
terminales paniculados. Presenta 6 flores dispuestas en verticilastros, pequeñas y hermafroditas. Cáliz 
acampanado, pubescente y bilabiado, con el labio superior cóncavo y más largo que el inferior. Corola bilabiada, 
pubescente, ligeramente mayor que el cáliz y de color blanco-cremoso a amarillento. Androceo con 4 estambres 
ligeramente exertos. Gineceo con ovario tetralocular y estilo filiforme, exerto y bífido. El fruto consiste en 4 
núculas inclusas en el cáliz persistente, cada una con una semilla. Las semillas son marrones oscuras,  rugosas y 
subglobosas. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT  
Planta asociada a climas cálidos y húmedos, que crece espontáneamente en un gran 
número de formaciones.12 En su área nativa se desarrolla desde el nivel del mar 
hasta los 1.500 m de altitud, en márgenes de lagos, entre la vegetación de sabana, en 
bosques y en áreas perturbadas.11
Crece en lugares muy soleados y cuenta con todas las características de planta 
ruderal, por lo que se encuentra comúnmente cerca de las ciudades, en residencias, 
huertas y jardines.12 Aparece a lo largo de caminos, en los márgenes de carreteras y 
en terrenos baldíos, siendo más importantes en los pastos.11  
En las Islas del Pacífico es considerada una especie invasora.12
Se adapta a cualquier tipo de suelo, bien sean ricos en materia orgánica y algo 
húmedos, así como en suelos ligeramente ácidos, con alta capacidad de retención de 
agua y de bajo contenido en materia orgánica.12 Prefiere suelos húmedos y fértiles 
durante la fase vegetativa, pero tolera la sequía tras la floración.11
Ocimum viride Willd. 
Ocimum suave Willd. 
Ocimum viridiflorum Roth 
African basil, basilic, Santa 
María, albahaca clavo, 
albahaca de América, alba-
haca montés, albahaca del 
monte, albahaca fina, alba-
haca de clavo, albahaca 
cimarrona, orégano ci-
marrón, orégano del país, 
alfavaca moruna, clavo 
canela, sweet basil, selasih, 
balamoi, malumbé, bojasa, 
mesep. 
CULTIVO 
La propagación de la planta se realiza por vía sexual mediante semillas y también 
de forma fiable por vía vegetativa1 a través de esquejes.11
Las semillas deben recogerse cuando las inflorescencias pierden el color verde. Si 
no se recogen a tiempo, éstas se desprenden.12 Las semillas de esta especie deseca-
das a 4-7% presentan un 80-95% de poder germinativo.12 Germinan aproximada-
mente a los 10 días de la siembra.12
Si el cultivo se hace a pleno sol, no sólo se obtiene una mayor espesura foliar,8 sino 
que además se considera óptimo para la germinación, ya que las semillas presentan 
comportamiento fotoblástico positivo.12
Para la propagación vegetativa, los mejores materiales para el enraizamiento son 
estacas no leñosas de ramas de un año de edad.12
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, flores y raíces. 
USOS MEDICINALES * 3, 6, 10, 11, 12.
El género Ocimum está formado por plantas que contienen aceites esenciales y en esta especie en concre-
to, las flores y las hojas son ricas en aceites esenciales. Ocimum gratissimum L. presenta las siguientes 
propiedades terapéuticas: 
- Febrífugo y diaforético 
- Digestivo 
- Antiemético: Cesa los vómitos e impide la irritación de las mucosas del estómago. 
- Carminativo 
- Laxante 
- Diurético 
- Antiséptico  y antifúngico 
- Cicatrizante 
- Espasmolítico 
- Expectorante y béquico: Se utiliza para tratar gripes, resfriados, bronquitis y también para cal-
mar la tos. 
- Tranquilizante y sedante 
FORMAS DE USO 
Esta planta no sólo se utiliza por sus propiedades medicinales, también se usa como condimento, para 
preparar licores, en la elaboración de productos cosméticos y además tiene varios usos en el control de 
algunas plagas agrícolas.12
Para uso medicinal, se puede administrar la planta por vía interna y externa: 
- Uso interno: Las sumidades floridas, hojas y flores, se utilizan en forma de infusión, decocción, mace-
ración y jarabe para los resfriados, la gripe y también se indica como febrífuga, expectorante, béquica y 
sudorífica.12 La decocción de las hojas tiene propiedades febrífugas, sudoríficas, estomacales, laxantes y 
calma los ataques de tos, mientras que la infusión se usa como antiemético, para tratar infecciones de 
orina y para calmar los dolores abdominales.6 La decocción de las raíces actúa como digestiva y además 
en niños  presenta un efecto tranquilizante y sedativo.3 Los jarabes elaborados con la raíz tienen propie-
dades béquicas.12
- Uso externo: Se elaboran pomadas con las hojas frescas que resultan muy eficaces contra la sarna y 
cataplasmas que se aplican directamente sobre la piel para cicatrizar heridas.6
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta de Ocimum gratissimum L. contiene alcaloides, taninos, flavonoides, oligosacáridos y aceites 
esenciales.10 El contenido de aceite esencial de las diferentes partes de la planta disminuye en el siguiente 
orden: inflorescencias, hojas, tallos y frutos. La composición varía en función del clima, la variedad, el 
cultivo, la edad y de otros muchos factores.12
Los componentes que predominan en el aceite esencial son: eugenol , geraniol y timol.13 Otros compues-
tos del aceite esencial son: - tujeno, -pineno, sabineno, -mirceno, -cimeno, -terpineno, limoneno, 
1,8-cineol, cis--ocimeno, trans--ocimeno, terpinoleno, linalol, alocimeno, terpineno-4-ol, -cubebeno, 
-copaeno, -bourboneno, -elemeno, -cariofileno, citronelilacetato, metilchavicol, -humuleno,  -
terpineol, D-germacreno, -cubebeno, -mauroteno, -cardineno, mirtenol, óxido de cariofileno, carva-
crol, y calameno.12
Las hojas de esta planta contienen de 0,8 a 1,2% de aceite esencial y generalmente en la composición 
química predominan eugenol, timol y geraniol.11
TOXICOLOGÍA 
Desde el punto de vista toxicológico se ha reportado  que excesivas dosis por vía oral pueden provocar 
excitación, convulsiones, irritación gastrointestinal y del sistema urinario. 
CONTRAINDICACIONES 
Debido a su actividad antiespasmódica, se aconseja no consumir durante el embarazo. 
CURIOSIDADES 
El término Ocimum proviene del griego ókimon que significa labio perfumado y oloroso, lo cual alude al 
aroma de sus hojas. También podría estar relacionado con akinos, palabra que deriva de ozein que signi-
fica olor. 
La planta fue introducida en Brasil, pero no se sabe exactamente cuál fue la vía de introducción. La pri-
mera hipótesis señala a la colonización portuguesa, pero también se cree que pudo ser introducida a 
través del comercio de esclavos a América. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 4, 5, 9, 11.
Planta herbácea perennifolia, de porte erecto y de hasta 0,7 m de altura. Sistema radical profundo, fasciculado y 
con el cuello de la raíz situado a 2 o 3 cm por debajo del suelo. Tallo erguido o algo decumbente y pubescente. 
Hojas opuestas, simples, pecioladas, de limbo rombiforme a ovado, ápice agudo,  base atenuada, margen entero 
casi aserrado, penninervia y con el haz levemente áspero. Inflorescencia terminal de tipo racimo con brácteas 
florales de 2-3 mm de longitud. Flores con el cáliz ligeramente acampanado y corola rosada, morada o azulada. 
Presenta 4 estambres, los superiores con filamentos pubescentes en la base y los inferiores libres y glabros. 
Anteras con tecas algo divergentes. Fruto tipo núcula, elipsoidal y de color castaño oscuro. 
DISTRIBUCIÓN 
E s p e c ie  d e  o r i ge n 
americano que se extiende 
desde América Central 
hasta  el  Norte  de 
Argentina. 
Originaria de México, 
sureste y sur de Brasil, 
Paraguay, Uruguay  y norte 
de Argentina.  
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraguay, Amambay, 
Caaguaz ú ,  Caazap á , 
Canindenyú, Central, 
Guairá, Paraguarí y 
Presidente Hayes. 
HÁBITAT  
Especie de clima tropical y subtropical.3 Crece en sotobosques11, pastizales2, 
sabanas11, bordes de bosques11 o campos bajos pastoreados.5
Prefiere suelos francos11, húmedos5, con abundancia en materia orgánica y con pH 
ligeramente ácido-ligeramente alcalino.11
Presenta necesidades medias de agua11 (niveles hídricos más bien elevados5) y se 
desarrolla a pleno sol.11
Ocimum selowii Benth. 
Ocimum carnosum Benth. 
Ocimum carnosum Link et 
Otto ex Benth. 
Albahaca de campo, alba-
haca de campo cimarrona, 
albahacón, anís de campo, 
anís, bergamota, elixir pa-
regónico, hierba del hierro, 
hierba del zopilote, hierba 
de la cascabel (mbói chini 
ka´a). 
CULTIVO 
Su reproducción es  por semillas o por esquejes.11 La siembra se realiza en otoño, 
invierno y primavera.11
Los esquejes se obtienen de ramas secundarias y/o terciarias y se insertan en hoyos 
de hasta dos tercios de su longitud.3
El riego será necesario únicamente en la fase inicial del cultivo y sólo deberá regar-
se posteriormente en caso de déficit hídrico durante el verano.5
Se deben cosechar las inflorescencias completas, ya que durante el tiempo de seca-
do continúa la maduración de las semillas.5 Posteriormente se obtiene la semilla de 
la inflorescencia a través de diversos métodos.5
Fuente: http://www.eol.org/ 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCI-
PIOS ACTIVOS 
Las inflorescencias y las hojas contienen 
un aceite esencial2, en el que se identifican 
como principales componentes trans-
anethol, metil-chavicol o estragol y metil-
eugenol.5
Además de estos componentes también 
presentan aunque en menor cantidad, cis-
anethol, linalol, germacreno D, trans-
cariofileno, -ocimeno y anisol, entre 
otros.5
Trans-anethol, mayor constituyente de la 
planta, es considerado carminativo y esti-
mulante de la digestión.8
Por otro lado, eugenol, presenta actividad 
repelente contra mosquitos, actividad in-
flamatoria, antibacteriana y antifúngica y 
se ha utilizado como analgésico dental.10
TOXICOLOGÍA 
El uso medicinal de la planta según los 
estudios químicos realizados indican bajo 
riesgo toxicológico en relación al potencial 
mutagénico de los aceites esenciales de 
Ocimum selloi Benth. 
CONTRAINDICACIONES 
A falta de informes toxicológicos, se acon-
seja no consumir durante el embarazo. 
PARTES UTILIZADAS 
Se utilizan principalmente las hojas, pero también las flores (como estimulante) y las semillas (como 
antiespasmódico). 
USOS MEDICINALES * 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13.
Se le atribuyen diversas propiedades medicinales, que son: 
- Antiinflamatorio y antirreumático: Muy útil para tratar enfermedades traumatológicas y 
reumáticas. Se usa en inflamaciones, calambres, reumas, etc. 
- Digestiva o estomacal  
- Espasmolítico 
- Carminativo 
- Analgésico: Se utiliza en cefaleas y odontalgias, pero no elimina la causa del dolor. 
- Emenagogo 
- Antiséptico y antiparasitario: Se utiliza la planta para desinfectar heridas, especialmente aque-
llas con larvas de insectos. Se utiliza también para combatir parásitos intestinales como Ascaris 
lumbricoides.
- Diaforético: Estimula la sudoración, de modo que se emplea para bajar la fiebre en personas 
con gripe o catarro. 
- Diurético 
- Béquico 
- Tónico estimulante: Ejerce una función excitante sobre el sistema nervioso que activa la ma-
yoría de las funciones del ser humano. 
FORMAS DE USO
Presenta un amplio espectro dentro de la medicina tradicional.6 Se conocen distintos métodos de prepara-
ción de los remedios, ya sean administrados de forma oral o local.2
- Uso interno: Se preparan con distintas partes de la planta todo tipo de tisanas (infusión, decocción y 
maceración)6.Las hojas en infusión actúan como digestivas, mientras que las flores tienen efecto refres-
cante. 11 
- Uso externo: Se usan colutorios odontológicos, en forma de baños, y cataplasmas o emplastos sobre las 
heridas.5   
El aceite esencial se utiliza en el campo de la perfumería6y también como repelente contra los mosqui-
tos.10  
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-FtaCg-
oooqw/URfbrKxFboI/AAAAAAAAXHA/WCBlu4COZMY/s1600/Ocimum+selloi-
+Soriano,+Palmar,+Pajonal+h%C3%BAmedo+al+margen+del+R%C3%ADo+Negro+2.JPG 
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Fuente: http://gardeningwithwilson.com/tag/ocimum-selloi/ 
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CURIOSIDADES 
El término genérico Ocimum proviene del griego ókimon y significa labio perfumado y oloroso, lo cual 
alude al aroma de sus hojas. 
Los guaraníes llaman a la planta “hierba de la cascabel”, ya que colocaban en el interior de la caja de 
resonancia de las guitarras los crótalos de las serpientes de cascabel como amuleto.  Del mismo modo 
también se podían utilizar las ramitas de esta planta y suponían un amuleto para tocar mejor este instru-
mento. 

Fuente: http://img.photobucket.com/albums/v139/kuehlapis/os1.jpg 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
Planta perennifolia, aromática, de hasta 80 cm de alto, ramificada en la parte superior, rojiza. Raíces rastreras. 
Tallos erguidos, vellosos, verdes rojizos. Hojas opuestas, variables en tamaño, las del ápice son las más pequeñas; 
de ovadas a elípticas, lampiñas por el haz y vellosas por el envés, de color verde oscuro y pecioladas. Flores 
pequeñas, de color rosa purpúreo, dispuestas en panículas sobre las ramas. Cáliz tubuloso, punteado de glándulas 
amarillas y con 5 dientes. Corola bilabiada, con tubo erguido y saliente, con el labio superior entero o escotado y 
el inferior trilobulado. Androceo formado por 4 estambres fértiles, los anteriores de mayor tamaño. El fruto está 
formado por cuatro aquenios ovoides y lisos. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT  
Crece espontáneamente en  lugares de clima entre templado a subtropical, no 
demasiado seco.15 Se desarrolla en pastizales pobres4, bordes de caminos13, lindes 
de cultivos, fondos de barrancos, bosques aclarados y pedregales.1 Aparece desde 
el nivel del mar hasta los 1.700 m de altitud,8 pudiendo alcanzar los 3.000 msnm.16  
Puede crecer en todo tipo de suelos, preferiblemente calcáreos.8 Requiere suelos 
bien drenados, francos y con pH 6-8. 16
En cuanto a sus requerimientos, necesita abundante sol2 y su necesidad de agua 
oscila entre 400-600 mm/anuales.8 Resiste bien las heladas.15
Oriégano, oriéngano, anís, 
hierba dulce, hierba botifa-
rrera, furiégano, orógono, 
té rojo, zenojo, herba de 
butifarra, matalahúga, me-
jorana, mejorana bastarda, 
orégano de Castilla, oréga-
no rojo, orégano del mon-
te, simiente dulce. 
DISTRIBUCIÓN 
Nat iva  d e  Euro p a , 
difundida por todo el 
continente europeo.  
Se encuentra de forma 
natural en India, China e 
Irán. 
Naturalizada en América. 
CULTIVO  
Se propaga por división de raíces, estacas o semillas.16 Se multiplica habitualmente 
por semillas, ya que germinan fácilmente, tiene un alto porcentaje de germinación 
superior al 80%.13 También se puede multiplicar por estacas, pero este método es 
menos utilizado por el alto coste de la mano de obra.8  
La plantación se hace en primavera13 y las plántulas deben trasplantarse al inicio de 
la estación de lluvias.16 El cultivo del orégano puede tener una vida de 3-5 años.8
La cosecha varía según el uso final: para producir aceite esencial se recolecta cuan-
do las plantas se encuentran en plena floración y para hierba fresca o seca se reco-
lecta al inicio de la floración, que es cuando la planta tiene más hojas.8
Se deja secar a la sombra a temperaturas que no supere los 35ºC4 y conviene secar 
la planta suspendida en ramilletes en lugares oscuros y secos.9  
La raíz de la planta es susceptible al ataque de hongos.4
Fuente: http://www.eol.org/ 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
El orégano contiene los siguientes compuestos químicos: ácidos fenóli-
cos (cafeico, rosmarínico, clorogénico)16, flavonoides, ácido ursólico12, 
aceite esencial (0,2-1,5%), taninos y minerales.4 El aceite esencial, por 
su parte, es rico en carvacrol, timol, borneol, linalilo y terpineol4; es de 
color amarillo10 pero con el tiempo se torna oscuro y con sabor amar-
go.4
El carvacrol se utiliza como desinfectante, antiinfeccioso y antihelmín-
tico en la industria farmacéutica.4 Unido al timol confiere acción sedan-
te, antiespasmódica y carminativa al aceite esencial de Origanum vul-
gare L.7
Los ácidos fenólicos son los responsables de la actividad antioxidante 
del orégano16. A los flavonoides y al ácido ursólico se le atribuyen pro-
piedades antirreumáticas.7
TOXICOLOGÍA 
Considerada por la Food and Drug Administration como una hierba de 
uso seguro. A altas dosis, el aceite esencial puede tener efectos estupe-
facientes. 
CONTRAINDICACIONES 
Esta contraindicado durante el embarazo y el periodo de la lactancia, en 
pacientes con gastritis, úlceras gastroduodenales, síndrome del intestino 
irritable, colitis ulcerosas, hepatopatía y epilepsia. No administrar, ni 
aplicar tópicamente a niños menores de 6 años, ni a personas con aler-
gias respiratorias con hipersensibilidad a éste u otros aceites esenciales. 
PARTES UTILIZADAS 
Hojas y sumidades florales.  
USOS MEDICINALES * 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16.
A Origanum vulgare L. se le atribuyen las siguientes propiedades medicinales: 
- Digestivo: Se utiliza para tratar trastornos digestivos como la dispepsia de origen nervioso, 
espasmos o cólicos de los órganos digestivos. Asimismo, posee un carácter carminativo el cual 
ayuda a combatir los gases intestinales y el meteorismo. 
- Expectorante y béquico: Actúa en afecciones respiratorias que discurren con tos seca o irritati-
va como la laringitis o la tosferina. También está indicada en trastornos como el asma, bronqui-
tis, sinusitis, resfriados y catarros. 
- Antiinflamatorio y antirreumático: Indicado en dolores musculares, tortícolis y lumbagos. 
- Espasmolítico: Trata la dismenorrea. 
- Cicatrizante 
- Antioxidante: Posee compuestos antioxidantes que tiene la capacidad de proteger a las células 
del organismo contra el daño oxidativo que es causante del envejecimiento y de las enfermeda-
des crónico-degenerativas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. 
FORMAS DE USO 
Es ampliamente utilizado en tratamientos alopáticos y homeopáticos, se comercializan productos en for-
ma de infusiones, extractos fluidos y esencias.4  Tiene también interés como conservante en la elabora-
ción de embutidos y con él se elabora vinagre.8
A continuación, se enumeran las distintas formas de uso medicinales y sus aplicaciones: 
-Hojas y sumidades: Se usan en forma de infusión para tratar distintas afecciones como la anemia, afec-
ciones digestivas12 y respiratorias, amenorrea, dismenorrea y reumatismo.4  
Las decocciones suponen un excelente remedio contra los dolores reumáticos y la fatiga.2 Elaboradas con 
leche están indicadas para tratar asma y bronquitis.4 Se utiliza en forma de jarabe contra la diabetes, la 
disentería, el catarro y los resfríados.4
En uso externo, la decocción y la infusión de las hojas y las sumidades floridas se aplican como cicatri-
zante de heridas y llagas.16 Con menos frecuencia, se usan las decocciones para gargarismos contra la 
inflamación de la mucosa bucal y las encías.1  
En baños, tiene la capacidad de aliviar el prurito y la sarna así como fortalecer a niños debilitados y com-
batir la gripe.4 Por otro lado, la planta fresca, machacada, aplicada en cataplasma o compresas es usada 
como resolutiva, para aliviar inflamaciones de los ganglios y para aliviar picaduras de insectos y escor-
piones.7 
-Aceite esencial: Se utiliza en farmacia para la preparación de ungüentos antirreumáticos, cremas para la 
dermatitis y como cicatrizante y desinfectante.12 Es usado también en perfumes, jabones y cosméticos.16
http://www.stuartxchange.org/Oregano.jpg 
Fuente: http://www.eol.org/ 
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Fuente: ALDUDO MARTÍN, P. (1996): Estudio e influencia de la fertilización y época de siega, en la mejor del cultivo, de plantas selectas, de Origanun vulgare L. 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
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CURIOSIDADES 
“Orégano” da nombre a más de 53 
especies que por su aceite esencial 
de aromas semejantes se usan in-
distintamente. La palabra origa-
num proviene del griego origanos, 
de oro (montaña) y de ganos
(destello). 
Ya desde los griegos y romanos se 
utilizaba esta planta con fines culi-
narios y medicinales. De hecho, 
Plinio recomienda los cataplasmas 
para el tratamiento de picaduras de 
escorpiones. 
Actualmente, el orégano es cono-
cido en todo el mundo por ser 
ampliamente utilizado como con-
dimento. 
Origanum vulgare L.  
a. Porte 
b. Hoja
c. Bráctea
d. Cáliz (corte transversal)
e. Flor (corte lateral)
f. Corola (corte transversal)
g. Cáliz
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14.
Planta herbácea, trepadora, con filotaxia opuesta, zarcillos en el tallo y glabra.  Hojas simples, con 3 lóbulos 
profundamente marcados y a su vez con 3 nervios muy pronunciados. Son lustrosas en la cara superior, 
redondeadas en la base, aserradas y de pecíolos biglandulares en el ápice, cerca de la base de la hoja. Flores 
solitarias, actinomorfas, diclamídeas, dialisépalas y dialipétalas.  Es blanca y purpúrea en el interior y verdosa en 
el exterior, con 5 pétalos oblongos y obtusos. Ovario ovoide con vellosidad fina, suave y tupida. Posee 5 
estambres y 3 estigmas. Fruto baya, ovoide y globular de color amarillo-verdoso o púrpura, con semillas ovaladas 
con retículas diminutas y rodeadas por un arilo amarillento de sabor ácido.  
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Brasil, 
norte de Argentina y 
Paraguay. 
Distribución en Paraguay: 
Central,  Canindeyú, 
Itapúa y  Paraguarí. 
Passiflora diadem Vell. 
Passiflora idocarina Barb. 
Passiflora pallidiflora Bert. 
Passiflora rigidula Jacq. 
Passiflora verrucifera Lindl. 
CULTIVO
Se propaga por semillas o esquejes, aunque su forma principal de reproducción es 
por semillas.4 Este método es el más utilizado y el más sencillo.5  
La época de siembra corresponde a invierno y primavera14 y la germinación se inicia 
aproximadamente 3 semanas después de la siembra.6 
Para su desarrollo requiere de un soporte que le permita trepar4, ya que es una planta 
herbácea trepadora.14  
Se produce una sola cosecha al año4 durante el verano-otoño.14 Las hojas y flores 
tiernas (florece en verano-otoño14) se recolectan durante la fructificación y se secan 
de forma inmediata a la sombra.4  
Los frutos se recolectan al madurar y hay que prestarles mucha atención, porque a 
pesar de su epicarpio duro y grueso se deterioran rápidamente.4
Fuente: http://www.floridahillnursery.com/images/CIMG0371.JPG 
HÁBITAT  
Crece en climas subtropicales húmedos4, con temperaturas que varían entre 24-28ºC 
y tiene un amplio intervalo de adaptación, que va de 0 a 1.300 mm de altitud.1 Los 
mayores rendimientos se obtienen entre 400-800 msnm.6 Aparece en bordes de 
bosques y en sabanas inundables.14
Se adapta a distintos tipos de suelos, siempre que sean profundos y fértiles.1 Prefiere 
suelos volcánicos, finos4, con pH de ligeramente ácido a neutro y con regular a 
abundante materia orgánica.14 Sus necesidades de luz son de pleno sol a media 
sombra, con necesidades medias de agua y sensible a las heladas.14 Requiere una 
precipitación de 800-1.750 mm al año.5
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Mburucuyá, maracujá, 
pasionaria, flor de la pa-
sión, granadilla, granadi-
lla silvestre. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
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http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0366-52322011000200009 
Fuente: http://www.metafro.be/prelude/ 
prelude_pic/HL13Passiflora_edulis.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta presenta: flavonoides (hasta un 2,5%)9, alcaloides, péptidos14, aceite esencial (cineol, citronelal 
acetato, citronenol, geraniol, terpenos)4, antocianinas, compuestos volátiles14, saponinas, taninos, harmi-
na, harmalina, harmol, harmano, varios sesquiterpenos, ácidos cafeico, glucósidos, passicol y otros com-
puestos.4 Los frutos de la pasionaria son ricos en vitamina A, vitamina C y ácidos orgánicos. 13
Las acciones farmacológicas no se atribuyen a un único componente ya que existen muchas sustancias 
presentes y todas ellas en concentraciones muy bajas, pero si se sabe que en ausencia de alcaloides y fla-
vonoides los efectos sedantes no se presentarían.8
Los alcaloides harmales (harmina, harmalina y el hamalol) tienen efectos espasmolíticos a nivel de 
músculo, disminuyen la presión sanguínea y dilatan los vasos coronarios.8 El harmano es un alcaloide al 
que se le atribuye la propiedad analgésica y sedante.4
El flavonoide crisina, aislado de las hojas, tiene un efecto ansiolítico, sedante y anticonvulsionante4  y 
una sustancia llamada passicol tiene actividad antifúngica.8
TOXICOLOGÍA 
Su uso es incompatible con el uso de bebidas alcohólicas, sedantes y antihistamínicos. Se debe evitar su 
uso prolongado y en altas dosis. 
CONTRAINDICACIONES 
No utilizar la planta durante el embarazo, en la época de lactancia, en niños menores de 5 años, ya que en 
algunos pacientes se puede presentar hipersensibilidad a la droga.  
PARTES UTILIZADAS 
Hojas, flores, frutos y raíces. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14.
Sus propiedades medicinales son las siguientes: 
- Antiinflamatorio: Se utiliza en caso de mialgia, dismenorrea e inflamaciones hemorroidales. 
- Antioxidante 
- Febrífugo 
- Analgésico, espasmolítico y sedante: Por estas propiedades está indicada para uso oral en el 
tratamiento de ansiedad, hipertensión, migraña, neuralgia, convulsiones, histeria, insomnio, as-
ma, taquicardia nerviosa, epilepsia, trastornos climatéricos y dolores estomacales. 
- Diurético 
- Ansiolítico: Es reconocida como calmante atóxico que no crea dependencia. 
- Antifúngico 
- Antiviral 
FORMAS DE USO 
Se utilizan para el tratamiento de estados de excitación nerviosa e insomnio en infusión, cápsulas, extrac-
tos, jarabes y tintura4, ya que presenta virtudes tranquilizantes tanto en uso interno como externo.10
La infusión de las hojas y las flores se usa oralmente para el tratamiento de bronquitis, asma, anemia, 
epilepsia, insomnio, hipertensión y otros estados nerviosos.4 Tópicamente se usa en las inflamaciones 
hemorroidales.4
El jugo del fruto puede ser consumido directamente en refrescos o ser industrializado para la elaboración 
de cremas alimenticias, dulces, cristalizados, helados, licores, dulces, néctares, jaleas y concentrados.5  
Se utiliza para tratar la ictericia, dolores estomacales y tumores intestinales.4
En Brasil, la cáscara del fruto se utiliza para alimentar el ganado7 y con las semillas se obtiene un aceite 
fijo comestible.13
Passiflora edulis 
Sims: 
A. Pedúnculo,  B. 
Epicáliz, C. Pedicelo, 
D. Sépalo, E. Proceso 
unifacial del sépalo, 
F. Pétalo, G. Cámara 
del néctar, H. Opér-
culo, I. Androginófo-
ro, J. Procesos denti-
formes de la corona, 
K. Filamento corona, 
L. Filamento estam-
bre, M. Antera, N. 
Estilo, O. Ovario y P. 
Estigma. 
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Fuente: http://www.metafro.be/prelude/Prelude 
_pic/HL13Passiflora_edulis.jpg 
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CURIOSIDADES
Su nombre proviene de la palabra 
ma-râ-ú que ha ido degenerando 
hasta maracuyá y que significa 
“cosa que se come de sorbo”. 
Los exploradores españoles queda-
ron impresionados por la forma de 
la flor de este género, creyeron ver 
los clavos, martillos y otros instru-
mentos de la crucifixión y de ahí su 
nombre: flor de la pasión; descono-
cida en tiempos bíblicos, la primera 
referencia a su nombre es del año 
1.610.  
En Sudamérica se usa Passiflora 
edulis Sims como equivalente de 
Passiflora incarnata L. 

Fuente: http://www.flormayo.com/10/pt/propiedades.asp?aroma=24&page=2 
Fruto: joven (a) y maduro (b) 
a) 
b) 
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Fuente: http://chalk.richmond.edu/flora-kaxil-kiuic/p/petiveria_alliacea_4578_01s.JPG 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14.
Planta herbácea perennifolia que alcanza hasta 1 m de altura, a veces con la base leñosa. Raíz fusiforme, profunda, 
irregularmente ramificada y cubierta por una corteza lisa, carnosa y amarillenta. Tallos delgados, rectos, algo 
leñosos, poco ramificados y longitudinalmente estriados. Hojas alternas, elíptico-lanceoladas, con ápice 
acuminado y base atenuada-obtusa, pecioladas, de margen entero, glabras y con un característico olor penetrante a 
ajo. Espigas simples, axilares o terminales,  erectas o inclinadas en la punta y de pedicelo corto o ausente. Flores 
pequeñas, hermafroditas, con 4 pétalos de color blanco o blanco-verdoso. Ovario cilíndrico-achatado y estigma 
sésil. Fruto tipo aquenio, alargado-cuneiforme, densamente pubescente,  con 4 ganchos doblados hacia abajo de 
color verdoso a pardo oscuro. Semilla única, linear, con la testa membranosa  y de color café-rojizo. 
HÁBITAT  
Crece en sotobosques, en claros y bordes de bosques12, en cultivos abandonados4, a 
orillas de caminos4, arroyos y riachuelos4 y cerca de casas.6 Es considerada una 
planta forrajera.1
Requiere suelos de textura franco-arenosa, con regular a abundante materia 
orgánica y con un pH que oscila entre ácido y ligeramente alcalino.12 Crece en 
lugares húmedos7 y en cuanto a sus requerimientos de luz y agua, se desarrolla a 
media sombra y con necesidades medias de agua.12
Petiveria foetida Salisb. 
Petiveria octandra L. 
Anamú, sipi, mapurite, 
mapurito, raíz de pipi, 
guiñé, hierba de gallitinas, 
ipacina, ipicina, payce, 
apacín, petiveria, caluchín, 
ajillo, zorrillo, apasote de 
zorro, hierba del zorrillo, 
múcura, yvyné, mykure 
ka´a. 
DISTRIBUCIÓN 
Especie originaria de Amé-
rica, desde Estados Unidos 
hasta Argentina.  
Se distribuye por Florida, 
Texas, México, Mesoamé-
rica, Caribe, Colombia, 
Ecuador,  Venezuela, Perú, 
Brasil, Bolivia, Paraguay y 
Argentina. Introducida en 
Asia y África tropical. 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraguay, Alto Para-
ná, Amambay, Boquerón, 
Caaguazú, Caazapá, Canin-
deyú, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Itapúa, 
Misiones, Paraguarí, Presi-
dente Hayes y San Pedro. 
CULTIVO 
Se reproduce por semillas y esquejes.6 La reproducción por semillas tiene un alto 
poder germinativo (90% a los 15 días), una sola planta puede producir 550 semi-
llas.1 La propagación por esquejes se debe realizar en terrenos preparados, con rie-
gos frecuentes y a partir de ramas no lignificadas.1 
Las plantas que se obtienen por la reproducción por semillas son más robustas y 
presentan mejor enraizamiento.6
Existen pocas referencias relacionadas con su cultivo, ya que en la mayor parte de 
las regiones se considera una maleza.1
En relación a su fenología, es una especie que florece y fructifica principalmente de 
Julio a Enero, aunque en algunas regiones como en México florece todo el año y en 
otras como Argentina, incluso varias veces al año siempre que las condiciones de 
temperatura y humedad sean las adecuadas.14
Fuente: http://www.eol.org/ 
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Fuente: http://www.backyardnature.net/n/10/100207pu.jpg 
PARTES UTILIZADAS 
Raíz,  hojas y semillas. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13.
Los usos populares de la planta son muy amplios, se utiliza para tratar diversas dolencias y enfermeda-
des. A pesar de su extensa distribución geográfica, sus propiedades curativas revelan cierta relación de 
unas regiones a otras. Propiedades: 
- Antiinflamatorio y analgésico: Se indica para tratar dolores de cabeza, oídos, dientes y encías. 
Muy recomendado tras extracciones dentales. 
- Espasmolítico 
- Antirreumático 
- Anticanceroso: Ejerce una función de vigilancia inmunológica frente al desarrollo de células 
cancerosas. Se utiliza en el tratamiento de tumores de estómago, leucemia y nódulos mamarios. 
- Diurético 
- Emenagogo y abortivo: Controla los desórdenes menstruales y se utiliza para inducir la mens-
truación. Es considerara una planta abortiva, ya que estimula las contracciones musculares. 
- Diaforético y febrífugo 
- Antiséptico, antimicrobiano y antifúngico: Se indica en  afecciones dérmicas (forúnculos, gra-
nos, abscesos, etc.) y se utiliza para desinfectar heridas. La acción antiviral está demostrada para 
el virus de la diarrea bovina. 
- Antimalárico 
FORMAS DE USO 
Existen muchas formas de uso y puede utilizarse tanto por vía interna como por externa. Se administra 
por vía oral a través de infusiones, maceraciones, jugos, zumos, tinturas y polvo; y externamente a través 
de enjuagues, cataplasmas o emplastos, compresas, baños y lociones. 
En función de la parte utilizada de la planta, las preparaciones tendrán unas propiedades u otras: 
(Propiedad: Preparación +  Parte utilizada) 
- Antiinflamatoria y analgésica: Loción + hoja13, infusión + hoja5, infusión + raíz1, decocción + 
hoja5, enjuague + hoja1 y polvo + raíz.1
- Antiespasmódica: Decocción + raíz.1
- Antirreumático: Cataplasma+ raíz13, baños + hoja13, linimento + hoja8 y compresas + hoja.1
- Anticanceroso: Jugo + hojas frescas.1
- Diurética: Decocción + raíz.1
- Emenagoga y abortiva: Semillas9, infusión + planta entera1 y decocción + planta entera.1
- Sudorífica y febrífuga: Decocción + raíz1 y decocción + hoja.1
- Antiséptica, antimicrobiana y antifúngica: Compresa + hoja8 y cataplasma + hoja.8
- Antimalárica: Infusiones + hoja.1
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Las hojas tienen alto contenido mineral y destaca por su aporte 
en calcio y potasio, que hace de la planta un importante comple-
mento nutricional.2 Además de su riqueza en oligoelementos, 
las hojas contienen taninos6, alcaloides, glucósidos14 y saponi-
nas.6
La raíz está compuesta por esteroides, terpenoides, polifenoles, 
cumarinas y compuestos azufrados.14
Su actividad anticancerosa se debe al trisulfuro de dibencilo 
presente en las hojas y a la presencia de cumarinas.9 Por otro 
lado, su actividad antiséptica se debe a la tritiolaniacina, sustan-
cia presente en la raíz.9
TOXICOLOGÍA 
Según los estudios realizados, el uso tradicional de Petiveria 
alliacea L. no presenta efectos adversos de importancia, aún así 
en algunos países como Brasil, no se aconseja su uso por vía 
interna. 
Se recomienda su consumo durante cortos períodos de tiempo y 
tener cierta precaución durante la manipulación de las semillas, 
ya que éstas presentan unos dientecillos muy pequeños que pe-
netran en la piel y resultan molestos y difíciles de extraer. 
CONTRAINDICACIONES 
No utilizar durante el embarazo, por sus propiedades abortivas. 
Fuente: http://farm3.staticflickr.com/2582/3741356364_ec4 
e527b0d_z.jpg 
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CURIOSIDADES 
La denominación Petiveria es en honor al botánico inglés Petiver, quién descubrió y estudió exhaustiva-
mente la planta. El término alliacea alude a su aroma y a su sabor muy parecido al ajo. 
Las fuentes históricas indican que era una planta usada por los mayas tanto para sanar como para rituales 
mágicos o religiosos. Llegaría a Europa en el siglo XVIII y no fue introducida en África hasta la segunda 
mitad del siglo XIX. 
En algunos países se considera una maleza, ya que las vacas al alimentarse de la planta impregnan su 
carne y su leche con un sabor parecido al ajo. 
Se encuentra en la Farmacopea Vegetal Caribeña, es reconocida por la Farmacopea de Paraguay (1.944) 
y por el Directorio de Drogas de Japón (1.973). 

Fuente: RZEDOWSKI, J. & RZEDOWSKY, G.C. (2000): Phytolaccaceae. Flora del Bajío y Regiones Adyacentes, (91). 
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A: Aspecto general 
B: Aspecto externo de la flor 
C: Flor  
D: Estambre 
E: Fruto 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 4, 7, 10.
Subarbusto trepador de raíz profunda, gruesa, extensa y enmarañada. Tallo cilíndrico y finamente estriado. Hojas 
opuestas, sésiles o de corto pecíolo, forma ovada a ovada-lanceolada, ápice acuminado, base aguda, margen 
revoluto y en general, muy pubescente. Inflorescencia en panículas de espigas colgantes, que pueden ser axilares y 
terminales. Flor actinomorfa, apétala, con 5 sépalos escariosos, trinerviados y con abundante pubescencia. 
Presenta 5 estambres con los filamentos soldados en la base formando un tubo corto. Ovario globoso, estilo corto 
y estigma levemente bilabiado. Fruto en utrículo y semilla subreniforme. 
Hebanthe paniculata Mart. 
Iresine argentata (Mart.) D. 
Dietr. 
Pfaffia aurata (Mart.) Borsch 
Trommsdorffia argentea
Mart. 
Suma, ginseng brasileiro, 
ginseng de Brasil, fafia, 
corango, paratodo.  

DISTRIBUCIÓN 
Originaria de la cuenca del 
río Amazonas y de sus 
afluentes.  
Se encuentra en áreas 
tropicales de América del 
Sur (Brasil, Paraguay, 
Bolivia, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Colombia, 
Argentina, Guyana) y en 
Cent roamér ica   en  
Panamá. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
HÁBITAT  
Especie de clima tropical o subtropical húmedo7 con precipitaciones entre 1.200-
1.500 mm anuales.5  
Se desarrolla principalmente en zonas boscosas, pastizales y orillas de ríos.7
Requiere suelos arcillosos (de baja a media intensidad) y fértiles, pero también se 
desarrolla bien en suelos blandos.7
CULTIVO 
La propagación de la planta se puede realizar por vía sexual mediante semillas7 o 
por vía vegetativa a través de estacas.3  
Resulta más ventajosa la propagación por estacas ya que sus raíces son pivotantes 
y gruesas y facilitan su desarrollo.7
El mejor período para realizar la plantación es de finales de invierno a comienzos 
de primavera.7
La planta requiere riegos regulares pero no necesita otros cuidados, únicamente 
protección frente a los vientos fuertes.7
La cosecha de raíces se puede hacer un año después del inicio de la siembra y se 
recomienda hacerlo a finales del invierno.7 Conviene limpiar las raíces con agua 
tras realizar los cortes para eliminar los restos de tierra.7
%&'()*+ @2-'A2
Fuente: http://www.aborigen.es/_pdf/pfaffia.pdf?PHPSESSID=df126fa1cdb16faeeb5beb4fe5c1d9f0 
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PARTES UTILIZADAS 
La raíz. 
USOS MEDICINALES * 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
En la medicina tradicional se utiliza para tratar una amplia variedad de enfermedades y presenta diversos 
usos medicinales. Sus propiedades son: 
- Tónico general y reconstituyente: Se utiliza en casos de fatiga crónica, cansancio, anemia y 
enfermos con mononucleosis. 
- Afrodisiaco: Mejora la fuerza muscular y aumenta la resistencia, por lo que ayuda a corregir 
problemas de erección en el hombre y de frigidez en la mujer. 
- Hipocolesterolémico 
- Cicatrizante y antiulceroso 
- Antitumoral, anticanceroso y antileucémico: Combate el cáncer, la leucemia y sirve para tratar 
algunos tipos de tumores. 
- Antidiabético 
- Antiinflamatorio 
- Analgésico 
- Digestivo 
- Regulador del sistema endocrino y hormonal: Sirve para tratar desórdenes y trastornos hormo-
nales, por lo que disminuye los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, alivia algu-
nos problemas menstruales y favorece trastornos comunes de la menopausia. 
FORMAS DE USO
La raíz de Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze se ha utilizado por los pueblos indígenas de la región 
amazónica para una amplia variedad de fines terapéuticos1, ya que reúne todas las virtudes posibles que 
puede albergar una planta medicinal.4 
Actualmente, la planta se administra internamente por vía oral como infusión, decocción, tintura y polvo 
(pastillas y cápsulas).4
La infusión de la raíz se recomienda contra el cansancio físico o psíquico y también como activador de la 
formación de leucocitos.10 Por otro lado, la tintura es útil para combatir problemas gástricos y la raíz en 
polvo se usa con efecto analgésico y antiinflamatorio.10
Los atletas rusos llamaban a la planta “secreto ruso” y la utilizaban para aumentar la fuerza y la masa 
muscular, sin tener que sufrir los efectos secundarios de los esteroides sintéticos.10
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Los componentes principales de la raíz de Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze son: estigmasterol, sitoste-
rol, glicósidos derivados de ambos, alantoína9, nortriterpenoides4 (ácido pfáffico y saponinas como 
pfaffósidos A, B, C, D, E y F, triterpenoides y edcisteroides6), sales minerales4 (hierro, manganeso, co-
balto, silicio, zinc10) y vitaminas A, B, E, K y P o ácido pantoténico.10
Las raíces presentan un alto contenido de saponinas, hasta un 11%1, como el ácido pfáffico y los pfaffó-
sidos.6 Son de gran interés, ya que inhiben el crecimiento de las células tumorales y regulan el nivel de 
azúcar en sangre.10
La planta posee acción cicatrizante y antiulcerosa debido a la alantoína9 y efecto anabolizante por la B-
ecdisterona.8 Por otro lado, la planta presenta sitosterol, un compuesto que aumenta el estrógeno natural 
del cuerpo.10
TOXICOLOGÍA 
En dosis altas pueden aparecer nauseas y mareos por su alto contenido en saponinas. 
CONTRAINDICACIONES 
En la actualidad no se han asociado contraindicaciones en los estudios realizados. Se recomienda no utili-
zar la planta en niños ni en mujeres embarazadas y lactantes, puesto que no se conocen reacciones adver-
sas. Por otro lado, los efectos de la planta pueden ser similares al estrógeno, por lo que está contraindica-
da en cánceres positivos al estrógeno. 
CURIOSIDADES 
El término genérico de Pfaffia se designó en honor de Christ Heinr Pfaff, profesor de medicina en Kiel.  
Recibe el nombre de “ginseng brasileño”, sin embargo pertenece a la familia Amaranthaceae, mientras 
que la mayoría de los otros ginseng pertenecen a la familia Araliaceae. El nombre de ginseng deriva de la 
palabra china: “rénshe n”, que significa hombre-raíz, haciendo referencia a la forma de ésta. 
Los pueblos indígenas del Amazonas le llaman “paratodo” porque se utiliza para curar una gran variedad 
de dolencias y enfermedades. 

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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 2, 4, 6, 10, 11, 12.
Planta herbácea, anual, de hasta 1 m de altura. Sistema subterráneo pivotante. Tallo erecto, anguloso, ramificado, 
glabro o pubescente en las partes jóvenes. Hojas simples, alternas, pecioladas, ovadas o ligeramente lobadas, ápice 
acuminado, base oblicua o cuneada, margen irregularmente serrado-dentado, membranáceo. Flores solitarias, 
axilares, hermafroditas y pentámeras. Cáliz acampanado, gamosépalo, con 5 lóbulos agudos en la parte superior y 
acrescente durante el desarrollo del fruto. Corola pequeña, de forma acampanada, de color amarillo pálido sin 
máculas pero con el centro púrpura. Androceo con 5 estambres con anteras azules, extrorsas y ditecas. Gineceo 
con ovario bicarpelar, súpero, globoso, con un estilo corto y el estigma capitado. Fruto tipo baya, liso y con forma 
esférica, protegido por el cáliz, que se encuentra formando un cuerpo inflado. Semillas elipsoides, comprimidas y 
rojizas. 
Fuente: http://www.bandabou.info/images%20di%20matanan/Physalis%20angulata%202.JPG 
HÁBITAT  
Especie pionera19 que destaca por su amplia adaptabilidad en cuanto al clima y al 
suelo.8 Se multiplica abundantemente en climas tropicales húmedos, aunque 
también se adapta a clima templado.19 Precisamente por su adaptación ecológica, es 
la más común de todas las especies del género.5
Se desarrolla en zonas ruderales y en otros ambientes disturbados5 y crece 
espontáneamente en suelos agrícolas, llegando incluso a ser planta invasora en 
algunos cultivos.2
Prefiere suelos húmedos y sombreados9, de textura arcillo-limosa, rico en materia 
orgánica y con pH alrededor de 7.19
No tolera una extrema sequía durante las primeras etapas de crecimiento, pero 
puede sobrevivir y sus semillas pueden germinar adecuada y rápidamente (>85%) 
incluso en condiciones de baja humedad del suelo.18
Physalis lanceifolia Ness 
Physalis pendula Rydb 
Physalis dubia Link 
Physalis linkiana Ness 
Camapú, camapum, ca-
marú, mullaca, bolsa mu-
llaca, tomate verde, tomate 
silvestre, sacabuche, buche 
de rana, vejiga de perro, 
capulí cimarrón, alque-
quenje, uvilla, topoto, po-
pa, mata-hambre, cereza de 
invierno, juacopa. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de América del 
Sur y considerada especie 
pantropical. Actualmente, 
se encuentra introducida en 
todos los continentes y 
naturalizada en casi todo el 
mundo. 
Se distribuye principal-
mente en regiones tropi-
cales y subtropicales de 
América del Sur (Colom-
bia, Ecuador, Perú, Surina-
me, Brasil, Bolivia, Para-
guay y Argentina). Tam-
bién en Estados Unidos y 
en América Central. 
CULTIVO
Se considera una especie de fácil cultivo8, que se propaga sexualmente por semillas 
y asexualmente a partir de esquejes.15 Se recomienda la propagación por semillas a 
pesar de no logar poblaciones homogéneas por este método.5
Se propaga fácilmente por semillas, motivo por el cual se considera una especie 
invasora.14 Sus semillas presentan gran poder germinativo9 y su germinación es 
excepcional incluso en zonas áridas o regiones semi-áridas con poca agua y disponi-
bilidad de nutrientes.18 El proceso de germinación tarda un máximo de 10 días.19
Tiene un ciclo de vida relativamente corto y produce la mayor cantidad de fruta 
aproximadamente a los 90 días de la siembra.14
Además, con alta humedad y disponibilidad de nutrientes tiene un elevado creci-
miento y asegura una alta producción de semillas, llegando a más de 4.000 semillas 
por planta.18
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, raíces y frutos. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 4, 6, 9, 13, 15, 16.
El género Physalis, posee especies que producen frutos comestibles con alto valor nutricional y por lo 
general, de gran importancia farmacológica. Las propiedades medicinales de Physalis angulata L. son las 
siguientes: 
- Antimalárico 
- Diurético: Ayuda a expulsar los cálculos renales. 
- Antiséptico 
- Antiinflamatorio: Se utiliza para tratar dolencias inflamatorias como dolores de garganta, oí-
dos, reumatismos y hepatitis. 
- Antidiabético 
- Digestivo: Se utiliza para curar problemas intestinales y calma los vómitos. 
- Hepatoprotector: Supone un buen descongestivo del hígado. 
-Antiasmático 
- Febrífugo 
- Analgésico 
- Antihelmíntico 
FORMAS DE USO 
Por su amplia distribución, sus propiedades medicinales están muy difundidas. Su uso como medicinal 
remonta a épocas antiguas, ya los indios de Brasil preparaban sus baños con infusiones de las hojas con 
fines curativos.9
Sus frutos además de presentar sustancias con propiedades medicinales son ricos en vitamina A y C, en 
muchos lugares solo se utilizan con fines alimenticios.2
Las hojas, frutos y raíces, pueden usarse externa e internamente: 
- Uso interno: El uso interno de la planta entera es útil frente q problemas renales.9 La infusión de la 
planta se recomienda en baños para casos de reumatismo o problemas hepáticos.9 Sus raíces son utiliza-
das en la elaboración de infusiones contra la malaria, con efecto hepatoprotector y para tratar dolencias 
inflamatorias.4 La decocción de las flores y los frutos también presentan actividad antiinflamatoria.4
- Uso externo: Se utilizan jugos de las hojas en dolores de oídos13 y como vermífugo4 (también interna-
mente).  La decocción  de la planta tiene efecto desinfectante sobre afecciones de la piel.4
Normalmente en las raíces, hojas y tallos se encuen-
tran presentes fisolinas (vitasteroides)9 que son produ-
cidos a partir del metabolismo secundario. Las fisoli-
nas B y F han demostrado en algunos estudios poder 
inhibidor en el crecimiento de la células tumorales.10
TOXICOLOGÍA 
No se reportan estudios de toxicidad ni efectos adver-
sos para esta especie. 
CONTRAINDICACIONES 
A falta de datos que confirmen la inocuidad de la 
planta se recomienda no consumir durante el  embara-
zo y la lactancia. No administrar a niños. 
Fuente: DA SILVA, A.H.B. (2007): Caracterização morfo-biométrica, seleção e Variabilidade genética para caracteres qualitativos e quantitativos em progênies de 
Physalis angulata L.. Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana (Brasil). 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La especie Physalis angulata L, presenta diversas sustancias como alcaloides, flavonoides, triterpenos y 
esteroides, que otorgan a la planta una importancia farmacológica bastante significativa, principalmente 
por sus derivados esteroidales, ya que éstos actúan en el sistema inmunológico.2
Los frutos tienen gran valor nutricional.2 Contienen grandes cantidades de vitamina C y A, hierro, fósfo-
ro, además de azúcares y otras sustancias con propiedades medicinales.2
Por otro lado, la raíz presenta alcaloides del tipo higrina y/o tropano.19 En las hojas se encuentran vitaste-
roides, vamonolídeo y vitanolideos, alcaloides, flavonoides, esteroides y fisagulina A y K.2
Fuente: http://www.phytoimages.siu.edu/users/paraman1/9_19_06/ 
Upload19Sept06/PhysalisAngulata6.jpg 
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Fuente: http://www.scielo.br/img/revistas/rbfar/v15n4/a15fig5.jpg 
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CURIOSIDADES 
El género Physalis fue establecido por Linneo en el año 1.753 y contiene unas 120 especies. El nombre 
genérico proviene de la palabra griega “physa” que significa vejiga o burbuja haciendo referencia a la 
forma del cáliz que encierra al fruto. 
Es popularmente conocida por el nombre de camapum, palabra de origen tupí que significa “chasquido 
de pecho” debido al sonido que se produce cuando se estalla contra el pecho. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
Planta herbácea, anual, de tallo grueso y corto de hasta 50 cm de altura. Tiene las hojas basales en roseta con 
pecíolo largo y nervios gruesos aparentemente paralelos y confluyentes en la punta. Sus hojas son aovadas, 
anchas, más o menos gruesas, lampiñas y de margen dentado o ligeramente ondulado. Flores pequeñas, blanco-
verdosas agrupadas densamente en espigas cilíndricas con pedúnculos largos y acanalados. Colora tubular o 
campaniforme terminando en 4 lóbulos y cáliz con 4 sépalos anchos y puntiagudos. Presenta 4 estambres largos 
con antera de color vinoso y ovario con 2 celdas que contienen de 4-8 óvulos cada uno. Tiene las brácteas más 
cortas que el cáliz. Fruto en cápsula ovada con numerosas semillas ovoides, anguladas y color café-negro, 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT  
Planta de clima tropical, subtropical, templado y frío.14 Crece silvestre5 como 
maleza en casi todos los terrenos9 y es considerada maleza universal.3  
Aparece en terrenos abiertos o semi-sombreados con humedad moderada14 y se 
puede encontrar en valles5 y en la orilla de los ríos.3
Crece en todo tipo de suelos, preferentemente en suelos ricos en materia orgánica y 
bien drenados, tolerando suelos compactados.14
Requiere bastante sol5 y prefiere terrenos húmedos durante la fase vegetativa y 
sequedad desde la floración hasta la fructificación.3
Plantago halophila Bickn. 
Plantago asiatica auct. non L. 
Llantén mayor, llantén 
blanco, llantén suave, 
lantén, antén, hierba estre-
lla, arta, carmel, aycha-
aycha, huincallantén, llan-
taina, plantaina, plantaje, 
pan de pájaro, cola de 
ardilla, ractzi. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Europa, 
Asia y norte de África y 
naturalizado en el conti-
nente americano.  
Actualmente se encuentra 
distribuida por todo el 
mundo. 
Abunda en el subtrópico 
entre 600-1.800 msnm.  
CULTIVO 
La planta produce gran cantidad de semillas, más de 20.000 semillas/planta14 y se 
propaga sexualmente a través de semillas.5  
Las hojas se recolectan durante la floración.13 De forma inmediata se secan al sol 
durante 1 día y después a la sombra por 3-5 días.13 Éstas no deben oscurecerse y hay 
que evitar el secado lento ya que de este modo la droga pierde su efectividad.13
Las  semillas se colectan al empezar a madurar la espiga, se secan al sol y se limpian 
por aireación.13
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Se utiliza la planta entera (hojas, espiga floral y raíz). 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.
Sus principales propiedades son: 
- Antiinflamatorio y astringente: Para tratar afecciones de la boca y la garganta a partir de enjua-
gues bucales y gargarismos. Se recomienda en caso de estomatitis, gingivitis, faringitis, amigda-
litis y laringitis. 
- Antiséptico 
- Cicatrizante 
- Hemostático 
- Expectorante: Se usa para afecciones respiratorias como bronquitis agudas y crónicas, catarros 
bronquiales y asma. Se ha usado como complemento del tratamiento contra la tuberculosis pul-
monar y para curar neumonías. 
- Diaforético 
- Diurético 
- Laxante: Se usa para tratar afecciones digestivas como colitis, mala digestión, disenterías y 
estreñimiento crónico con inflamación del intestino grueso. 
- Emoliente: Suaviza la piel, por lo que se utiliza en caso de picaduras de mosquitos, arañas, 
abejas, avispas o escorpiones. Si se trata de mordedura de serpiente, es necesario aplicar primero 
el tratamiento de urgencia habitual. 
Últimamente se le emplea también como anticanceroso, junto con Buddleja globosa Hope y Equisetum 
bogotense Kunth. 
FORMAS DE USO 
Es una de las plantas medicinales más utilizada a nivel mundial.13 En la fitoterapia popular se ha consti-
tuido como remedio de urgencia en caso de picaduras y mordeduras.1 Para picaduras de insectos, arañas o 
escorpiones se frota enérgicamente la zona afectada con las hojas y se aplica un apósito o cataplasma.6
Se emplea internamente en infusión, decocción, tintura8 o simplemente el jugo de las hojas recién expri-
mido.10
La infusión o decocción de las hojas se usa para tratar afecciones gastrointestinales y respiratorias.7 La 
decocción de las hojas al 15-20% es administrada por vía interna como antiinflamatoria y también tiene 
función hepatoprotectora.14  
Las hojas y las raíces se administran en cocimiento como astringente débil10, mientras que las semillas 
actúan como laxante, diurético y expectorante.7 El zumo de las hojas en ayunas es un remedio eficaz para 
las úlceras de estómago y duodeno.5
Por vía externa se usa como decocción6 en gargarismos, cataplasmas8, emplastos y compresas.3 Tópica-
mente se aplica en abscesos, contusiones, heridas, quemaduras y úlceras.7  
El cocimiento de las hojas sirve para lavar abscesos11 y la hoja fresca o su jugo en cataplasmas en caso 
de conjuntivitis o herpes.7 Se usa en emplasto o compresa en induraciones, inflamaciones y llagas.3  
En caso de heridas recientes el emplasto de la planta apresura la cicatrización2 y se usa en gargarismos 
para combatir inflamaciones de garganta y de boca.4 La raíz alivia el dolor de muelas.7
Además de sus usos medicinales, también se utiliza en ensaladas.13
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Las hojas contienen taninos (0,5-4%15), sales de potasio, enzimas, mucílagos, flavonoides, glucósidos, 
ácidos benzoico y alcaloides, entre otros muchos compuestos.7
Las semillas contienen un 9,8% de grasa15 y están compuestas por: adenina, aucubina, colina, mucílago, 
pectina, taninos, almidón y aceite comestible.7
Suaviza y seca debido a la acción combinada de los mucílagos (emolientes, suavizantes) con la de los 
taninos (astringentes, producen constricción y sequedad).12
Contienen gran cantidad de mucílagos que les otorga propiedades emolientes, expectorantes, antitusíge-
nas y béquicas. Los taninos hacen a la planta astringente, hemostática y cicatrizante.6  
También contiene  pectina y unos glucósidos cromogénicos, la aucubina y el catalpol, de acción antiinfla-
matoria y antiséptica.6 Además consta de ácidos fenólicos, flavonoides, colina y el alcaloide noscapina, 
de propiedades antiespasmódicas y antitusígenas.12
TOXICOLOGÍA 
Si se consume en infusiones muy concentradas puede provocar un efecto laxante e hipertensivo potente.  
Clasificada por el FDA (Food and Drug Administration) como hierba de uso seguro. 
CONTRAINDICACIONES 
Conviene evitar su uso durante el embarazo.
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              Fuente: http://todoplantas.s3.amazonaws.com/fotos/Illustration_Plantago_major0_clean.jpg 
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CURIOSIDADES 
El término Plantago hace referencia 
a la forma de huella o pisada que 
tiene las hojas. 
Se usa desde la antigüedad griega, 
fue descrito por el rey Ptolomeo 
Evergetes en el siglo III a.c. o por el 
rey de Persia. Se encuentra en los 
antidotarios del siglo VII o IX. 
Se cree que las comadrejas se frotan 
antes de pelear con las serpientes 
contra esta planta para protegerse 
contra los efectos del veneno.
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.
Planta herbácea, perennifolia de 0,5 a 2 m de altura. Tallos alados, erectos y ramificados. Hojas simples, sésiles, 
alternas, lanceoladas, decurrentes, acuminadas, base atenuada, bordes aserrados y pubescentes. Capítulos 
blanquecinos o rosados, dispuestos comúnmente en número de 6 a 10 corimbos terminales. Flores dimorfas: las 
marginales son actinomorfas y funcionalmente pistiladas y las centrales, en menor número, son actinomorfas y 
funcionalmente estaminadas. Las flores femeninas tienen la corola blanca, gamopétala, tubular y filiforme, de 
ovario ínfero y estilo bifurcado y exerto. Las flores masculinas, en número de 50 a 70, poseen corola blanquecina-
violácea, gamopétala y se distingue un tubo y un limbo pentalobulado. Presentan 5 estambres exertos con las 
anteras fusionadas y dispuestas en forma de tubo. El estilo es bifurcado en el ápice y exerto. Papus formado por 
pelos simples, libres, que se insertan por encima del ovario, rodean la base de la corola y la sobrepasan en 
longitud. Fruto tipo cipsela de color marrón y forma elipsoidal, con costillas longitudinales.  
Fuente: https://sites.google.com/site/biodiversidadecatarinense/plantae/magnoliophyta/asteraceae/pluchea-sagittalis-quitoco 
HÁBITAT  
Especie de clima subtropical.12 Suele formar comunidades asociadas con diversas 
especies de gramíneas.8 
Crece en lugares húmedo ocupados por cultivos y pastos7, cerca de ríos y arroyos1, 
bañados2, praderas y terrenos baldíos.12  
Se desarrolla en todo tipo de suelos12 desde arcillosos a francos, con poco o 
abundante materia orgánica y de pH ácido a alcalino9, pero preferiblemente suelos 
húmedos, arenosos y ácidos.12
Prefiere temperaturas suaves12 y como especie heliófita12 requiere pleno sol para su 
correcto desarrollo.9
En cuanto a sus requerimientos de agua, presenta necesidades medias a abundantes.9
Pluchea suaveolens (Vell.) 
Kuntze 
Pluchea quitoc DC.
Conyza sagittalis Lam.  
Gnaphalium suaveolens Vell. 
Lucera, lucero, lusero, 
erva lucera, hierba lucera, 
quitoc, quitoco, tabacara-
na, cuatro cantos. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Latinoaméri-
ca. Su distribución abarca 
desde el Sur de Brasil, 
Paraguay, Uruguay, hasta 
el Noreste de Argentina. 
Distribución en Paraguay: 
Alto Paraguay, Amambay, 
Boquerón, Caaguazú, Caa-
zapá, Central, Concepción, 
Cordillera, Guairá, Para-
guarí y Presidente Hayes. 
CULTIVO 
Se reproduce a partir de semillas1 o por rizomas.9 Por lo general, se propaga por 
medio de semillas.7
Como especie rústica, puede realizarse el cultivo en suelos con propiedades pobres12
y la siembra corresponde a las estaciones de invierno o primavera.9
Florece gran parte del año, especialmente en verano, reposando durante el invierno.8
La cosecha se puede realizar todo el año9, 160 a 180 días después de la plantación.12
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Partes aéreas (hojas, tallos tiernos y flores) y raíces. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.
El valor medicinal de Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera es muy variado, a pesar de ser comúnmente uti-
lizada como digestiva. Sus propiedades medicinales son las siguientes: 
- Digestivo 
- Carminativo 
- Antiinflamatorio 
- Tónico amargo 
- Resolutivo 
- Espasmolítico 
- Febrífugo 
- Pectoral 
- Colagogo y colerético: Ejerce una acción colagoga y fluidifica la secreción biliar. 
- Diurético 
- Emenagogo (En Brasil) 
- Analgésico 
FORMAS DE USO 
En la medicina popular se utilizan las infusiones de los tallos jóvenes y las hojas por su acción digestiva, 
carminativa, aperitiva, resolutiva, febrífuga, diurética, antiblenorrágica y pectoral.8 También se utiliza en 
forma de infusión como antiespasmódica1 y para el tratamiento de dolores corporales, inflamaciones, 
dispepsias nerviosas e histerismo.11
Se emplean las hojas y las raíces en decocción en digestiones difíciles, gases intestinales, pérdida de ape-
tito, inflamación uterina, reuma, resfriado, tos y bronquitis.15
Para uso externo se preparan decocciones8 e infusiones, en caso de alergias y para lavar abscesos y furún-
culos.12 También se elaboran tinturas para desinfectar erupciones cutáneas.1 Además, las infusiones ali-
vian dolores musculares y reumáticos y se aplican en zonas inflamadas.12
Al margen de las aplicaciones medicinales, destaca su utilización para la fabricación de un licor aperiti-
vo1 llamado “lucera”.15  
Por otro lado, el aceite esencial crudo se ha utilizado en veterinaria para combatir las garrapatas de los 
perros.3
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta entera contiene cumarinas, pirocatequina, pirocate-
col, floroglucinol, pirogalol y flavonoides (quercitina, querce-
tina, pirocatequina).4
Por otro lado, en la parte aérea se encuentran en cuanto a con-
tenidos químicos: compuestos fenólicos, aceite esencial y 
otros.4
-Compuestos fenólicos: ácido cafeico, ácidos clorogéni-
co e isoclorogénico.4 Éstos ácidos poseen una marcada 
acción colagoga y colerética.5
- Aceite esencial (0,26-0,47%14): canfeno, l-alcanfor, 
humuleno, d-limoneno, p-cimeno, citronelol, acetato de 
bronilo, cariofileno, acetato de geraniol, borneol, linalol, 
-tuyeno.4
- Otros: taraxasterol, heterósidos flavonoides (quercetina, 
quercitrina, pirocatequina, trimetoxiflavonas), centaurei-
dina, crisofenol D, taninos, saponinas, leucoantocianidi-
nas, esteroles, etc.4
La propiedad analgésica y antiinflamatoria de las hojas se atri-
buye a la presencia de sustancias triterpénicas como stigmaste-
rol, -amirina, taraxasterol y pseudo-taraxasterol.11
TOXICOLOGÍA  
En la actualidad no existen estudios que demuestren actividad 
toxicológica. 
CONTRAINDICACIONES 
A falta de estudios que validen la seguridad de la planta como 
medicinal se contraindica su uso durante el embarazo, la lac-
tancia y en niños pequeños. 
Fuente: https://sites.google.com/site/biodiversidadecatarinense 
/plantae/magnoliophyta/asteraceae/pluchea-sagittalis-quitoco 
 
Fuente: https://sites.google.com/site/biodiversidadecatarinense 
/plantae/magnoliophyta/asteraceae/pluchea-sagittalis-quitoco 
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Fuente: http://ejournal.sinica.edu.tw/bbas/content/1998/4/bot94-11.html 
CURIOSIDADES 
El término del género Pluchea, 
se designó en honor a Noël An-
toine Pluche, más conocido como 
Abate Pluche.  
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12.
Arbusto perennifolio, aromático, leñoso, de hasta 1 m de altura. Raíces gruesas y leñosas. Tallo erecto, ramas 
numerosas, ramas nuevas cuadrangulares que se tornan desigualmente rollizas en la madurez, corteza exfoliante y 
de color grisácea en edad adulta, finamente pulverulentas. Hojas sésiles, opuestas, coriáceas, lineares, estrechas y 
alargadas, revolutas, de color verde-oscuras en la cara superior y blanquecinas en la cara inferior, lanosas, obtusas, 
casi cilíndricas, con abundantes glándulas de esencia. Flores azules o violáceo pálidas, reunidas en pequeños 
grupos terminales. Flor de corola y cáliz bilabiado, con dos estambres encorvados con las anteras casi pegadas. 
Fruto tipo tetraaquenio que tiene semillas pequeñas. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Europa en 
concreto de la región me-
diterránea.  
Se cultiva comercialmente 
en Europa y Norte Amé-
rica.  
Introducido en América en 
zonas de clima templado y 
seco.  
Romero común, romeo, 
aroma de mar, rosmarino.  
Fuente: http://www.eol.org/ 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT 
Planta silvestre8 que se desarrolla en lugares húmedos, en climas fríos y templados.4 
En Europa suele acompañar a las encinas y matorrales.5
Crece bien en todo tipo de suelos11 y tolera suelos rocosos y arenosos, bien drenados 
y poco profundos. 3
Puede crecer en lugares abrigados que se encuentran hasta 1.500 msnm.3 La 
cantidad de materia orgánica requerida por la planta oscila entre poca a regular con 
un pH ligeramente ácido a alcalino.11
Crece a pleno sol con necesidades de lluvia desde poco abundantes a medias.11 Es 
tolerante a la sequía3 y no resiste bien el viento y las heladas.10  
CULTIVO 
La planta se reproduce por semillas, por división de pies o esquejes.12 La propaga-
ción por semillas no se aconseja, ya que es un método más complejo y la multiplica-
ción por esquejes resulta más rápida y segura.12 Los cortes se realizan en tallos ma-
duros aunque la probabilidad de enraizamiento tiende a ser baja.3  
La siembra se realiza en viveros3 (normalmente en otoño e invierno11) al aire libre 
donde se riegan asiduamente.3 Una vez los cortes hayan enraizado se llevan a campo 
donde se trasplantan.3 El cultivo requiere de pocas exigencias, sin embargo, convie-
ne una fertilización orgánica.3 Las hojas se recolectan 2 veces al año3 en primavera 
y otoño11 y posteriormente se secan a la sombra.3  
Se cortan cuando la planta está en inicio de floración.10 Si la finalidad es la obten-
ción de aceite esencial, se prefieren los brotes florales.3
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PARTES UTILIZADAS
Hojas y flores.  
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13.
A continuación se enumerarán las diferentes propiedades medicinales que posee la planta: 
- Vulnerario: Se utiliza como desinfectante de heridas.  
- Antiinflamatorio y antirreumático: Es muy útil en casos de mialgia, neuralgia intercostal, reu-
matismo y ciática. 
- Tónico y estimulante: Está indicado en caso de cansancio, hipotensión, de agotamiento físico, 
en personas depresivas e incluso para los ancianos.  
- Diurético 
- Espasmolítico 
- Digestivo, colagogo y carminativo: Facilita la digestión debido a sus propiedades colagogas 
que estimulan la secreción biliar y su efecto carminativo. Además de estomáquica, actúa como 
protector y regenerador hepático. Está por tanto indicado en casos de dispepsia flatulenta, dis-
quinesia biliar e hipercolesterolemia. 
- Cicatrizante y antiséptico: Gracias a las dos propiedades tiene gran utilidad en la cura de aftas 
bucales así como en la estimulación de la cicatrización de heridas, úlceras en la piel y eccemas. 
- Febrífugo 
Otros usos: Es estimulante de la circulación sanguínea, actúa contra el mal de Chagas y junto con la ruda 
(Ruta graveolens L.) está indicado para tratar la epilepsia.  
FORMAS DE USO 
Dependiendo de los trastornos médicos a tratar, las formas de uso serán de una forma u otra: 
- Uso interno: Se utiliza la infusión de las hojas en el tratamiento de amigdalitis, anemia, bronquitis, cefa-
lea, cólicos, debilidad, depresión, desórdenes circulatorios, dispepsia, fiebre, hipotensión, indigestión, 
náusea, nerviosismo, parasitismo, reumatismo, tos y vértigo.3
- Uso externo: Las hojas maceradas en alcohol se utilizan para fricciones contra dolores musculares así 
como para evitar la caída del cabello7, cicatrizar heridas y repeler la sarna.2 Como vulnerario o anti-
rreumática se aplica en fricciones, fomentos o compresas calientes.5Los baños de infusiones o decoccio-
nes tienen efecto estimulante en caso de tensión o de agotamiento físico.5 De las flores se obtiene un acei-
te esencial muy utilizado para dar masajes y en caso de dolores en músculos y articulaciones.8
Para aromatizar diversas comidas se utilizan las ramas frescas y secas del romero ya que son muy aromá-
ticas; se pueden emplear incluso para la elaboración de arreglos florales.3
El aceite de romero extraído de las flores se utiliza en perfumería, jabonería, cosmética, aromatizantes 
ambientales, detergentes e insecticidas.3
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS AC-
TIVOS 
Los principales compuestos químicos de la planta son 
los siguientes: aceite esencial, flavonoides, ácidos 
fenólicos11, ácidos orgánicos entre los que se encuen-
tra el ácido rosmarínico3, diterpenos, fenólicos tricí-
clicos, triterpenos y esteroides.11  El aceite esencial 
constituye un 1-2% y contiene: -pineno (7-25%), 
canfeno, 1,8-cineol (14-32%), alcanfor (10-15%), 
borneol (18%) y linalool (14-17%).3
Los ácidos orgánicos son los responsables de la acti-
vidad colerética, colagoga y diurética que posee la 
planta.3 Los flavonoides refuerzan las anteriores acti-
vidades además del carácter espasmolítico.3 Los áci-
dos fenólicos tienen una marcada acción diurética.3
El aceite rosmarínico es antioxidante, antiinflamato-
rio, antibacteriano y antiviral.3
TOXICOLOGÍA 
El uso de las hojas y el aceite puede llegar a provocar 
irritación renal, gastroenteritis, nefritis y convulsio-
nes. Externamente, puede causar dermatitis. 
CONTRAINDICACIONES 
No administrar en el embarazo y la lactancia. Evitar 
la aplicación tópica en heridas abiertas. http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/data/media/5752/Rosmarinus-officinalis-L.-76055.jpg 
Fuente: http://www.florasilvestre.es/mediterranea/ 
Lamiaceae/Rosmarinus_officinalis2.jpg 
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Fuente: http://plantelemedicinale.info/wp-content/uploads/2012/03/rozmarin-Rosmarinus-officinalis.jpg 
CURIOSIDADES 
El romero es conocido desde la 
antigüedad. Los faraones egip-
cios exigían poner en su tumba 
ramilletes de romero para acce-
der al país de los muertos en un 
ambiente perfumado.  
En la Edad Media, el romero era 
utilizado para proteger contra 
los malos espíritus.  
Ya en el siglo XIV, se dice que 
la reina Isabel de Hungría recu-
peró su juventud gracias a esta 
planta, dejando atrás sus dolores 
producidos por el reumatismo. 
De hecho, cuando la reina cum-
plió 72 años, el rey de Polonia 
le pidió matrimonio. Desde este 
momento, se habla del “agua de 
la reina de Hungría” como refe-
rencia a una de las formas de 
aplicar esta planta.  
Madame de Sevigné, otra mujer 
famosa por sus problemas de 
reuma llegó a afirmar que esta-
ba loca por el romero porque 
para ella suponía el “alivio de 
todas las penas”.  
En la región sur de Brasil y en 
algunas regiones italianas to-
davía existe la creencia de que 
una ramita de romero situada en 
las puertas de las casas, trae 
suerte. 
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Fuente: http://www.todohomeopatico.com.ar/ 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Italia, 
norte de la Península 
Balcánica y Asia 
Menor.  
A c t u a l m e n t e  s e 
encuentra muy difun-
dida por varias regiones 
templadas de Europa y 
aclimatada por todo el 
continente americano.  
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.
Planta vivaz, sufruticosa, que puede alcanzar los 80 cm de altura. Rizomatosa y con raíces leñosas. Tallo erguido, 
cilíndrico, liso, muy ramificado y lignificado en la base. Hojas alternas, lampiñas y de color verde-grisáceas. Las 
superiores son simples y sésiles o escasamente pecioladas y las inferiores son bitripinnatisectas con los folíolos 
laterales alargados y el folíolo central ovado, algo espatulado. Flores agrupadas en cimas corimbiformes: flores 
terminales pentámeras y laterales tetrámeras. Flores pequeñas, pétalos cóncavos de color amarillo-verdosos con 
bordes irregulares y sépalos agudos. Fruto redondo y glabro, tipo cápsula, con 4-5 lóculos, donde aloja las 
semillas. Semillas de forma arriñonada y color negro. 
HÁBITAT  
Crece en prados secos5, laderas pedregosas5, collados áridos11, acantilados7, colinas7 y 
márgenes de caminos.5  
Es común encontrarle en lugares en ruinas, entre muros derruidos1 y cerca de huertos 
o sembrados, donde se cultiva esta planta.7 
Prefiere terrenos secos y pedregosos6 o gravosos, suelos bien drenados, ligeros, 
permeables y preferiblemente calizos, aunque también se desarrolla en suelos 
silíceos.7 Se desarrolla mejor en suelos ricos en humus, pero se adapta bien a cualquier 
terreno.10  No es conveniente que los suelos sean arcillosos y compactos.7
Se desarrolla en lugares áridos y soleados1, preferiblemente a pleno sol aunque 
también tolera la semisombra.7 Resiste las heladas (hasta -15C) y no sobrepasa los 
1000 metros de altitud.7
Ruda común, ruda féti-
da, ruda de Castilla, 
ruda hortense, hierba de 
San Ignacio, erruda, 
arruda, cabruna. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
CULTIVO 
Se reproduce por semilla, por esqueje, por división de raíz o por separación de reto-
ños.7  De entre todas, se prefiere la propagación por esquejes de tallo.13
Este tipo de propagación se realiza en primavera si son tallos tiernos, en verano cuan-
do son semimaduros y en otoño cuando son maduros.7 Conviene en todos los casos un 
riego abundante para favorecer que la planta arraigue.7
La época de floración corresponde a finales de primavera hasta mediados de verano10
y la recolección se realiza antes de que se abran las flores12, es decir, antes de prima-
vera.7  
Su secado puede realizarse de forma natural (a la sombra y en lugares ventilados) o en 
estufas a temperatura inferior a los 35C.7 Conviene realizar el secado con estufa ya 
que de forma natural se prolonga bastante.7
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas y sumidades florales. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Presenta las siguientes propiedades medicinales: 
- Emenagogo 
- Abortivo: Estimulación de la fibra muscular uterina, provocando fuertes contracciones que 
pueden causar la expulsión del feto en caso de embarazo no deseado. Se utilizaba antiguamente 
de manera clandestina. 
- Venotónico: Aumenta  la resistencia de los capilares sanguíneos y sirve para recuperar el esta-
do normal de las venas, por lo que se utiliza en inflamaciones venosas, en varices y hemorroi-
des. También se usa para paliar la hinchazón de piernas, pesadez, calambres o dolores. 
- Espasmolítico: Frena los espasmos y las convulsiones espontáneas que se producen de manera 
incontrolada, aliviando los dolores cólicos estomacales y combatiendo los espasmos de la tos. 
También puede utilizarse para expulsar parásitos intestinales. 
- Hemostático: detiene las hemorragias internas, siempre que sean moderadas como las produci-
das en la retina del ojo y también las hemorragias nasales. 
- Antirreumático: Se utiliza en caso de reumatismo y para tratar dolores lumbares, ciáticas y 
paresias que empeoran a causa del frío o de un largo reposo. 
- Antiafrodisíaco 
- Analgésico ocular y ótico: Alivia y mitiga el dolor de oído y la vista. Refuerza la fatiga ocular 
tras un esfuerzo excesivo, irritación ocular e incluso problemas de conjuntivitis. 
- Diurético 
- Rubefaciente: Mejora eccemas, psoriasis, sarna y otras afecciones de la piel. Sirve para curar 
abscesos y forúnculos. 
- Antídoto: Se puede usar contra venenos de animales y vegetales. Puede incluso llegar a ahu-
yentar serpientes. 
- Aperitivo (poco extendido) 
  
La planta también calma dolores de cabeza, problemas de ansiedad, taquicardias, ataques epilépticos y 
problemas nerviosos. 
FORMAS DE USO
La planta se utiliza tanto por vía interna como por vía externa9, pero debido a su toxicidad se aconseja 
utilizar preferiblemente como infusión.8  
Se utiliza como infusión9 y además como tintura5, polvo1, gargarismos16, colirios5, cataplasmas9 y com-
presas.1
Externamente se usan cataplasmas9 y compresas1 para tratar afecciones dermatológicas9, calmar dolores 
reumáticos6, cortar hemorragias9 y aliviar dolencias óticas y oftalmológicas.5 Los emplastos en el pecho 
calman la tos.3
Por otro lado, las hojas masticadas pueden paliar algunos síntomas nerviosos y dolores de cabeza.12
En algunos países, como Italia, se utiliza habitualmente la planta como condimento.16  
Antiguamente se utilizaba la ruda en las comidas y bebidas de los monjes en los monasterios, ya que por 
sus propiedades antiafrodisiacas ayudaban a éstos a guardar la castidad.1
Fuente: http://www.gardenswithwings.com/uploads/images/db/rueDE.jpg Fuente: http://dogaltedavi.net/gallery2/v/bitkiresimleri/sedef+otu.png.html 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta está compuesta por aceite esencial (1%)11, flavonoides7, taninos12, alcaloides como la arbonini-
na5, cumarinas5, resinas9 y vitamina C.5
El aceite esencial contiene una decena de componentes.7 El principal es el metilnocilcetona7, al que debe 
la fuerte actividad oxitócica y su propiedad emenagoga.6 El resto de componentes son limoneno, cineol5, 
savinina10 y metilheptilcetona, entre otros.7
La rutina, rutósido o vitamina P es una flavona6 que otorga a la planta la virtud de aumentar la resistencia 
de los capilares sanguíneos, por lo que es antihemorrágica.9
TOXICOLOGÍA 
Es una planta fuertemente tóxica, por lo que deben respetarse las dosis recomendadas. 
En dosis altas puede irritar el tubo digestivo y provocar gastroenteritis, causar hinchazón de la lengua, 
confusión mental, salivación tumultuosa, hemorragias uterinas e incluso llegar a causar la muerte. 
El contacto con la planta fresca puede producir reacciones alérgicas con fuerte erupciones, por lo que se 
recomienda el uso de guantes durante su recolección y su manipulación. 
CONTRAINDICACIONES 
Contraindicada durante la lactancia o el embarazo, ya que eleva el riego sanguíneo hacia los órganos del 
vientre pudiendo provocar aborto. No se recomienda su uso en menores de 6 años, ni en personas con 
problemas gástricos o úlceras gastrointestinales. 
Fuente: http://www.gfmer.ch/TMCAM/Atlas_medicinal_plants/Images/mp0095.jpg 
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Fuente: http://www.plantsystematics.org 
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CURIOSIDADES  
Su nombre procede del término griego “reuo”, que significa liberar, ya que se creía que  la planta tenía la 
capacidad de librar de cualquier enfermedad. Por otro lado, la palabra graveolens proviene del latín, que 
quiere decir: grave=fuerte y olens=oliente y se refiere al fuerte olor que desprende la planta. 
Desde la antigüedad le han atribuido poderes mágicos y fue utilizada durante la Edad Media en distintos 
lugares de Europa para combatir los espíritus malignos y anular el poder de las brujas. En algunos pue-
blos, cuando soplaba el viento y traía con fuerza a la puerta de las casas el olor de la ruda, la gente se san-
tiguaba y decía: “por aquí pasó un mal espíritu”. 
La planta fue utilizada por famosos pintores debido a su gran reputación por agudizar y preservar la vista. 

Fuente: http://www.ars-
grin.gov/npgs/images/sbml/Ruta_graveolens_seeds.jpg 
Fuente: http://www.ars-
grin.gov/npgs/images/sbml/Ruta_graveolens_fruits.jpg 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 9, 10, 11, 13.
Arbusto o árbol perennifolio de hasta 6 m de altura. Arbusto muy ramificado y árbol por lo general de 4 m de 
altura con copa irregular. Tallos subterráneos o rizomas que se extienden ampliamente y tallos aéreos erguidos. 
Hojas opuestas, pecioladas, compuestas, imparipinnadas, con 7-13 folíolos. Folíolos ovalado-lanceolados, 
asimétricos, ápices acuminados, finamente aserrados, membranosos y glabros. Presentan estípulas en la base del 
pecíolo, ovaladas, dentadas y caducas. Corimbos terminales con flores pequeñas, gamopétalas, actinomorfas, 
pentámeras o tetrámeras y unisexuales. Cáliz formado por sépalos amarillo-verdosos, triangular-ovalados. Corola 
con pétalos de ovalados a elípticos, soldados en la base formando un corto tubo y de color blanco. Androceo 
formado por 4-5 estambres, largos en las flores estaminadas y cortos en las flores pistiladas. Filamentos adheridos 
al tubo de la corola  y anteras extrorsas, con 2 tecas y dehiscentes (flores estaminadas) o indehiscentes (flores 
pistiladas). Ovario ínfero y soldado al tubo calicino, estilo corto y estigma pentalobado. Fruto tipo baya, pequeño, 
globoso y negro. 
Fuente: http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/open_sp.php?img=776 
HÁBITAT  
Especie que se desarrolla en lugares húmedos, en montes y selvas.10 Se encuentran 
cerca de acequias y de huertos cultivados junto a especies frutales.1
Requiere suelos de arcillosos a francos, con regular a abundante materia orgánica y 
con pH de ácido a ligeramente alcalino.11 Se desarrolla mejor en suelos profundos, 
franco-limosos y con pH neutro a ligeramente alcalino.1
En cuanto a sus necesidades de agua y luz, presenta necesidades medias de agua y 
es una especie que necesita pleno sol para su correcto desarrollo aunque también 
crece a media sombra.11
Sambucus pentagynia 
Larrañaga 
Sabugueiro, sabugueiro de 
Río Grande, sabugueiro de 
Brasil, sabugo-negro, sabu-
gueirinho, acapora, rama 
florida, elder tree, elderbe-
rry. 
DISTRIBUCIÓN 
Especie originaria de 
América del Sur: Bolivia, 
Sur de Brasil (desde Sa o 
Paulo hasta Rio Grande do 
Sul), Paraguay, Uruguay y 
centro y nordeste de 
Argentina. 
CULTIVO 
La propagación de la planta se realiza por vía sexual mediante semillas o por vía 
vegetativa a través de estacas.11 Se considera una especie de crecimiento rápido.10
Para propagar la planta con éxito por medio de estacas, es necesario que las esta-
quillas sean semileñosas.1 Se pueden obtener prácticamente de toda la planta, pero 
deben recolectarse antes de estar muy lignificadas.12 Es conveniente dejar las hojas 
en el entrenudo superior ya que de este modo se mejora la calidad de la planta obte-
nida.12
En cuanto a la cosecha, se puede recolectar durante todo el año.11
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS  
Hojas, flores y frutos. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13.
Sambucus australis Cham. & Schltdl. está indicada para combatir interna y externamente diversas dolen-
cias y enfermedades. Sus propiedades medicinales son las siguientes: 
- Diurético 
- Antiinflamatorio y antirreumático 
- Diaforético: Aumenta la secreción de sudor que contribuye a regular la temperatura corporal y 
a favorecer la eliminación de toxinas. Se emplea en caso de resfriado y para tratar a personas 
con sarampión, escarlatina, etc. 
- Febrífugo 
- Expectorante: Fluidifica las secreciones bronquiales y facilita su expulsión a través de las vías 
respiratorias. Actúa como antiséptico pulmonar, por lo que la planta se utiliza con eficacia en 
diversos problemas respiratorios. 
- Laxante leve  
- Antiséptico: Se emplea en quemaduras leves, para desinfectar úlceras bucales, en dermatitis, 
erupciones cutáneas, eccemas u otras reacciones alérgicas. 
- Vulnerario y cicatrizante 
- Digestivo 
FORMAS DE USO 
La planta puede administrarse tanto por vía externa como por vía interna y las partes utilizadas son: 
hojas, flores y frutos. 
- Hojas: Se usan externamente en forma de cataplasma como antiinflamatorio.10 La infusión o decocción 
de las hojas resultan un excelente purgante7 y expectorante.11 En el tereré, se añaden las hojas como re-
frescante.1
- Flores: Las flores en infusión tienen actividad digestiva, diurética y sudorífica.10 Se usa el cocimiento 
de las flores en baños con acción vulneraria, antiinflamatoria y antirreumática.10
- Frutos: Los frutos se suelen consumir frescos, ya que de esa manera el contenido de vitamina C es más 
alto.1 Por otro lado, pueden prepararse infusiones con  los frutos que se consumen con carácter depurati-
vo.10
Además de los usos medicinales, la planta se utiliza por su olor para el control de pulgones y otros insec-
tos8, para ello se riegan las plantas afectadas con infusiones elaboradas con las hojas.7
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Existen pocos estudios en cuanto a la composición química de Sambucus australis Cham. & Schltdl.13 Se 
ha identificado como constituyente principal el ácido ursólico, que puede considerarse el principio activo 
de esta especie que justifica su uso como medicinal.2 También se han identificado mezclas triterpenoides 
como , -palmitato amirina y , -amirina.2 Contiene además peroxidasas, saponinas y alcaloides.10
Las flores se componen de flavonoides de tipo 3-O-monoglicósideo de diidrofavonol, 3-7-O-diglicosídeo 
de flavonol, isoquercitrina, rutina y quercetina, ácidos caféico y clorogénico.13
El efecto sudorífico que estimula la producción de calor corporal se debe a los flavonoides y a los ácidos 
fenólicos.13
TOXICOLOGÍA 
Los estudios realizados no han demostrado efectos tóxicos en las dosis utilizadas por la población. 
CONTRAINDICACIONES 
A falta de estudios que verifiquen su inocuidad, se recomienda no consumir durante el embarazo y la 
lactancia. 
Fuente: http://i156.photobucket.com/albums/ 
t29/laia_O2/Flors/image025.jpg 
CURIOSIDADES 
La denominación de la Sambucus 
australis hace referencia a su ori-
gen, en concreto a su localización 
brasileña. Por un lado, Sambucus
significa “rojo”  por el color rojo-
oscuro de los frutos de este género 
y australis significa “austral”, de 
Sur”. 
Está incluida desde el año 1.926 en 
la primera edición de la Farmaco-
pea Brasileña. 
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Fuente: http://media1.webgarden.com/images/media1:502a97b25d475.jpg/Sambucus%2520australis_CORD%5B2%5D.jpg 
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DISTRIBUCIÓN 
Originaria de América 
tropical. Se puede encon-
trar en África y Australia. 
Distribución en Paraguay: 
Amambay, Caaguazú, 
Caazapá, Canindeyú, 
Central, Concepción, 
Cord il lera ,  Guairá , 
Misiones, Paraguarí, Pre-
sidente Hayes y San 
Pedro.
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 5, 6, 9, 12, 13, 16.
Planta herbácea de base subleñosa, perennifolia, muy ramificada, erecta y que alcanza hasta 1 m de altura.  Raíz 
pivotante. Ramas ascendentes, delgadas, angulosas y algo pubescentes en los nudos. Hojas opuestas o verticiladas, 
de corto pecíolo, lanceoladas, aovadas o lanceolado-oblongas, base atenuada, ápice agudo, hojas inferiores 
aserradas y superiores enteras, membranáceas y con el nervio central prominente. Flores pequeñas que nacen en 
las axilas de las hojas dispuestas en pares y con pedicelos filiformes. Flores diclamídeas, actinomorfas y 
hermafroditas. Cáliz con 4 sépalos oblongo-elípticos, de margen ciliado y color verde. Corola con 4 pétalos 
blancos. Androceo con 4 estambres, filamentos insertos en el tubo corolino y anteras exertas y sagitiformes. 
Gineceo con ovario subgloboso, estilo corto y estigma truncado. Fruto tipo cápsulas septicidas, globosas, castaño-
amarillentas, con numerosas semillas en su interior. Las semillas son de forma muy variable e irregular. 
Fuente: http://sura.ots.ac.cr/local/florula/imgweb/scoparia_dulcis_2163_01.jpg 
HÁBITAT  
Planta asociada al bosque tropical caducifolio, subcaducifolio y perennifolio.2  Habita 
en la selva tropical húmeda9 y también puede crecer en esteros, bañados, sabanas 
inundables, barrancos13, a la orilla de caminos2 y en los márgenes de ríos.9 Prospera 
en lugares con temperatura media anual de 18 a 24ºC y con precipitación pluvial de 
1.200 a 3.300 mm/año.7
Se adapta a una amplia gama de suelos con buen drenaje.9 Prefiere suelos de 
arcillosos a francos, con poca a abundante materia orgánica y con pH que varía de 
ácido a neutro.13
En cuanto a sus requerimientos de luz y agua, sus necesidades de agua son medias y 
se desarrolla mejor a pleno sol13, aunque puede crecer en lugares sombríos.7
Scoparia grandiflora Nash 
Scoparia ternata Forssk. 
Capraria dulcis (L.) Kuntze 
Gratiola micrantha Nutt. 
Culantrillo, anisillo, es-
cobilla, escobilla amarga, 
escoba de castilla, escoba 
dulce, escoba de San 
Pedro, pichana de ñucño, 
pichana de piqui, ñucño 
pichana, piqui pichana, 
hierba del golpe, hierba 
de regaliz, hierba del 
dolor, candejilla, lenteji-
lla, boroemia, tiatina, 
teatina, mastuerzo, epa-
zote de monte, epazote 
del mar, vassourinha, 
vassoura, tapixava, tu-
pixaba. 
CULTIVO 
Se propaga sexualmente por semillas7 y a través de micropropagación.8 En los últi-
mos años se han obtenido plantas a partir de cultivo in vitro con resultados satisfacto-
rios.8
Por regeneración natural se propaga fácilmente7 en lugares húmedos, ya que el siste-
ma radicular sigue siendo funcional durante todo el año.1
Las semillas son sensibles a la luz y no presentan latencia.1 Recién recolectadas 
muestran un potencial de germinación del 100% y requieren de 25ºC como tempera-
tura óptima de germinación. La producción de semillas es bastante alta y aumenta 
con la edad de la planta.1
La siembra puede hacerse durante todo el año7 (preferiblemente en invierno o prima-
vera13) y se recomiendan espaciamientos de 50x50 cm.7 Es una planta rústica y por 
tanto no requiere de mayores cuidados.7
En cuanto a su cosecha, se puede realizar en cualquier época del año, a partir del 
quinto mes de plantación.10
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, tallos y raíces. 
USOS MEDICINALES * 4, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 18.
Scoparia dulcis L. al estar ampliamente distribuida por todo el mundo posee varios usos medicinales. Sus 
propiedades son: 
- Expectorante 
- Diurético: Se usa para eliminar toxinas a través de la orina y además ayuda a disolver cálculos 
renales. 
- Febrífugo 
- Antirreumático 
- Antiinflamatorio y analgésico: Se utiliza para combatir la inflamación aguda o crónica de la 
vejiga urinaria y en inflamaciones por causa de golpes y contusiones. 
- Antimalárico 
- Antidiabético 
- Emoliente 
- Emenagogo 
- Colagogo, laxante y digestivo: Se usa para afecciones gastrointestinales, estreñimiento, flatu-
lencias, cólicos e hipersecreción gástrica. 
FORMAS DE USO 
Esta planta posee diversos usos: alimenticio, artesanal, cosmético, fungicida y medicinal. 
Su uso como alimento consiste en la elaboración con las semillas de una bebida refrigerante y además 
también se añaden hojas al mate y al tereré buscando un efecto digestivo y refrescante, respectivamente.9
Por otro lado, su uso artesanal se debe a la fabricación de escobas a partir de los tallos de la planta. 9 Co-
mo cosmético la planta está indicada en diferentes productos tanto para la piel como para el cabello.9
La planta para uso medicinal se puede administrar vía interna y externa. Internamente se elaboran infu-
siones y decocciones.9 La infusión de la planta entera es usada como expectorante y emoliente11, mien-
tras que elaborada con la raíz sirve como diurético y para disolver cálculos renales.5  Las decocciones de 
las hojas tienen actividad hipoglucemiante.6 Las infusiones y decocciones elaboradas con las hojas se 
usan como digestivo, colagogo, emenagogo, febrífugo y frente a la malaria.11
Externamente se usan cataplasmas aplicados en la frente en caso de dolor de cabeza.6 También se elabo-
ran infusiones con la planta entera y se aplican sobre la piel, con la finalidad de reducir inflamaciones y 
calmar el dolor.11 Las decocciones de la planta se usan para lavar las heridas11, en afecciones cutáneas9 y 
en baños para bajar la fiebre. 9
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
En las partes aéreas de Scoparia dulcis L. se encuentran fla-
vonoides (apigenina, hexahidroxi-glucoronido deflavona, 
himenoxina, linarina, luteolina saponaretina, escutelarina, 
vicenina y vitexín8), diterpenos (dulcinol, ácidos scopadúlcico 
A y B, scopadulina, ácidos scopáricos A, B y C y scopari-
nol8), triterpenos (-amirina, ácidos betulínico, dulcioico, 
friedelina, glutinol y ácido iflaiónico8), compuestos heterocí-
clicos de nitrógeno no-alcaloideos, benzolinona y su derivado 
metoxilado y el compuesto fenílico: ácido paracumárico.2
Las hojas contienen flavonoides, en concreto, escutelarina y 
sus derivados metilado y glucosilado.  La raíz contiene los 
compuestos heterocíclicos de nitrógeno 6-metóxi-
benzoxazolinona y coixol, y los triterpenos: ácidos betulínicos 
e iflaionoico.2
La presencia en la planta de glutinol y de flavonoides le con-
fiere a las diferentes preparaciones propiedades analgésicas 
relacionadas con su actividad antiinflamatoria.5
TOXICOLOGÍA 
En la actualidad, no existen estudios que demuestren en la 
planta actividad toxicológica. 
CONTRAINDICACIONES 
Está contraindicado su uso en personas hipoglucémicas. Se 
debe evitar su empleo durante el embarazo, aunque en algu-
nos países como en Nicaragua se recomienda la decocción de 
las hojas en caso de cólicos en mujeres embarazadas. 
Fuente: http://floridagrasses.org/images/Scoparia.jpg 
CURIOSIDADES 
Scoparia dulcis L. fue descrita por Lin-
neo en el año 1.953. El nombre del 
género Scoparia deriva del latín 
“scopa” que significa escoba y del 
término “dulcis”, que proviene del ad-
jetivo latino dulce. 
En la India, las raíces se colocan en los 
brazos y se utilizan como amuleto de 
los sueños. 
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Fuente: http://www.tramil.net/fototeca/images/Scoparia_dulcis_IBftk.jpg Fuente: http://farm9.staticflickr.com/8180/8010942930_0a 
65d022c3_z.jpg 
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CULTIVO 
Es una especie considerada maleza en pastizales e invasora de cultivos, huertos y 
viveros.5 Se propaga con facilidad y lo hace sexualmente a través de semillas.10 La 
siembra se realiza durante la primavera y tiene una germinación escalonada. 
Las semillas de Senna occidentalis (L.) Link son obovoides  y presentan un tegu-
mento duro y compuesto por tres capas. 5 Esto explica su latencia y supone un 
obstáculo para la producción de plantas, ya que impide la entrada de agua y el in-
tercambio de gases.1
Sobrevive durante más de un año en condiciones ambientales favorables y se cose-
cha en primavera, verano u otoño.10
HÁBITAT  
Presente en regiones tropicales de todo el mundo. Crece en bosques secos, 
semisecos y húmedos12, en bordes de caminos, asociado a la vegetación de 
manglares y a dunas costeras.6 Aparece con frecuencia contaminando pastos, 
terrenos baldíos y plantaciones de cereales.8 También puede encontrarse cultivado 
en huertos y patios.6
Se desarrolla en climas cálidos, semicálidos y templados desde el nivel del mar 
hasta los 1.400 m de altura.4 Tolera todo tipo de suelos, con poca a regular materia 
orgánica y de pH ácido a neutro.  
En cuanto a sus requerimientos de luz y agua, prefiere pleno sol y presenta 
necesidades medias de agua.10
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 2, 3, 6, 10, 11. 
Planta herbácea o arbusto pequeño, perennifolio, de aroma penetrante que alcanza hasta los 2 m de altura. Raíz 
profunda y vigorosa. Tallos erguidos, glabros y muy ramificados desde la base. Hojas alternas,  compuestas, 
paripinnadas, con 4-6 pares de folíolos, pecioladas y con una glándula casi en la base del pecíolo. Estípulas 
lanceolado-acuminadas o triangulares. Folíolos oval-lanceolados, agudos o brevemente acuminados, base oblicua 
y ligeramente asimétrica, bordes ciliados y glabros. Inflorescencias en racimos axilares brevemente pedunculados, 
con el racimo terminal más pequeño. Flores grandes, vistosas y amarillas. Cáliz con 5 sépalos verdes libres. 
Corola con 5 pétalos libres y ovario velloso. Fruto tipo legumbre, aplanada, ligeramente curva y con 2 hileras de 
semillas. Las semillas son oval-piriformes, comprimidas, con una cara plana o subcóncava y otra convexa, de 
color oscuro. 
Cassia occidentalis L. 
Ditremexa occidentalis L. 
Ditremexa occidentalis (L.) 
Britton & Rose 
Cassia foetida Pers. 
Cassia ciliata Raf. 
Cassia falcata L. 
Cassia caroliniana Walter 
Cassia macradenia Collad. 
Cassia obliquifolia Schrank 
Cassia planisiliqua L. 
Sena, sen, brusca, brusca 
hedionda, chiquichique, 
fedegoso, bicho, café ne-
gro, cafecillo, café ci-
marrón, café silvestre, café 
de Bonpland, frijolillo ne-
gro, frijol del monte, comi-
da de murciélago, elitera, 
furusca, yerba de la potra, 
mata-pasto, yerba de galli-
nazo, mano de muerto, 
pico de pájaro, martinica, 
candelilla chica, vainillo, 
camba-y, taperibá, taperin-
guá, tembetarí. 
DISTRIBUCIÓN 
Especie pantropical que se 
encuentra en África, Asia, 
Polinesia, Corea, Japón y 
Australasia. En América se 
distribuye desde los 
Estados Unidos hasta 
Bolivia, Paraguay, Brasil, 
Uruguay y Argentina. 
Distribución en Paraguay:
Amambay, Caaguazú, Caa-
zapá, Canindeyú, Central, 
Concepción, Cordillera, 
Guairá, Misiones, Paragua-
rí, Presidente Hayes. 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, raíces y semillas. 
USOS MEDICINALES  * 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12. 
Senna occidentalis (L.) Link ha sido utilizada medicinalmente desde la antigüedad por diversas tribus 
americanas, indianas y africanas. Popularmente, se aconseja utilizar sus raíces, hojas y semillas en el tra-
tamiento de distintas enfermedades, cuyas propiedades medicinales son las siguientes: 
- Espasmolítico 
- Emenagogo 
- Antiinflamatorio 
- Tónica y digestivo 
- Colagogo 
- Febrífugo 
- Vulnerario 
- Hepatoprotector 
- Depurativo: No sólo activa la eliminación de la orina, sino que además estimula la eliminación 
de sustancias a través de la piel, riñones, pulmones e intestinos. 
- Diurético 
- Laxante y purgante 
- Antihelmíntico 
- Antibacteriano y antifúngico 
- Antimalárico 
FORMAS DE USO   
En algunos países como la India y Sri Lanka la planta tiene uso alimentario entre las clases pobres, una 
vez cocinadas las semillas presentan un gusto agradable8. En muchos lugares del mundo se utilizan sus 
semillas para preparar una bebida semejante al café.6
Para uso medicinal, se utilizan las hojas, las semillas y las raíces. Se pueden administrar tanto por vía 
interna como externa. 
- Uso interno: Las decocciones o infusiones de las hojas y la raíz se utilizan oralmente para el tratamiento 
de afecciones gastrointestinales, enfermedades respiratorias, fiebre, gripe y en caso de tos. También para 
tratar problemas renales, reumatismo7 y menstruaciones dolorosas.6 Se les atribuye propiedad colagoga, 
depurativa, antiespasmódica, laxante y vermífuga.12
Por otro lado, la decocción de las semillas se usa como hepatoprotectora y para el tratamiento de afeccio-
nes de riñón y vejiga.12 Las semillas en infusión se consume contra los trastornos de prostrata.6
- Uso externo: La decocción de las hojas se usa tópicamente en lavados y emplastos12 para el tratamiento 
de diversas afecciones de la piel7 como úlceras, heridas3, eccemas, erupciones6, tiña, varicela8 e inflama-
ciones6. Se les atribuye propiedad antiinflamatoria y vulneraria.12
Fuente: http://www.stuartxchange.com/BalatongAso4.jpg 
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Fuente: http://www.stuartxchange.com/BalatongAsoFlowerInsert.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta de Senna occidentalis (L.) Link, se caracteriza por la presencia de quinoideos. 
En las distintas partes de la planta se pueden encontrar: 
- Hojas: Las hojas contienen antraquinonas crisofanol, emodina, funiculosina, fisción y derivados; alca-
nos y flavonoides ramnósidos de jaceidín y mattencinol y vitexin. El fisción es el 3-metil-éter de emodi-
na, con propiedades similares a la aloe-emodina y el crisofanol.5
Las hojas tienen derivados antracénicos que son responsables de la acción laxante y también flavonoides 
que son diuréticos, explicando así su acción depurativa, colagoga y laxante. Por otro lado, los heterósidos 
antracénicos tienen efecto oxitócico y por tanto efecto emenagogo.12
- Raíz: Se encuentran los componentes aloe-emodin, su glicósido, 1-8-dihidroxi-antraquinona, ácido cri-
sofánico, su antrona, emodina, ermicrisona, germitorosona, helmintosporin, islandicin, occidentalol I y II, 
fisción y su antrona, questín, reín y su glicósido, singeanol I y xantorín. Otros componentes de la raíz son 
los esteroles campesterol, estigmasterol,  y -sitosterol; y las xantonas pinselín y l-7-dihidroxi-3-metil-
xantona.5
- Semillas: Contienen quinonas similares a las de las hojas además de eritroglaucina, el alcaloide N-metil
-morfinolina y el heterociclo de nitrógeno N-metil-morfolina. También contiene los esteroles glicósidos 
de campesterol y -sitosterol.5
TOXICOLOGÍA 
Las semillas de la planta presentan toxicidad crónica en animales, tanto para bovinos como equinos, sui-
nos y aves. Se han observado signos de intoxicación por el consumo de otras partes de la planta, tanto en 
verde como en seca, pero las semillas son consideradas particularmente las más tóxicas. 
La información sobre la toxicidad de la planta en humanos es escasa. Existe un estudio que demuestra 
que no existe riesgo en el consumo humano de bebidas preparadas con semillas, ya que el factor tóxico es 
eliminado mediante el procedimiento de torrefacción. 
CONTRAINDICACIONES 
Se contraindica el consumo de la planta en personas embarazadas por su efecto antiespasmódico y eme-
nagogo. 
A falta de estudios que demuestren la total inocuidad de las semillas en humanos, no se recomienda su 
consumo durante tiempos prolongados. 
Fuente: http://www.flickr.com/photos/nobuflickr/4953318445/ 
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CURIOSIDADES
Es una planta que por su amplia distribución mundial, presenta denominaciones vulgares muy variadas. 
Se conoce como “fedegoso” haciendo referencia a su olor fétido tan  característico. También recibe el 
nombre de “mata-pasto”, por ser encontrada invadiendo áreas de pastoreo y el nombre de “café negro” 
debido a que sus semillas son usadas para preparar una bebida similar al café. 
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DISTRIBUCIÓN 
Planta originaria de 
África tropical, que 
pasó en tiempos pre-
históricos de África a 
Oriente Medio y la 
India. 
Con los años, se ha ido 
extendiendo por dife-
rentes regiones tropi-
cales y subtropicales y 
actualmente ya se 
puede encontrar en 
América, Asia y en 
todos los países 
mediterráneos. 
Fue introducida en 
Paraguay en el siglo 
XIX por Moisés 
Bertoni. 
Fuente: http://www.agriculture.utk.edu/news/plantofmonth/0709sesamesmall%20copy.jpg 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
Planta herbácea, anual, de 1,5 m de altura aproximadamente. Presenta pocas raíces principales que se ramifican de 
forma profusa. Tallo ramoso, erecto, cuadrangular y pubescente. Las hojas son de forma variable: las superiores 
alternas y ovaladas, y las inferiores opuestas y divididas en tres lóbulos. No sólo se diferencian en su disposición y 
en su forma, además los pecíolos son más largos y delgados en las inferiores. Flores situadas en las axilas de las 
hojas, solitarias o en grupos, predominando que aparezca solamente una flor. Cáliz con  5 sépalos agudos, unidos 
en la base y con pelos largos en el borde. Corola acampanada, tubular en la parte inferior y formada por 5 pétalos 
de color blanco ligeramente violáceo-rosáceo. Presenta 4 estambres (en ocasiones 5), 2 de ellos más cortos y los 
otros 2 más largos, de longitud similar o superior al estilo. Fruto tipo cápsula, de 2-5 cm aproximadamente y 
cubierto de pubescencia, dando apariencia algodonosa. Las semillas son de 2-5 mm, aplanadas y externamente 
pueden ser blancas, marrones, grises o negras. 
HÁBITAT  
Las mejores condiciones para el desarrollo de la planta se encuentran en zonas 
tropicales en transición hacia subtropicales.3 Crece en lugares de inviernos cálidos y 
requiere períodos largos de insolación.3  
Se adapta a diversos tipos de suelos, pero prefiere suelos areno-arcillosos3, permeables, 
poco ácidos10, sueltos7 y bien aireados10. Son desfavorables los terrenos poco 
profundos, con salinidad y encharcados.3
Es exigente en agua y se obtienen buenas cosechas con pluviometría de 250-600mm 
durante el ciclo vegetativo.10 Es sobre todo muy exigente en temperatura10, siendo la 
temperatura óptima 26-30ºC.3  
No es resistente a las heladas3 y los vientos resultan muy nocivos una vez se ha 
desarrollado la planta.10
Sesamum indicum L. 
Sésama, ajonjolí, 
alegría, aljonjolí, al-
jonjolé,  ajonjolé, 
haholí, jijirí. 

Fuente: http://www.eol.org/ 
CULTIVO 
La reproducción de Sesamum indicum L. se produce mediante semillas (reproducción 
sexual).10 La profundidad óptima de siembra es 1,5-2,5 cm3 y debe realizarse en condi-
ciones adecuadas de temperatura y humedad, cuando la probabilidad de frío tardío es 
muy baja.4 La época de siembra más adecuada es de Septiembre a Diciembre.1
La cosecha generalmente se realiza de forma manual3 y conviene hacerlo antes de que 
maduren las cápsulas, para que la pérdida de semillas sea lo menor posible.7  
El momento ideal para realizar el corte se manifiesta con el amarillamiento casi total de 
la planta, con la caída de las hojas y con las cápsulas inferiores abiertas y de coloración 
marrón.3
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PARTES UTILIZADAS 
Semillas. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 5, 6, 8, 11.
Las propiedades medicinales de Sesamum indicum L. son: 
- Nutritivo y antianémico: Presenta un alto contenido nutritivo en proteínas, vitaminas y minera-
les, por lo que supone un aporte ideal en personas debilitadas, con deficiencias nutricionales o 
enfermas. Tiene altos niveles  de calcio, hasta 10 veces más que la leche, siendo un buen sustitu-
to en personas intolerantes a la lactosa. Se recomienda para tratar la visión borrosa producida a 
causa de la anemia. 
- Revitalizante, tónico y reconstituyente: Se utiliza para restaurar la vitalidad y supone un au-
mento de la energía vital. Se indica en casos de sobrecarga física y a quien está sometido a una 
gran actividad mental e intelectual. Además, sirve para ayudar a recuperarse de intervenciones 
quirúrgicas y enfermedades. 
- Laxante 
- Emoliente: Se utiliza en tratamientos locales del estomago y en procesos catarrales del sistema 
respiratorio. 
- Galactogogo 
- Emenagogo 
- Antiinflamatorio 
Destaca por su poder para prevenir la arteriosclerosis debido a su alto contenido en grasas no saturadas y 
además disminuye el colesterol en sangre, previene de infarto de miocardio y de trombosis arterial. 
FORMAS DE USO 
La planta Sesamum indicum L. se administra por vía interna y externa. Su uso interno puede ser en forma 
de infusión, de aceite o directamente las semillas y su uso externo en forma de linimentos, pomadas o 
emplastos. 
Las infusiones se preparan con semillas pulverizadas y tienen efecto demulcente y laxante.1 Las semillas 
se pueden consumir crudas o tostadas6 y se usan como emenagogo, galactogogo, revitalizante y reconsti-
tuyente.1 Por otro lado, es muy común el aceite de sésamo obtenido a partir de las semillas (58%)1 y que 
se utiliza por su elevado valor nutritivo.5
Por vía externa, la planta resulta emoliente y antiinflamatoria.1 Además se utiliza en cosmética para lim-
piar y embellecer la piel.6
En algunos países es muy común el uso culinario de la planta, se emplean las semillas para elaborar di-
versos platos y el aceite para aliñar verduras y ensaladas.5
En el antiguo Egipto se utilizaban las semillas para encender las lámparas.6
TOXICOLOGÍA 
No presenta ninguna toxici-
dad, pero un uso excesivo pue-
de ocasionar diversos trastor-
nos gastrointestinales. 
CONTRAINDICACIONES 
No se han descrito contraindi-
caciones, salvo en personas 
que presentan alergia a la plan-
ta o a alguno de sus compo-
nentes. 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Las semillas contienen variedad de principios nutritivos de alto valor biológico.2 Son: 
-Proteínas (20%): formadas por 15 aminoácidos entre los que destaca la alta proporción de un aminoáci-
do especial llamado metionina.2
-Vitaminas: Especialmente, vitamina E (tocoferol) y vitamina A2, pero también contiene otras como la 
vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B5 (ácido pantoténico) y B7 (colina).
1
- Minerales y oligoelementos: rico en calcio6 y con dosis notables de fósforo, magnesio, hierro, cobre y 
cromo.2
- Mucilagos: A los que debe su suave efecto laxante.2
- Grasas no saturadas como el ácido linoleico (poliinsaturado), ácido oleico (monoinsaturado), sesamol y 
lecitina.6 La lecitina es un fosfolípido, componente esencial del tejido nervioso y presente en la sangre, la 
bilis y el semen, que facilita la disolución de las grasas en medio acuoso2  por lo que reduce el colesterol 
en sangre y ayuda a equilibrar el organismo.8
Fuente: http://www.aromasquecuran.es/im 
ages/full/semilladesesamo2.jpg 
Fuente: http://www.learn2grow.com/plants/ 
sesamum-indicum/ 
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CURIOSIDADES 
El nombre de la planta deriva del griego, de la palabra Sesamon, cuyo significado original no se conoce. 
La planta ya era conocida en el Antiguo Egipto, se dibujaba en pirámides y muros de cámaras funerarias 
y además se hacía mención en los papiros y manuscritos del aceite de la planta como algo mágico. 
La popularidad de la planta en el mundo árabe continúa presente en la actualidad como condimento y 
alimento. En el libro de Ali Babá y los cuarenta ladrones el autor hace referencia a la planta con la frase 
de “ábrete sésamo” debido a la facilidad del fruto para abrirse y dejar las semillas al descubierto. 
Fuente: http://www.agraria.org/coltivazionierbacee/sesamo.htm 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 4, 10, 11.
Especie herbácea, perennifolia, monoica, rizomatosa de hasta 1 m de altura. Tallo erguido, delgado, no ramificado 
y folioso hasta el ápice. Hojas simples, alternas, sésiles, linear-lanceoladas, enteras, trinerviadas y ásperas al tacto. 
Inflorescencias de tipo capítulo. Presenta capítulos pequeños, con flores amarillas agrupadas en inflorescencias 
escorpioideas dispuestas en los extremos de las ramas, dando al conjunto aspecto de una gran panícula. Flores 
dimorfas: las marginales son femeninas, zigomorfas y de corola ligulada y las centrales son hermafroditas, 
actinomorfas y de corola tubulosa. Fruto tipo aquenio, con forma cilíndrica, algo pubescente y con papus blanco. 
Fuente: http://floradechile.cl/imags/aFarellones/img_3996.jpg 
HÁBITAT  
Especie subtropical que prefiere temperaturas suaves11 y que crece en campos 
abandonados1 y en bordes de caminos o charcas.10 Está considerada una maleza en 
cultivos comerciales.1
Se desarrolla en todo tipo de suelos, con regular materia orgánica y con pH que 
varía de ligeramente ácido a neutro.10 Se adapta a suelos compactos, pobres y 
ácidos.11
En cuanto a sus requerimientos de luz y agua, es una planta heliófita,11 por lo que 
necesita pleno sol para su desarrollo y presenta necesidades medias de agua.10
Solidago microglossa DC. 
Solidago linearifolia DC. 
Solidago marginella DC. 
Solidago coquimba Phil 
Espiga de oro, vara de oro, 
vara amarilla, vara de San 
José, arnica, árnica brasi-
leira, árnica de campo, 
falso romerillo, romerillo 
amarillo, romerillo dorado, 
penacho, penachillo, pena-
cho amarillo, punta de lan-
za, flecha, saucillo, quito-
co, yerba de los indios, 
yerba lanceta. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de Sudamérica, 
en concreto de la parte 
meridional de América del 
Sur, incluyendo el Sur y 
Sudeste de Brasil. Se 
distribuye por los países de 
Chile, Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Brasil. 
Distribución en Paraguay: 
Amambay, Caazapá, Cen-
tral, Cordillera, Paraguarí, 
Guairá y Presidente Hayes. 
CULTIVO 
Supone un agradable efecto visual en los sitios donde crece, pero su cultivo no es 
recomendable porque tiende a hacerse invasora y es considerada una especie de 
difícil erradicación.1
Se propaga por vía sexual mediante semillas o por vía vegetativa a través de esque-
jes y rizomas.10 Para esta especie destaca la propagación por semillas y también por 
rizomas.8
Para la siembra directa se recomiendan grandes cantidades de semilla por unidad de 
superficie, debido a su bajo poder de germinación. Éste es de 20% a 20IC y 12% a 
20-30IC en un período de 14 días.11 La mejor época de siembra corresponde al in-
vierno y la primavera.10 La cosecha puede realizarse durante todo el año,10 aproxi-
madamente 4-5 meses después del cultivo.11
En cuanto a la propagación por estacas, estudios realizados demuestran mayor por-
centaje de enraizamiento en estacas semileñosas sin hojas y herbáceas con hojas.11
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, tallos, flores y raíces. 
USOS MEDICINALES * 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12.
Las especies de este género han sido tradicionalmente utilizadas en la medicina popular. En concreto, 
Solidago chilensis Meyen, presenta las siguientes propiedades medicinales: 
- Diurético: Se usa para combatir enfermedades de riñones y en infecciones del sistema urinario. 
- Vulnerario y cicatrizante 
- Antiinflamatorio: Se usa en el tratamiento de lesiones, contusiones, traumatismos, golpes, esti-
ramientos musculares, hematomas, caídas, etc. Calma los dolores e incluso el dolor de muelas. 
- Analgésico: Sirve para aliviar cefaleas o dolores de cabeza. 
- Sedante 
- Digestivo: Se utiliza para tratar diversos trastornos digestivos por su actividad gastroprotecto-
ra, que alivia los dolores y la acidez tras las digestiones pesadas. 
FORMAS DE USO 
Por sus diversas propiedades medicinales, la planta puede administrarse por vía interna y externa. 
-Uso interno: La decocción de las hojas es diurética y sedativa, mientras que la de las raíces presenta 
efecto analgésico y se usa en caso de cefaleas.1 Las infusiones y tinturas preparadas a través de la raíz 
tienen poder antiinflamatorio, tanto en su uso interno como externo.12
-Uso externo: Se preparan baños de cuerpo entero o parciales con infusiones1 y decocciones de hojas, 
tallos y flores.11 Se aplican tópicamente fomentos, emplastos, cataplasmas, pomadas y linimentos por su 
actividad antiinflamatoria, todos ellos elaborados a partir de la planta fresca11 o de las hojas, tallos y flo-
res.9 Los fomentos se aplican también como vulnerario.1
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_owQD7KfOjT4/TCqaWWzHMUI/AAAAAAAAFws/C_ZruO1LXGs/s1600/_DSC0482-1-WEB.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La composición química de la planta según sus partes es: 
- Hojas y flores: Se caracteriza por el aceite esencial, cuyos componentes mayoritarios son terpenos y 
compuestos oxigenados.1 De los 36 componentes presentes en el mismo, el principal es pumiloxida, un 
diterpeno labdánico poco común y también destacan el limoneno y varios sesquiterpenos, entre ellos el -
cardineno.1
Además, en las hojas se encuentran flavonoides (principalmente quercitrina), grupos fenólicos, taninos, 
saponinas y oxidasas.1
- Flores: Flavonoides libres y glicosilados, de la familia del kaempferol y la quercetina entre otros.1
- Raíces: Diterpenos con esqueleto labdánico y clerodánico, solidagenona, 3-metoxibenzaldehido y ace-
tofenona, ácido clorogénico (0,5%) y rutina (0,4%).1
La solidagenona es un terpeno que presenta actividad gastroprotectora.5 Por otro lado, presentan activi-
dad antiinflamatoria las saponinas y también los flavonoides quercitrina y quercetina.5
TOXICOLOGÍA 
No se reportan estudios de toxici-
dad ni efectos adversos para esta 
especie.
CONTRAINDICACIONES 
Debido a la ausencia de datos que 
confirmen la inocuidad de la planta 
se recomienda no consumir en caso 
de embarazo, ni durante la lactan-
cia. No administrar por vía interna 
en niños. 
Fuente: http://www.reservacostanera.com.ar/wp-content/uploads/2012/11/vara-de-oroFL-solidago-chil.jpg 
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CURIOSIDADES 
El término solidago, proviene del latín “solidus”, que significa sólido, consistente. Probablemente es en 
relación a las propiedades medicinales de algunas especies del género. Por otro lado, el término chilen-
sis, hace referencia a Chile, uno de los países de dónde es originaria la planta. 
Su uso como planta medicinal data del período colonial, a partir del 1.710. 
El aceite esencial de Solidago chilensis Meyen fue enviado al espacio en el transbordador Atlantis en el 
años 2.000, como parte de uno de los experimentos. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15.
Planta herbácea o subarbustiva, perennifolia de hasta 1 m de altura. Raíz pivotante. Tallo erecto, leñoso en la base, 
bastante ramificada con ramas delgadas cubiertas con pelos cortos. Hojas opuestas, pecioladas, de elípticas a 
ovoides, ápice agudo, borde aserrado y membranáceas. Inflorescencia tipo espigas, terminales y de hasta 40 cm de 
largo. Raquis con flores alternas, espaciadas y brácteas elípticas. Flores de cáliz comprimido, igualando o 
superando las brácteas y con borde bífido con 4 dientes iguales. Corola tubulosa formada por 5 pétalos lobulados, 
2 más grandes y 3 más pequeños, de color lila o violeta en el exterior y blanco en su interior. Fruto tipo 
esquizocarpo, encerrado en un cáliz persistente, oblongo, algo comprimido y de color marrón oscuro o negruzco. 
Fuente: http://i4.photobucket.com/albums/y136/costaricafinca/IMG_9664cr.jpg 
HÁBITAT  
Planta silvestre2 que crece en sitios abiertos.16 Aparece en bordes de caminos, en el 
sotobosque de bosques16, en sabanas11 y como maleza en cultivos de clima 
cálido.16
Se desarrolla en todo tipo de suelos, de pH ácido a neutro y con poca a regular 
materia orgánica.11 Consigue un crecimiento óptimo en suelos ricos, arenosos y 
bien drenados.10
En cuanto a sus requerimientos de luz y agua, necesita pleno sol para desarrollarse 
aunque tolera algo la sombra y no es considerada una especie muy exigente en 
agua.11
Stachytarpheta cayennensis
(Rich.) Vahl 
Stachytarpheta dichotoma 
(Ruiz & Pav.) Vahl 
Stachytarpheta urticifolia
Sims 
Valerianoides cayennensis
(Rich.) Kuntze. 
Cymburus urticifolius sensu
Salisb. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
Tatu rugua'i, gervao, 
gerva o, erva o, te criollo, 
verbena morada, verbena 
azul, verbena do mato, 
verbena negra, mano de 
zorra, rabo de armadillo, 
piche de gato, rinca o, agua-
rapondá, roboneco, mozo-
te, mocotó, San Diego. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de América 
tropical y subtropical.  
En Sudamérica se 
encuentra en Perú, Guya-
na Francesa, Guyana, 
Venezuela, Colombia,  
Ecuador,  Suriname, Bra-
sil, Bolivia, Paraguay y 
Argentina. 
Actualmente introducida 
en África, Madagascar, 
Islas del Océano Índico, 
Asia tropical, Australasia 
y Oceanía. 
CULTIVO 
Por lo general, se reproduce sexualmente a través de semillas.11 Las semillas se 
dispersan por animales o seres humanos, en ocasiones también por escorrentía.8
Existen evidencias de que también puede propagarse vegetativamente a través de 
esquejes o por división de raíz, aunque estos métodos son menos utilizados.8
La época de siembra corresponde al invierno y la primavera.11 Por otro lado, la 
propagación por división de raíz debe realizarse durante la primavera.10
La parte aérea se cosecha cuando la planta es adulta10 en los meses de primavera, 
verano y otoño.11
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta está formada por variedad de principios activos y de entre ellos destaca como componente más 
activo la hispidulina, junto con la escutelareína y los verbacosideos.10
En general, la planta contiene aceite esencial (citral, geraniol), taninos, flavonoides (escutelareína, hispi-
dulina, luteína), saponinas, apigenol-7-glucuronide, alcaloides, stachytarpina, tarphetalina, triacontane, 
ipolamida, sustancias esteroidales (espinasterol, estigmasterol e 3-O-[beta-D-glucosil]-espinasterol), áci-
dos (clorogénico, butírico, salicílico, ascórbico), triterpenos (friedelina,  ácido ursólico, ácido oleanóli-
co), iridoides, verbascosideos e isoverbascosideos.10
Los triterpenos presentan actividad antiinflamatoria y analgésica13, el ácido clorogénico tiene actividad 
antioxidante y el citral, actividad antifúngica, que hace de la planta un buen antiséptico.10
PARTES UTILIZADAS 
Partes aéreas y raíz. 
USOS MEDICINALES * 2, 4, 5, 6, 9, 11.
Se le atribuyen una serie de propiedades medicinales, que son las siguientes: 
- Cicatrizante: Se emplea para cicatrizar heridas y curar úlceras. Está indicada en el tratamiento 
de lesiones cutáneas causadas por Leishmania spp.
- Analgésico 
- Antiinflamatorio: Calma y alivia los dolores musculares. Popularmente se utiliza para calmar 
el dolor de apendicitis. 
- Febrífugo 
- Digestivo: Actúa como inhibidor de la secreción gástrica, por lo que previene úlceras gastroin-
testinales y también se utiliza en digestiones pesadas, empachos u otros problemas estomacales. 
- Antimalárico 
- Antidiabético 
- Diurético 
- Antiséptico: Se utiliza principalmente en casos de faringitis, amigdalitis y laringitis. 
- Laxante 
- Hepatoprotector 
FORMAS DE USO 
Planta silvestre que por lo general se utiliza con fines medicinales. Las formas de uso más frecuentes son  
en infusión o tintura. Por sus propiedades medicinales puede administrarse por vía interna y externa: 
-Uso interno: Se preparan infusiones con el tallo y la raíz (machacada) para calmar los dolores y también 
con la planta fresca florecida.15 Las infusiones preparadas con la parte aérea en flor se utilizan como di-
gestivo.11 Las hojas en infusión se emplean para curar la malaria y para bajar la fiebre5, aunque en algu-
nos países se preparan decocciones con las hojas para los mismos síntomas.4 Las hojas se añaden en el 
mate o tereré en caso de digestiones pesadas o empacho.15 Por otro lado, la raíz es muy utilizada como 
antiséptica.10
-Uso externo: Se utilizan lociones en heridas, llagas u otras lesiones cutáneas por sus propiedades cicatri-
zantes.2
CURIOSIDADES 
El término Stachytarpheta deriva del griego y hace referencia a su estructura flora, por un lado, “stachys”
significa espiga y “tarpehios” denso. 
La planta está inscrita como medicinal en la Farmacopea Brasileira desde 1.929. 
TOXICOLOGÍA 
Dosis altas de la planta pueden producir 
diarreas en pacientes, por lo que deben 
controlarse cuidadosamente las dosis. 
A pesar de su bajo contenido de ácido 
salicílico, las personas alérgicas a la as-
pirina, pueden presentar alergias a la 
planta. 
CONTRAINDICACIONES 
A falta de estudios que demuestren su 
seguridad, evitar su uso durante el emba-
razo y la lactancia. También se reco-
mienda evitar su uso en menores de 3 
años. 
Fuente: http://i4.photobucket.com/albums/y136/costaricafinca/IMG_9790cr.jpg 
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Fuente: MUNIR, A.A. (1992): A taxonomic revisión of the genus Stachytarpheta Vahl (Verbenaceae) in 
Australia. Journal of the Adelaide Botanic Gardens, 2 (14): 147. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 4, 5, 8.
Planta herbácea, perennifolia de unos 50 cm, aunque en su hábitat natural puede alcanzar el metro de altura. Tallo 
de color pardo, erecto, subleñoso y pubescente. Hojas opuestas en sus primeras edades y alternas en la madurez, 
elípticas, ovadas o lanceoladas, borde aserrado, sin pecíolos y algo pubescentes. Flores dispuestas en capítulos que 
a su vez se agrupan en panículas corimbosas. Flores pequeñas, bisexuales, blancas, con corola tubular y 
pentalobulada. Fruto tipo aquenio, si es claro es estéril y si es oscuro es fértil. 
Fuente: http://www.planthogar.net/files/ 
encyclo_maps/map6.gif 
Fuente: http://gardenoftomorrow.com/wp-content/uploads/2011/04/Stevia-Common-300x224.jpg 
HÁBITAT  
Planta silvestre9 que en estado natural se desarrolla en la región subtropical 
semihúmeda de América4 con  precipitaciones que oscilan entre los 1.400- 1.800 mm 
a lo largo del año y con temperaturas extremas de –6ºC a 43ºC, con promedio de 
24ºC.6  
Requiere suelos con pH 6,5 - 7, de baja o nula salinidad4, con abundante contenido de 
materia orgánica8, de textura franco arenosa a franco y con buena permeabilidad.6
En cuanto a sus necesidades de luz y agua, requiere días largos y alta intensidad 
solar4 y tiene necesidades medias de agua.8
DISTRIBUCIÓN 
Es originaria de Para-
guay. 
En América crece silves-
tre en algunas zonas de 
Paraguay, Brasil y 
provincias del nordeste 
argentino. 
Es cultivada prin-
cipalmente en Paraguay, 
Brasil, Argentina, Co-
lombia, Perú y cultivos 
muy pequeños en 
Ecuador. 
CULTIVO
Se propaga de forma vegetativa a través de esquejes y sexualmente a partir de semi-
llas.8  
Debido a la alta heterogeneidad de las plantas obtenidas a través de semillas, la pro-
pagación por esquejes es mejor, ya que de este modo se conservan las mismas carac-
terísticas de la planta madre.4
El porcentaje de germinación por semilla es muy bajo7, entre 10-38%.4 La época de 
siembra corresponde a otoño, invierno y primavera.8 Se recomienda cubrir después 
de sembrar con tela o paja para evitar que las semillas sean arrastradas por el viento.4  
Para la plantación de esquejes se recomienda una profundidad de 30-50 cm y esque-
jes de una longitud de entre 8-18 cm.4 Una vez plantados es muy importante el riego, 
ya que garantizará un alto porcentaje de prendimiento y también su enraizamiento.4
La cosecha se realiza en verano y otoño8, y el mayor rendimiento del cultivo se pre-
senta los 3 primeros años.4
En relación al secado no conviene hacerlo a pleno sol, ya que de este modo se pier-
den las propiedades químicas de las hojas.4
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Yerba dulce, hierba dul-
ce,  Caá-ché, estevia, 
stevia, tuguy, he’ê pohá, 
asuka ka’a, eira ka’a. 
Estado de conservación: 
Peligro de Extinción  
(Resol. SEAM Nº2243/2006)  
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PARTES UTILIZADAS  
Principalmente las hojas. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
La planta de estevia presenta diversos usos medicinales, aunque el principal  por el que es más conocida 
es el de la diabetes. Es ideal para diabéticos, porque regula los niveles de glucosa en sangre. 
Otras propiedades son: 
- Diurético: Se utiliza como diurético suave. 
- Adelgazante: Se emplea como tratamiento de la obesidad, porque reduce la ansiedad por la 
comida y el deseo de ingerir grasas o dulces. 
- Antioxidante natural 
- Antibiótico: Mejora la resistencia frente a resfriados y gripes. 
- Antifúngico: Se usa para el tratamiento de quemaduras, heridas, eccemas, seborrea, psoriasis y 
dermatitis. Además, retrasa la aparición de caries. 
- Hipotensor 
- Antidepresivo: Combate la fatiga y la depresión. 
FORMAS DE USO  
Stevia rebaudiana Bertoni por sus propiedades terapéuticas contribuye en la salud humana, pero también 
tiene otras aplicaciones cosméticas (elaboración de dentífricos y enjuagues y productos cosméticos), me-
jorador de suelos, suplemento en dietas de animales, en alimentación humana como endulzante de ali-
mentos (café, infusiones, chicles, caramelos) o sustituto del azúcar en bebidas, salsas y repostería.4
Las hojas son utilizadas en forma natural (hojas secas, enteras o molidas) o en forma industrializada 
(extracción y cristalización de sus principios edulcorantes).6
Se utiliza también  pulverizada o en goteros con extracto de estevia combinado con saborizantes (vainilla, 
manzanilla, chocolate, valeriana, etc.)4
Fuente: http://www.vmvj.fr/wp-content/uploads/2009/12/208012J.JPG http://ecx.images-amazon.com/images/I/31614H28KGL._SL500_AA300.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Las hojas contienen en su mayoría glicósidos y otros principios activos como taninos y clorofilas10 y car-
bohidratos, proteínas, vitaminas y minerales.5 
La raíz es la única parte que no tiene glicósidos, mientras que los tallos, ramas, inflorescencias y princi-
palmente las hojas tienen un alto contenido.7
Los glicósidos presentes en la hoja responsables del sabor dulce son esteviósidos, rebaudiosidos A, B,C, 
D, E y dulcósidos A y B, siendo los más abundantes esteviósido y rebaudiosido A, luego éstos son los 
compuestos responsables de la acción edulcorante.10 Los esteviósidos y rebaudiosidos, son de 200 a 300 
veces más dulces que la sacarosa, estables al calor y no fermentan.4 El contenido de rebaudiósidos de las 
hojas oscila entre el 1,5% y el 8,3%.1
TOXICOLOGÍA 
Su consumo a largo plazo no presenta inconvenientes 
por lo que es seguro en humanos. A dosis edulcoran-
tes no tiene efectos farmacológicos, esto significa que 
en personas con niveles normales no producen cam-
bios adversos en los niveles de glucosa en sangre, ni 
en la presión arterial. 
CONTRAINDICACIONES           
No se han reportado. 
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CURIOSIDADES 
La planta era conocida por las tribus Guaraníes de Paraguay y Brasil desde la antigüedad, la llamaban 
ka’a he’ê,  que significa “hierba dulce”. Los conquistadores españoles tuvieron conocimiento de ella du-
rante el siglo XVI, pero no atrajo la atención de los europeos hasta finales del siglo XIX gracias al Dr. 
Bertoni. 
El botánico suizo Moisés Santiago Bertoni fue el primero que la describió, en 1.887, detallando su sabor 
dulce. En 1.900 el químico paraguayo Ovidio Rebaudi, logró aislar dos principios activos: uno dulce y 
otro amargo. 
Las hojas tiernas tienen un agradable sabor a regaliz y se puede usar para reemplazar el azúcar refinado. 
Las hojas secas son entre 20-35 veces más dulces que el azúcar. Es considerado actualmente el único 
edulcorante no calórico del mundo y tiene un poder edulcorante unas 200 veces más elevado que el de la 
sacarosa. 

Fuente: http://www.steviansa.cl/wp-content/themes/steviansa/img/banner_stevia.png 
Fuente: http://loestoyviendo.com/wp-content/uploads/2013/05/stevia.jpg 
Fuente: http://www.eol.org/ 
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CULTIVO 
Se reproduce por semillas y por división de rizoma.4 La época de siembra corres-
ponde a la primavera9 y con anterioridad se recomienda realizar ciertas labores cul-
turales con el fin de favorecer el desarrollo correcto de la plantas.4 Durante el oto-
ño-invierno anterior a la siembra conviene realizar una labor profunda y a principios 
de primavera añadir el abono con gradeo.4 Además, puesto que la planta prefiere 
suelos húmedos, deben realizarse riegos frecuentes.4
En cuanto, a la reproducción a partir del rizoma, puede hacerse en primavera u oto-
ño.4
La recolección de las hojas se realiza durante todo el año4, especialmente en prima-
vera2 cuando las hojas están más tiernas.9 Conviene recogerlas por la mañana, ya 
que a esta hora son más ricas en alcaloides y en aceite esencial.4   
Por otro lado, la recolección del rizoma se realiza a los 3-4 años4, a principios de 
primavera u otoño5, antes del reposo invernal. En otoño, cabe destacar que los nive-
les de alantoína son más altos.4
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.
Planta vivaz que alcanza el metro de altura. Rizoma grueso y carnoso, negro por fuera y blanco por dentro. Tallo 
robusto, cuadrangular, estriado, recubierto de pelos y muy ramificado desde la base. Hojas grandes de hasta 25 cm 
de longitud, reduciéndose en tamaño en las partes más altas de la planta. Las hojas inferiores con pecíolos alados y 
las superiores sentadas y decurrentes. Hojas lanceoladas-ovadas, con el ápice atenuado, ásperas al tacto y de 
pilosidad basta. Flores agrupadas en cimas escorpioideas colgantes. Flores de hasta 2 cm de largo, con corola 
acampanada de coloración violácea, purpúrea o blanco-amarillenta y cáliz con 5 pequeños dientes lanceolados. 
Fruto tipo tetraquenio, de consistencia dura, liso y brillante. 
Symphytum uliginosum Kern. 
Consuelda, sueldaconsuel-
da, sín-fito mayor, con-
suelda mayor, consolda 
mayor, oreja de asno, hier-
ba de las cortaduras, suel-
da, sinfitum, consólida, 
borraja, erba di S. Loren-
zo. 
DISTRIBUCIÓN 
Planta originaria de Euro-
pa y Asia Septentrional.  
Se encuentra naturalizada 
en todo el continente 
americano y predomina en 
Norteamérica. 
En España, se extiende en 
las áreas de montaña del 
tercio norte peninsular. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
%&'()*+ 8*.&?@AB'@-  
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT 
Especie que tiende a desarrollarse en lugares húmedos4, como linderos de caminos5, 
orillas de arroyos7, bosques de riberas7, prados húmedos5, acequias5, bordes de 
estanques4 y cultivos abandonados.6  
Altitud: 0-1.500 metros.1
Requiere suelos húmedos o frescos4, que sean fértiles, blandos4 y ricos en materia 
orgánica.7 Se desarrolla a pleno sol o semi-sombra y es resistente a las heladas, 
tolerando hasta los -15ºC.4  
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, raíz y rizoma . 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.
Posee propiedades cicatrizantes y reepitalizantes, astringentes y emolientes. 
- Cicatrizante y reepitalizante: Promueve la formación de células nuevas en los tejidos, por lo 
que estimula la cicatrización y la curación de tejidos contusionados y/o lesionados.  Acelera la 
consolidación en fracturas óseas al actuar sobre el periostio, tejido que rodea los huesos y a par-
tir del cual se forma el callo óseo. 
Se utiliza por tanto, en heridas cutáneas como cortes, grietas, arañazos, etc. y en fracturas óseas, 
a pesar de que su aplicación sobre el hueso resulta muy difícil. 
Se aplica en dolores musculares como contracturas, esguinces, luxaciones, dislocaciones, infla-
maciones, torceduras y otros. 
Al potenciarse el crecimiento celular, se facilita la restauración de las mucosas, por lo que la 
planta también se utiliza para combatir las arrugas, la sequedad de la piel, problemas de acné, 
urticarias o forúnculos y las grietas en los senos como consecuencia de la lactancia. 
- Astringente: Seca las mucosas y coagula los capilares sanguíneos, ayudando a controlar cual-
quier tipo de hemorragia. Resulta potente para curar úlceras de estómago, hernias de hiato, 
hemorragias renales, diarreas, gastritis, gingivitis y afecciones respiratorias como la faringitis. 
- Emoliente  y antiinflamatorio: Suaviza, calma y protege la piel y las mucosas inflamadas. Se 
utiliza en heridas, quemaduras, eccemas, erupciones y varices. Resulta muy eficaz en caso de 
bronquitis y tos, ya que a la vez que calma la irritación, favorece la expectoración. 
FORMAS DE USO 
Se permite su uso interno y externo, aunque el consumo mediante vía oral de forma prolongada puede 
resultar muy peligroso.1
Se obtienen muy buenos resultados en heridas cutáneas mediante la aplicación externa a través de com-
presas, cataplasmas, lociones o pomadas, todos ellos preparados a partir de la raíz o del rizoma.2 Tam-
bién son muy beneficiosos los baños cicatrizantes.2
Para problemas de acné o de eccemas se utilizan pomadas elaboradas con la raíz o el rizoma10 mientras 
que los enjuagues bucales o gargarismos se indican en caso de faringitis11, estomatitis o gingivitis.3
Se administra por vía oral a través de decocciones, tinturas y polvos1, pero normalmente para reforzar su 
uso externo.10
Las hojas de la planta también se consumen como verduras e infusiones.7
Tradicionalmente se empleaba una goma que se obtenía directamente de la raíz parar tratar la lana antes 
de hilarla.2
Fuente: http://crudsisanatos.ro/joomla/categorii-cas/crudivor/plante-
medicinale/725-tataneasa-symphytum-officinale 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta entera posee principios activos, principios inter-
medios y otros.4 Contiene alantoína (1-1,5%) que posee 
propiedad cicatrizante3 y además simfito-cinoglosina 
(alcaloide), indicios de consolidina (glucósido), colina4, 
ácido rosmarínico y litospérmico1, inulina2, taninos,  resina, 
hierro, fósforo, calcio,  manganeso, proteínas y vitaminas 
A, B, B12, C.
4
La raíz y el rizoma son ricos en azúcar, almidón11, gran 
cantidad de mucílagos6 y asparagina.11
TOXICOLOGÍA
El uso de la planta, tanto por vía interna como externa pue-
de presentar efectos tóxicos. 
La planta contiene un alto contenido de alcaloides tóxicos 
para el hígado y un glucósido llamado consolidina, que 
tiene efecto paralizante sobre el sistema nervioso central y 
que en grandes dosis puede provocar parada respiratoria. 
Por ello, no es aconsejable un consumo prolongado de la 
planta por vía interna. 
CONTRAINDICACIONES
La planta está contraindicada en embarazadas, lactantes y 
en personas con algún trastorno hepático. No debe aplicarse 
en heridas abiertas muy profundas, ya que podrían cicatri-
zar los tejidos superficiales, sin curarse los más internos. Fuente: http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/ viewpics2.php?rcn=51121 
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Fuente: http://luirig.altervista.org/naturaitaliana/viewpics2.php?rcn=51121 
CURIOSIDADES 
Symphytum deriva del vocablo symphein, que en griego significa soldar. Por otro lado, el nombre verná-
culo de la planta en castellano “consuelda” deriva del latín: consolidare = afianzar, consolidar. Ambos 
hacen referencia a la capacidad de la planta para consolidar fracturas de huesos o cicatrizar heridas. 
Ya en la Edad Media, esta planta era utilizada para tratar fracturas y se sabe que fue remedio por excelen-
cia en la antigüedad durante las guerras. 
La Teoría de los Signos identifica en la unión de las hojas con el tallo el símbolo de que la planta es ca-
paz de soldar heridas y fracturas.  

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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 5, 8, 9, 13, 14.
Planta herbácea, anual, que puede alcanzar el metro de altura. Erecta, más o menos ramosa, estriada y de olor 
fuerte. Hojas opuestas, las superiores más esparcidas, pinnatisectas, con 4-8 pares de segmentos lanceolados, 
aserrados y el último segmento terminal de mayor tamaño. Capítulos en cimas corimbiformes compactas. 
Capítulos con involucro cilíndrico verde-amarillento con 4 brácteas (a veces 3), soldadas entre sí y de ápice 
triangular. Flores amarillas, sésiles y externamente pilosas. Las flores periféricas (2-3) son pistiladas y liguladas, 
siendo la lígula pequeña y bi o trilobada. Las flores centrales (3-5), son flores perfectas, tubulosas y 
pentadentadas. Corola amarilla, gamopétala y pentámera. Androceo compuesto por 5 estambres, insertos en el 
tubo corolino y con las anteras unidas formando un tubo que rodea al estilo. El estilo es cilíndrico, levemente 
exerto y terminado en 2 ramas estigmáticas truncadas en el ápice. Fruto tipo aquenio, pubescente y de color negro. 
Fuente: http://www.suyashherbs.com/Image/Suyash%20Herbs%20Tagetes_minuta%20Oil.jpg 
HÁBITAT  
Es una planta silvestre2 que se desarrolla normalmente en los márgenes de senderos 
y caminos8, dentro de cultivos2, alrededor de campos cultivados, en terrenos 
baldíos y en jardines.1
Se trata de una planta rústica, sin grandes exigencias en cuanto a condiciones del 
suelo y de agua3, tolerante a la sequía y que sobrevive con facilidad en suelos 
pobres.11
Crece en lugares húmedos2 y secos, desde el nivel del mar hasta los 3.000 m de 
altitud.1
Tagetes bonariensis Pers. 
Tagetes glandulifera Schrank 
Tagetes glandulosa Link 
Tagetes porophyllum Vell. 
Tagetes porophylla Vell. 
Tagetes tinctoria Hornsch. 
Suyco, sueco, suiquillo, 
zuico, huacataya, wakata-
ya, flor amar, floramar, 
cravo de defunto do Mato, 
tagetes, manzanilla silves-
tre, chinchilla, chiquilla, 
chilca, quinchique, chice, 
chilche, chil chil, anisillo, 
käame guasu. 
DISTRIBUCIÓN 
Especie originaria del sur 
de Sudamérica desde Perú, 
Colombia, Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Chile hasta 
Argentina. Actualmente se 
extiende desde Estados 
Unidos hasta la Patagonia.  
Con la conquista española 
fue introducida en muchas 
áreas de todo el mundo y 
en la actualidad ya se 
encuentra introducida en 
Europa, Asia, África y 
Australia. 
CULTIVO 
Se reproduce sexualmente.9 La propagación por semillas es increíblemente fácil, ya 
que sus semillas brotan libremente2 y que existen más de 29.000 semillas por plan-
ta.11
La propagación por semillas se lleva a cabo en primavera, preferiblemente con 
temperaturas promedio de 18 ºC.1 En laboratorio la temperatura utilizada es de 22-
25ºC, la germinación tarda unas dos semanas y la emergencia es del 90% de las 
semillas.11
La planta en algunas explotaciones agrícolas se considera una maleza13, mientras 
que por otro lado se realiza la siembra junto a otros cultivos, con el fin de proteger 
frente a nematodos y babosas.1 En Sudamérica, por ejemplo, se deja crecer en los 
cultivos, ya que hace sombra a otras especies vegetales que puede ser de menor 
utilidad para el agricultor y porque ayuda en la retención de humedad.5
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas, tallos y flores. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 , 10.
Los usos populares más extendidos son: 
 - Digestivo 
 - Carminativo 
 - Espasmolítico: Elimina el dolor causado por los cólicos estomacales. 
 - Antihelmíntico 
 - Antiséptico 
 - Diurético 
 - Insecticida: Presenta actividad insecticida frente a larvas de insectos que causan graves enfer- 
 medades, como por ejemplo la fiebre amarilla. 
 - Antifúngico y antimicrobiano 
También presenta otras propiedades, menos conocidas: 
 - Febrífugo y diaforético 
 - Béquico y expectorante: Se utiliza para tratar problemas bronquiales y tos. 
 - Tónico nervioso 
 - Aperitivo 
 - Colagogo 
 - Antirreumático 
 - Emenagogo 
FORMAS DE USO 
Por vía interna se recomienda su uso como infusión, decocción y jugo. Las infusiones preparadas a partir 
de la planta entera tienen actividad febrífuga, carminativa, diurética, aperitiva2, béquica y expectorante.9
Las decocciones elaboradas con la planta entera presentan efecto digestivo, vermífugo y colagogo.1 El 
jugo de la planta es digestivo y actúa frente a diversos problemas estomacales e intestinales.1
Su uso externo consiste principalmente en la aplicación de lociones para desinfectar heridas y llagas.2
Las lociones se preparan a partir de decocciones e infusiones de las hojas, las ramas y las flores.1 Tam-
bién se emplea como antiséptico en forma de duchas vaginales cuando existen infecciones.1
Otros usos de la planta, fuera del ámbito medicinal, consiste en el control de malezas, debido a sus pro-
piedades alelopáticas y al uso como alimento para el ganado.  
También se utiliza como saborizante en productos alimenticios y su aceite se emplea como fragancia en 
la elaboración de perfumes.1
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
En relación a la composición química, la planta de Tagetes mi-
nuta L. es rica en aceite esencial (05%).5 La composición del 
aceite esencial es distinta en las diferentes partes de la planta.4
Los componentes mayoritarios son cis-ocimeno (27-54%) y li-
moneno dextrógiro (5-7%). También contiene dihidrotagetona 
(5-28%), trans-tagetenona (0,5-3,2%), Z-ocimenona ó cis-
tagetenona (0,3-7,6%) y Z-tagetona (2,4-9,3%). Otros compo-
nentes en menores proporciones son: mirceno, carvacrol, carvo-
na, linalol, acetato de linalilo, -cariofileno, -tuyona, mentol, 
timol, acetaldehído, acetona,  y -pineno, etc.1
En las hojas verdes prevalecen ocimenonas, tagetonas y ocime-
nos, mientras que en las hojas maduras predomina el espatule-
nol.8
Diversos estudios han demostrado que la actividad antimicrobia-
na de la planta está determinada por 5 compuestos: -ocimeno, 
dihidrotagetona, tagetenona, (Z)-ocimenona y (E)-ocimenona.5
TOXICOLOGÍA  
El contacto directo con la planta ha provocado algunos casos de 
dermatitis, especialmente en agricultores que manipulan conti-
nuamente la planta. 
El aceite esencial puede interferir en el efecto de sustancias se-
dantes y ansiolíticas. 
CONTRAINDICACIONES 
A falta de resultados que demuestren la inocuidad de la planta, 
se recomienda no consumir durante el embarazo y la lactancia. Fuente: http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/ data/media/5407/Tagetes-minuta-L.-204521.jpg 
 
Fuente: http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/ 
data/media/5407/Tagetes-minuta-L.-204524.jpg 
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CURIOSIDADES 
Tagetes hace referencia a “Tages”, una deidad etrusca que surgió de la tierra y reveló el arte de la adivi-
nación por el agua, considerado algo vital para la ganadería. 
El nombre “chil chil” hace referencia a la onomatopeya del sonido de los capítulos secos al agitarse. 

Fuente: WANG, C. & CHEN, C. (2006: Tagetes minuta L. (Asteraceae), a Newly Naturalized Plant in 
Taiwan. Taiwania, 51(1):32-35. 
Fuente: http://plants.usda.gov/gallery/standard/ 
tami3_001_shp.jpg 
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DISTRIBUCIÓN 
Es originaria de Europa y 
Asia.  
Se encuentra difundida por 
toda Europa excepto por la 
zona mediterránea y 
naturalizada en Nor-
teamérica. 
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.
Planta vivaz que puede alcanzar el metro de altura. Tallos subterráneos con estolones y tallos aéreos erectos, 
robustos, lampiños y con cierto color rojizo-purpúreo. Hojas alternas y pinnadas con numerosos folíolos 
profundamente dentados, cuyos segmentos llegan hasta el nervio central. Las hojas inferiores poseen pecíolo, 
mientras que las superiores carecen de él y se encuentran abrazadas al tallo, todas ellas de color verde oscuro y 
con pequeñas glándulas que proporcionan a la planta propiedades aromáticas. Flores dispuestas en numerosos 
capítulos, que al mismo tiempo forman corimbos densos terminales. Flores pequeñas y de color amarillo de dos 
tipos: las marginales femeninas y las centrales bisexuales. Fruto tipo aquenio de pequeño tamaño, alargado, sésil y 
con 5 costillas con el borde en forma de corona. 
Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
HÁBITAT 
Planta silvestre6 frecuente en bordes de caminos, taludes, terraplenes11, riberas de 
ríos y arroyos, cunetas, pastos, claros de bosques4 y colinas.9  
Crece en ambientes húmedos o semihúmedos4, no resiste bien el frío3 y prefiere 
orientaciones soleadas9.  
Requiere suelos de arcillosos a francos, con pH ligeramente ácido a ligeramente 
alcalino y con materia orgánica de regular a abundante.10
Tiene necesidades medias de agua y sus requerimientos de luz son de pleno sol a 
media sombra.10
Chrysanthemum vulgare (L.) 
Bernh. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Chrysanthemum asiaticum 
Vorosch. 
Tanacetum crispum Steud.  
Tanacetum umbellatum Gilib. 
Hierba lombriguera, hierba 
lombricera, atanasia, , 
anastasia, hierba de las 
convulsiones, hierba de 
Santa María, hierba de San 
Marcos, plumilla, palmita, 
botón de oro, cantiga de 
mulata y buen varón de 
Jaravaca. 
CULTIVO 
La forma de  reproducción de Tanacetum vulgare L. es de tipo sexual por semi-
llas7, pero también se puede propagar por esquejes y rizomas.3
La época de siembra de esta planta corresponde a otoño-invierno.10 Por otro lado, 
la recolección de las hojas y las flores se lleva a cabo durante la primavera hasta 
principios de otoño.8
Conviene recolectar la planta durante la época de la floración, que coincide con los 
meses de verano.4
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PARTES UTILIZADAS 
Sumidades floridas o inflorescencias. 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
La planta tiene las siguientes propiedades: 
- Antihelmíntico: Actúa contra los gusanos, lombrices o helmintos intestinales, paralizando su 
musculatura e impidiendo que puedan adherirse a las paredes internas del intestino. Para com-
pletar la eliminación y expulsión del organismo de estos parásitos intestinales, debe ingerirse 
grandes cantidades de agua o utilizar agentes laxantes. 
- Espasmolítico, carminativo y digestivo: Actúa sobre el sistema digestivo y tiene la capacidad 
de estimular, rebajar y aliviar los espasmos musculares y/o gastrointestinales. 
- Emenagogo 
- Antiinflamatorio 
- Aperitivo 
- Insecticida: Tradicionalmente, se empleaba como insecticida para ahuyentar polillas y moscas 
y se ha utilizado también para acabar con pulgas y piojos.  
FORMAS DE USO 
El efecto terapéutico de Tanacetum vulgare L. por vía interna será siempre más suave que el que pueda 
tener por vía externa.4
Por vía interna destacan las infusiones y los preparados a base de polvos.1 Las infusiones de flores se 
indican para facilitar la expulsión de las lombrices intestinales11 y para tratar los espasmos gastrointesti-
nales y/o musculares.1 También se utilizan las inflorescencias en infusión o en polvo, para estimular el 
flujo menstrual y en caso de amenorrea.1 Las hojas en infusión se usan como antiespasmódico y vermífu-
go.10
Para uso externo, se utiliza la planta como insecticida1 y se aplica sobre la piel en problemas reumáti-
cos.11  
Antiguamente se usaba externamente, mezclada con arcilla para aliviar las picaduras de insectos y las 
mordeduras de serpientes.4 Para tratar la sarna se puede aplicar en forma de loción8, incluso se recomien-
da realizar baños con flores y tallos frescos.4
Actualmente, con fines culinarios se encuentra en desuso, pero anteriormente se utilizaba para elaborar 
salsas, tortillas, ensaladas, mantequillas, etc.4
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
La planta presenta aceite esencial (hasta 0,6%)7, glucósidos amargos8, lactonas sesquiterpénicas4, flavo-
noides, taninos7, vitaminas9 y principios amargos como la tanacetina.4
Su acción espasmolítica se debe a los flavonoides y su carácter astringente a los taninos.1
El aceite esencial se encuentra en los tallos, las hojas y las sumidades florales y está compuesto principal-
mente por tuyona (70%), pero también contiene alcanfor, borneol y  un terpeno.11 La tuyona es el consti-
tuyente al que debe su acción vermífuga2 y emenagoga1 y a su vez es el responsable de su posible efecto 
neurotóxico.4
La tanacetina se encuentra en pequeñas cantidades en las inflorescencias y es la responsable del sabor 
amargo.7
CONTRAINDICACIONES 
Se contraindica su consumo durante el embarazo, la lactancia y en niños menores de 6 años. También 
está contraindicado en personas con enfermedades neurológicas, ya que el aceite esencial es neurotóxico 
y a determinadas dosis en función de la persona puede causar graves problemas. 
Se aconseja su ingestión bajo estricto control médico y se recomienda consultar a especialistas en caso de 
que surjan dudas. 
Fuente: http://luirig.altervista.org/cpm/albums/enrrom02/003-tanacetum-vulgare.jpg 
TOXICOLOGÍA 
Se considera una planta inofensiva, pero si se 
prolonga su administración durante un período 
de tiempo demasiado largo puede resultar muy 
tóxica. Es por ello que debe administrarse en 
dosis reducidas y con mucha precaución. 
El uso por vía interna puede provocar cólicos 
gastrointestinales, náuseas, diarreas, vómitos e 
incluso convulsiones, las cuales pueden llegar a 
ser abortivas. 
Su uso tópico puede causar irritación cutánea y 
dermatitis de contacto. 
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Fuente: http://www.scientificlib.com/en/Biology/Plants/Magnoliophyta/images/TanacetumVulgare1.jpg 
CURIOSIDADES 
El término tanaceto proviene del 
vocablo griego athanaton, que 
quiere decir inmortal y se debe a 
que la planta retrasa la corrup-
ción de los cadáveres. 
Su nombre vulgar “hierba lom-
bricera” y otros similares, hacen 
referencia a su acción anti-
helmíntica y vermífuga. 
Desde la Edad Media se ha utili-
zado esta planta en toda Europa 
para curar heridas, para calmar 
los dolores reumáticos, para ba-
jar la fiebre y en diversos ritua-
les religiosos.  
Las curanderas creían que tomar 
la infusión de la planta en ayu-
nas durante el primer lunes y 
martes de Pascua, aseguraba no 
tener fiebre durante el año si-
guiente. 

Fuente: http://gallery.new-
ecopsychology.org/es/photo/tansy_ 
%28tanacetum_vulgare%29.htm 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14.
Planta herbácea, perennifolia que puede alcanzar hasta los 50 cm de altura. Exuda savia lechosa y amarga. Raíz 
subterránea, pivotante, grande, carnosa y profunda. Tallo corto, subterráneo. Hojas en roseta, cortadas 
profundamente, dentadas, progresivamente pequeñas. Flores dispuestas en capítulos amarillo-dorados, radiales, 
situadas en el ápice de un pedúnculo llamado escapo, hueco y lampiño. Fruto tipo aquenio, cilíndrico, con papus 
de hilos sedosos. Semillas amarillas o cafés, espinosas, cubiertas de pelusa blanca en masa globular que se 
desprende fácilmente. 
Leontodon taraxacum L. 
Taraxacum densleonis Desf. 
Taraxacum palustre (Lyons) 
DC. 
Crepis taraxacum (L.) Stokes 
Chondrilla taraxacum (L.) 
Stokes 
Amargón, taraxacón, pelo-
silla, achicoria silvestre, 
achicoria amarga, amar-
gón, achicoria amarilla, 
lechuguilla, chinita de 
campo, corona de fraile, 
envidia blanca, radicheta, 
relojes, calceta, cardeña, 
flor de macho, lechiriega, 
botón de oro. 
DISTRIBUCIÓN 
Es originaria de Asia y de 
Europa. Muy difundida  
por América. 
Fuente: http://www.eol.org/ 
http://classconnection.s3.amazonaws.com/188/flashcards/1292188/jpg/taraxacum_officinale1336599819559.jpg 
HÁBITAT 
Planta cosmopolita que crece espontáneamente en clima húmedo y templado.14 Es 
muy común en campos5, praderas13, vegas2, terrenos secos y bordes de caminos.14
Es una especie poco exigente en suelos, clima y humedad4. Aunque crece en 
cualquier tipo de suelo2, prefiere suelos francos12, ricos en nitrógeno13, con materia 
orgánica de regular a abundante y un pH que varía entre ácido a ligeramente 
alcalino.12
Sus necesidades de luz son pleno sol a media sombra y presenta requerimientos 
medios de agua.12
CULTIVO 
Se reproduce por semillas o por división de raíces.4 El rendimiento agrícola ha de-
mostrado ser bajo, por lo que es preferible el crecimiento silvestre.2  
Por el método de reproducción por semillas se obtienen plantas con hojas de mayor 
calidad.13  
Para evitar una reproducción excesiva, pueden eliminarse las cabezuelas florales en 
cuanto aparecen10, ya que es una planta invasora.4  
Florece y produce semillas durante todo el año14, aunque la floración es más impor-
tante durante el invierno, la primavera y el verano.12  
Las hojas se recolectan en cualquier época del año y pueden utilizarse frescas o 
secadas a la sombra.2 La raíz, por su parte, se recolecta al final de las lluvias, se 
corta longitudinalmente y se seca al sol.2
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PARTES UTILIZADAS 
Hojas y raíces.
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Tiene las siguientes propiedades terapéuticas: 
-Aperitivo, digestivo y tónico estomacal: Causa un aumento en las secreciones de todas las 
glándulas digestivas lo que facilita la digestión y mejora la capacidad digestiva. Además, au-
menta la producción de saliva, de jugo gástrico, intestinal, pancreático y biliar. Asimismo, la 
musculatura del conducto digestivo se ve estimulada. Por todo lo anterior, los procesos físicos y 
químicos se aceleran. 
- Colerético y colagogo: Aumenta la producción de bilis y facilita el vaciamiento de la vesícula 
biliar. Se usa especialmente en enfermos con insuficiencia hepática, hepatitis y cirrosis, ya que 
puede llegar a triplicar la producción de bilis descongestionando así al hígado. También se reco-
mienda su uso en personas con disquinesias biliares, vesícula perezosa y colelitiasis. 
- Diurético y depurativo: Por ser un activador renal, está indicado en el tratamiento de oliguria, 
urolitiasis, infección urinaria, obesidad, reumatismo, hidropesía y gota. 
- Laxante suave: Especialmente indicado en casos de pereza o atonía intestinal. Al tener un efec-
to laxante y depurativo, es un buen remedio para eccemas, erupciones, furúnculos y celulitis. 
- Cicatrizante 
- Antimicrobiano 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
-Hojas: Alcohol, terpenos, ácidos grasos, taninos, aceite esencial, saponi-
nas2, cumarinas, flavonoides11 y principios amargos2 (taraxacina9). Ricas 
en vitaminas B y C.9
-Raíz: Terpenos, esteroles, flavonoides, colina, pectina2, inulina (2% que 
se concentra hasta un 40% en otoño)9, levulina, enzimas, aceite esencial, 
ácidos oleico, linoleico, linolénico, palmítico, resinas, azúcares (fructosa) 
y sales minerales (alto contenido en potasio).2 La composición química 
de la raíz es tan compleja como variable según la estación del año. 
Los flavonoides de las flores, la inulina de la raíz6 y los principios amar-
gos(lactucopicrina y lactucina)2 son los principales responsables de la 
actividad colagoga.6 Los polifenoles le confieren actividad laxante, co-
lerética, colagoga, diurética y depurativa.6 La acción diurética es reforza-
da por la inulina y las sales de potasio.9 La taraxacina es un principio 
amargo que supone una buena fuente de vitamina A.8
TOXICOLOGÍA 
No hay referencias de toxicidad, salvo algunos casos de dermatitis de 
contacto producido por el manejo del material botánico. El látex puede 
producir dermatitis en personas sensibles. 
CONTRAINDICACIONES 
No administrar la planta en caso de bloqueo intestinal, obstrucción de las 
vías biliares, íleo paralítico, gastritis y empiema biliar. Tampoco consu-
mir por personas con hipertensión o cardiopatías.  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarax
acum_2005_spring_001.jpg   
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maskr
osboll.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paard
ebloem_zaadpluis.jpg 
Etapas de maduración: desde 
el capítulo hasta la liberación 
de los frutos con vilanos.
FORMAS DE USO 
Se encuentra en la mayoría de las farmacopeas y se comercializa de va-
rias formas fitoterápicas.2 Tanto las hojas como su jugo, además de ser 
un excelente y saludable alimento son un remedio eficaz para combatir 
enfermedades hepáticas.3 La decocción de la planta, principalmente de la 
raíz, se utiliza para afecciones gastrointestinales, desórdenes hepáticos y 
urinarios.6 La decocción de la raíz promueve el crecimiento de bifidobac-
terias lo que podría ser de gran utilidad en diversos procesos probióti-
cos.2 Como uso externo, la decocción y el jugo se utilizan en el trata-
miento de diferentes afecciones de la piel.6 También se usan cataplasmas 
por su acción antimicrobiana.14 La raíz en decocción se aplica sobre heri-
das o llagas para ayudar a la cicatrización.4
Las hojas pueden ser consumidas directamente en ensaladas13 y las raíces 
tostadas pueden ser preparadas en una infusión que sustituye al café con 
la ventaja de no poseer ningún efecto nocivo.5 Además, conserva casi 
todas las propiedades medicinales de la planta5 y tiene un sabor muy 
agradable, ligeramente amargo.11
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Fuente: http://www.zum.de/stueber/koehler1/screen/DSC_2578.jpg 
Taraxacum officinale
(L.) Weber ex 
F.H.Wigg. 
A. Porte   
B. Raíz 
C. Capítulo (Corte lon-
gitudinal) 
D. Vilano 
E. Semilla  
F. Flor ligulada 
(Estigma bífido) 
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CURIOSIDADES 
Planta usada por los anti-
guos médicos árabes Rha-
zes y Avicema. Figura en 
todos los tratados de herbo-
ristería de la Edad Media 
desde el siglo XI.  
Se denomina Diente de 
León, por la forma de sus 
hojas y en Francia es cono-
cido como pis-senlit que 
quiere decir “orinar en la 
cama” debido a sus propie-
dades diuréticas. 

A. 
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C. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Hierba anual de hasta 1,5 m de altura, rizomatosa, sedosa. Tallos erectos, fistulosos, cubiertos por vainas foliares 
imbricadas. Hojas numerosas, alternas, lanceoladas, pubescentes en la cara superior y con pecíolos cortos. 
Estípulas espinosas, trífidas y amarillas. Flores dispuestas en capítulos unisexuados, presentándose los capítulos 
masculinos en forma de espigas terminales sésiles y los femeninos por un involucro cerrado, ovoideo, cubierto de 
espinas con dos picos superiores por donde asoman los estilos de sus dos únicas flores. Fruto tipo aquenio 
encerrado en el cáliz cubierto por espinas ganchudas. 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-dc6_aFscCIA/Tgm28dHHmUI/AAAAAAAAAhQ/0wjWCHXl9cY/s640/P6211605.JPG 
HÁBITAT 
Especie ruderal6 que crece en lugares húmedos, tanto en climas fríos como 
templados.3 Aparece en suelos modificados1, mesetas, bordes de caminos y  
terrenos cultivados.8  
Requiere suelos francos6 con gran material orgánico rico en nitrógeno1 y un pH que 
varía de ácido a neutro.6  
Crece a pleno sol6 entre los 1.800-3.200 msnm1 y tiene necesidades medias de 
agua.6
Acanthoxanthium spinosum
(L.) Fourreau. 
Xanthium catharticum Kunth.  
Abrojo, abrojo chico, abro-
jito, pegote, cachurrera 
menor, cadillo menor, 
amor seco, bechagú, flora-
ria, espina de perro, Juan 
Alonso, yerba de Alonso, 
fana alonzo, clonqui, clon-
que, ovechá yú, urusumuru. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de las zonas 
cálido-templadas de Suda-
mérica.  
Se encuentra muy difun-
dida en Europa. 
Distribución en Paraguay:
Alto Paraguay, Boquerón, 
Caaguazú, Central, Cordi-
llera, Presidente Hayes. 
CULTIVO 
Se reproduce sexualmente por semillas,6 no requiere un tratamiento adicional y pre-
senta un alto porcentaje de germinación.3
Se considera una mala hierba de cultivo e invasora de barbechos y terrenos en blan-
co.7 Al considerarse una maleza, no se ha desarrollado su cultivo.1  
Los ejemplares silvestres se recolectan en verano y se secan a la sombra durante 
aproximadamente 7-8 días.1
Fuente: http://www.wnmu.edu/academic/nspages 
/gilaflora/x_spinosum1.jpg. 
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Fuente: http://www.unavarra.es/servicio/herbario 
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Fuente: http://www.eol.org/ 
CURIOSIDADES 
En griego, el término Xanthium significa amarillo y se refiere al color de 
las espinas de la planta. En la antigüedad ya se conocía como Xanthium
a algunas plantas que poseían flores amarillas. Sin embargo, los capítu-
los femeninos del Xanthium spinosum tienen la capacidad de convertir el 
pelo en rubio, de ahí que se le haya atribuido esta denominación genéri-
ca. 
En Chile, el nombre común de esta planta es cloque y hace referencia al 
carácter espinoso de esta planta. 
Xanthium spinosum L. se difundió a Europa a través de Portugal de ahí 
que en un principio se la nombrase como Xanthium lusitanicum spino-
sum. En el siglo XVIII se comienza a cultivar en Portugal y en Francia. 
PARTES UTILIZADAS 
Tallos y hojas. Ocasionalmente la raíz.  
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
Las propiedades atribuibles a esta planta son las siguientes:  
- Antitumoral 
- Antimicrobiano 
- Diurético: Se recomienda para tratar infecciones urinarias u otros problemas renales. 
- Colerético 
- Antiinflamatorio 
- Espasmolítico 
- Laxante: Se considera un laxante suave. 
- Cicatrizante 
- Antimalárico o antipalúdico: Se utiliza la raíz. 
- Antiséptico: Sirve para curar heridas y erupciones cutáneas a través de cataplasmas. 
- Febrífugo y diaforético 
FORMAS DE USO 
La raíz y la parte aérea de la planta se utiliza internamente en infusión6 y decocción.8 Se emplea la infu-
sión de la raíz al 5%8 o las partes aéreas al 2%8  para fines coleréticos, hepáticos, laxante suave y diuréti-
co.1 La decocción en cambio se utiliza como desinflamante urinario y en afecciones renales.8
Externamente se utiliza en infecciones6 y en el tratamiento de sabañones.5 Se aplican cataplasmas para 
los dolores de cabeza y en erupciones cutáneas.1
En Paraguay se utiliza la infusión de la raíz y la decocción de la planta entera como antimalárico.1 En 
Ecuador se usan las semillas y la raíz por sus propiedades diuréticas, antiinflamatorias, antisépticas y en 
afecciones de garganta o de la vías urinarias.1
Además de utilizar la planta en forma de infusiones, decocciones y  cataplasmas, se puede emplear para 
otros usos no medicinales.1 Concretamente, en Perú es usada para desodorizar la carne que comienza a 
ponerse en “mal estado”.1
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Los estudios realizados en extractos de la planta entera citan como componentes químicos mayoritarios 
los siguientes: diterpenos (atractilósido)6, antraquinonas1, lactonas sesquiterpénicas (xantanólidas), fitos-
teroles (partes aéreas)6, flavonoides (en estado glicósido) y una saponina cuya genina es el ácido oceáni-
co (presente en la raíz).1 En el extracto acético de los frutos fueron identificados ácidos grasos.1 Los fru-
tos tienen además antocianidinas, triterpenoides, antraquinonas, alcaloides y -sitosterol.8  
Existen muy pocos estudios científicos que demuestren la relación entre la composición química de la 
planta y sus usos medicinales.1 No obstante, la presencia de antraquinonas justificaría la actividad diges-
tiva, en especial el efecto laxante.1 El xantanol ha demostrado una débil actividad antibacteriana y acari-
cida.1 En cuanto a la actividad antiinflamatoria, el ácido oceánico presentó experimentalmente dicha acti-
vidad.1
Los flavonoides por su parte, son los responsables de la acción antiséptica, emoliente y diurética que pre-
senta la planta.1
TOXICOLOGÍA 
Bien tolerada en dosis normales. En dosis altas puede provocar estados depresivos y anticonceptivos. En 
personas sensibles puede provocar cuadros alérgicos. 
CONTRAINDICACIONES
No administrar durante el embarazo y lactancia. 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA * 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Hierba perennifolia de hasta 1 m de altura. Rizoma corto, tuberoso, lampiño. Hojas alternas, sésiles, de color 
verde pálido y aromáticas. Las hojas de los tallos estériles son alargadas y liguladas, mientras que las de los tallos 
floríferos son atrofiadas. Flores asimétricas, con el cáliz tubuloso que se divide en 3 dientes y la corola formada 
por 3 pétalos oblongos y de color amarillo-anaranjado, uno superior y dos laterales. Los estambres salen del tubo 
de la corola, uno de ellos es el estambre fértil y los otros 2 se unen formando el labelo, que es la parte más notable 
de la flor. El estilo sale por un canal que atraviesa el estambre fértil y termina en un estigma curvo. Fruto tipo 
cápsula, con 3 cavidades que contienen las semillas. Semillas negras y pequeñas. 
Fuente: http://content5.eol.org/content/2010/01/01/05/17141_large.jpg 
HÁBITAT 
Crece en regiones tropicales y subtropicales de clima caliente y húmedo2. Se adapta 
a temperaturas entre 25-30 ºC, con  precipitaciones anuales de 2.000 - 4.000 mm.7
A pesar de su predilección por las altitudes bajas, se adapta sin problemas hasta los 
1.500 msnm.8
Requiere suelos de arcillosos a francos con media-abundante materia orgánica9, alto 
grado de humedad, buena iluminación10 y pH de ácido a neutro.9 También prospera 
en suelos arenosos bien drenados.10
Amomum zangustifolium
Salisb. 
Amomum zingiber L. 
Amomum zinziba Hill
Zingiber aromaticum Noronha 
Zingiber cholmodeleyi (F. M. 
Bailey) K. Schum. 
Zingiber missionis Wall 
Zingiber sichuanense Z.Y. 
Zhu, S.L.Zhang & S.X.Chen 
Zingiber zingiber (L.) H. 
Karst.  
Jengibre dulce, ajengibre, 
xenxiple, anchoas. 
DISTRIBUCIÓN 
Originaria de las zonas 
costeras de la India y 
China.  
Naturalizada en América.  
Muy abundante en México 
y en las Antillas, espe-
cialmente en Jamaica. 
CULTIVO 
Se propaga por división del rizoma1, ya que casi nunca se reproduce por semilla.5
La época de siembra es la primavera.9 Es recomendable deshierbar y fertilizar orgá-
nicamente antes de la siembra debido a las necesidades altas de materia orgánica 
que requiere el cultivo.2 Se estima que para plantar un hectárea se necesitan alrede-
dor de 400 kg. de rizomas.10
La cosecha se realiza en otoño al caer las hojas9, se desentierran los rizomas, se 
sacan y se limpian.2 A continuación se descortezan, se lavan y finalmente, se secan 
al sol durante poco más de una semana (hasta 9 días).2
Durante la época de crecimiento requiere un clima cálido y húmedo; sin embargo, 
durante la época de cosecha el clima requerido es seco.2
Fuente: http://www.eol.org/ 
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PARTES UTILIZADAS 
Rizoma 
USOS MEDICINALES * 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10.
Se le atribuyen las siguientes propiedades medicinales: 
- Aperitivo: Se debe a que es una planta amargo-aromática. Es recomendable su uso en caso de 
inapetencia. 
- Colagogo: Ayuda a la expulsión de bilis retenida en la vesícula biliar. 
- Antiulceroso y antiséptico 
- Sialogogo 
- Carminativo: Impide la formación de gases en el aparato digestivo, siendo muy útil en diges-
tiones pesadas y flatulentas. 
- Espasmolítico 
- Béquico y expectorante 
- Febrífugo y diaforético 
- Antidiabético 
- Laxante: Estimula el peristaltismo y el tono de la musculatura intestinal. 
- Afrodisiaco (India)  
- Antiinflamatorio: Se usa para tratar la gota, el reumatismo y dolores musculares. 
  
FORMAS DE USO 
El rizoma y el aceite de jengibre son oficinales en varios países.2 Se encuentran en la mayoría de las far-
macopeas y se comercializa en diversas presentaciones.2
Se consume en infusión en casos de tos o resfriados.4 La decocción se usa para tratar afecciones digesti-
vas y respiratorias, dismenorrea y reumatismo.2
Tópicamente se utiliza la decocción en compresas y la tintura para fricciones o gargarismos.2 El aceite 
esencial es ideal para incorporarlo a un aceite de masaje para tratar la gota, el reumatismo y distintos do-
lores musculares.2 Además, como cataplasma y ungüento sirve para tratar la dismenorrea y la cefalea.4 
Como especia o especia aromática, el jengibre constituye el ingrediente fundamental de los escabeches y 
adobos.11 Con el jengibre se pueden realizar numerosas preparaciones culinarias1, ya que sus brotes son 
comestibles como verdura.11 También se elaboraran bebidas como el ginger ale (cerveza de jengibre).1
Fuente: http://aromatta.lv/images/products/Kosmetikas 
_izejvielas/Eteriskas%20ellas/zingiber_officinale_3.jpg Fuente: Jimmy Carlos Melgarejo 
Fuente: http://www.plantasyhongos.es/bw/ 
Zingiber_officinale_02.jpg 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
Los componentes mayoritarios del rizoma de Zingiber officinale Roscoe son: aceite esencial (1,5-3,0%8), 
arilalcanos (gingeroles y shogaoles).9 También destaca el contenido de hierro, fósforo y ácido ascórbico.7
El gingerol es el responsable del sabor característico (picante) del jengibre.9 Además, tiene un efecto 
cardiológico debido a que provoca que la contracción del corazón sea más vigorosa reduciendo una me-
jora en el tejido arterial.10 Por otro lado, tanto el gingerol como el shogaol son antipiréticos, analgésicos, 
colagogos y antieméticos; prologan el sueño.2 A bajas dosis son cardiodepresivos y cardiotónicos cuando 
se suministran altas dosis.2 El shogaol es el principal responsable de tratar la tos seca irritativa10 por su 
efecto antitusivo.2 El aceite esencial tiene actividad antiinflamatoria, antiséptica y estimula la secreción 
gástrica.2
TOXICOLOGÍA 
Su uso es considerado seguro por la Food and Drug Administration (FDA). 
Grandes dosis del aceite o polvo causan depresión, arritmia cardíaca y alucinaciones. Asimismo, puede 
producir gastritis. 
CONTRAINDICACIONES
No administrar durante el embarazo, ni a niños menores de 6 años, pacientes con gastritis, colitis y úlcera 
péptica. Se desaconseja el uso de tintura alcohólica, ya que puede producir irritaciones en el estómago. 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!##
Rizoma
Hojas
Fuente: http://content6.eol.org/content 
/2009/09/15/15/68349_large.jpg 
Fuente: http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/ 
107963868/Zingiber_officinale.jpg 
CURIOSIDADES 
El término jengibre deriva de “sinabera” que significa “en forma de cuerno”, debido a la forma de sus 
rizomas. En el siglo IV a.C., en China ya se utilizaba para estimular el estómago y restaurar el yang. Los 
mercaderes lo trasladaron desde Oriente hasta las costas mediterráneas y en Roma se convirtió en una de 
las especias más apreciadas después de la pimienta.  
Durante toda la Edad Media se estuvo exportando a Europa desde las Indias, sin embargo, no pudo llegar 
a ser cultivado. A principios del siglo XVI, el español Francisco de Mendoza introdujo raíces de la planta 
en el Nuevo Mundo donde se propagó rápidamente por México, Antillas (sobre todo en Jamaica) y Perú. 
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Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Zingiber_officinale_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-146.jpg 
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